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4 ༡໭⤫୍࡬ࡢୡㄽ࡜⤫୍㈝⏝ࡢ㍍ῶ⟇

 ᭱㏆ࠊ㡑ᅜࡢⱝ⪅࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ㄽཬࡧࡑࡢ༡໭
ࡢ⤫୍ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ᛶྥ㸦⤫୍ᚿྥ㸧ࡣࠊ
ᚑ᮶ࡢ᪤ᡂୡ௦ࡢ⪃࠼᪉࡜኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚᮶࡚࠸ࡿ࡜
ゝࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௨๓ࡢ᪤ᡂୡ௦ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ಖᏲⓗ࡞ᛮ⪃ᵝᘧ࡛ࡣࠊ↓᮲௳ⓗ࡟༡໭⤫୍ࢆᨭᣢ
ࡍࡿᅜẸ㸦ⱝ⪅ࢆࡶྵࡴ㸧ࡀᅽಽⓗ࡟ඃ఩ࢆ༨ࡵࡿ
ഴྥࡀ⥆ࡃࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㏆㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᮲௳௜ࡁ
ࡢࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖࢆ୺ၐࡍࡿ୍⯡Ẹ⾗㸦ⱝ⪅㸧࡜ᨻ
἞ᐙ㞟ᅋࡀ┈ࠎቑຍࡍࡿഴྥࡀ᫂☜࡟⌧ࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛᪤㏙ࡢ➨㸰❶࣭➨㸱❶ࡢ㆟ㄽࡸࠊཪୖ㏙ࡢ
ᨻ἞≧ἣࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ᭱㏆ࡢ
ᡓᚋࠝᮏ❶࡛ゝ࠺ᡓᚋࡣ➨஧ḟ኱ᡓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮅ㩭
ᡓதࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ ୡࠞ௦ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖ
࡟ᑐࡍࡿୡㄽࡢືྥࢆㄪ࡭࡚⾜ࡃࠋ᭦࡟ࡑࡢᨻ἞ື
ྥ࡜ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡿࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖ࡟㛵ࡍࡿ⇚Ⅿ࡞㆟
ㄽ≧ἣ࡜⤡ࡵ࡚༡໭⤫୍ࡢᨻ἞㐣⛬࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ㈈
ᨻⓗ࡞㈇ᢸ࡟௜࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ᐇ㝿ࡢ༡
໭⤫୍࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ᭱ࡶከ኱࡟㛵ࢃࡿ
༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆࡶヨࡳࡿࠋ

 4.1 ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿୡㄽືྥ
 ᪤㏙ࡢ㡑ᅜࡢྛᨻᶒࡢ༡໭⤫୍ࡢᡓ␎ⓗ࡞ෆᐜࢆ
┿๢࡟ྫྷ࿡ࡍࡿ㝿࡟ࠊୖ㏙ࡢዴࡃᡓᚋୡ௦ࡀᨻ἞୺
య࡜ࡋ࡚୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚᮶ࡿ⌧ୗࠊ୍యࡑࡢࠕᡓᚋୡ
௦ࠖࡣࠊࠕ༡໭⤫୍ࠖࢆዴఱ࡟ᤊ࠼ࡿࡢ࠿ࠋ᭦࡟ཪ
ࡑࡢᡓᚋୡ௦ࡀᚿྥࡍࡿ༡໭⤫୍ᚋࡢᨻᗓᙧែࡣࠊ
ዴఱ࡞ࡿ୰㌟࡞ࡢ࠿➼ࠎ࡟ᑐࡍࡿ␲ၥࡀἛ࠸࡚᮶ࡿ
ࡢࡶࠊᙜ↛ࡢ஦᯶࡞ࡢ࡛࠶ࡿୖࠋ グࡢዴࡃࠊࡑࡢᵝࠎ
࡞␲ၥⅬ࡜㛵㐃ࡍࡿ⯆࿡῝࠸ᅇ⟅࡜ࡣࠊ௨ୗ࡛ゝཬ
ࡍࡿྛ✀ࡢㄪᰝᶵ㛵ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ᭱⤊ⓗ࡞㞟ィ⤖ᯝ
࡜ࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝࡢ୰࡛኱ࡲ࠿࡟♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡢᅇ⟅࡜ࡣࠊḟࡢ஧ᅇ࡟ரࡿ㡑ᅜࡢୡㄽㄪᰝᶵ
㛵࡟ࡼࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆㄪ࡭࡚ぢࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢዴࡃㄪᰝ
ෆᐜ࠿ࡽᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀ࡚᮶ࡿࠋඛࡎ஧ۑۑۑᖺࡢ
ୡㄽືྥࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ༡໭⤫୍ࡣྍ
⬟࡞ࡢ࠿ࠊ࡜ࡢタၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࠕ⤫
୍ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ࡜⫯ᐃⓗ࡟⟅࠼ࡿேࡣࠊ୐ۑ.ۑ㸣
࡟ࡶୖࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫯ᐃⓗ࡞ẚ⋡ࡀഹ࠿࡟୐ᖺᚋ
࡛࠶ࡿ஧ۑۑ୐ᖺ࡟࡞ࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࠊ༡໭⤫୍࡟ᑐࡍ
ࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡀ஬୍.භ㸣࡬࡜⣙஧ۑ㸣࡟ࡶୖࡿ
኱ᖜ࡞ῶᑡഴྥ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤫୍ࡣ୙ྍ
⬟࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢタၥ࡟௜࠸࡚ぢࢀࡤࠊ஧ۑۑۑᖺࡢ
ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡣࡑࡢᅇ⟅ࡀ஑.ᅄ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖ㏙࡜ྠᵝࡢタၥ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ࠊ஧ۑۑ୐ᖺࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣࠕ⤫୍ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡀ
୕୍.ۑ㸣࡟ࡶୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢタၥ㡯┠ࡣࠊ๓ᅇ
ㄪᰝ࡜ẚ࡭࡚ࡶ⣙஧ۑ㸣ࢆࡶୖ᪼ࡉࢀࡿᩘᏐ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊᡓᚋୡ௦ࡀḟ➨࡟
㺀༡໭⤫୍㺁ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞㏉⟅ࢆ┈ࠎቑࡋ࡚
⾜ࡃ⌧ἣࢆ♧၀ࡍࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࠊୖグࡢᩘᏐୖ࡟
ぢࡽࢀࡿ༡໭⤫୍࡟ᑐࡍࡿ㡑ᅜୡㄽࡢኚ໬ࡣࠊ㣬ࡃ
㎾ࡶࠕ⌧᫬Ⅼ࡛ࠖࡢࠕ༡໭⤫୍ࡢᚲせᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿ
ᅇ⟅࡟㐣ࡂࡠࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢタၥㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅⪅ࡢᅇ⟅ෆᐜ
ࡣࠊ㺀༡໭⤫୍㺁ࡑࢀ⮬య࡟ᑐࡍࡿୡㄽືྥ࡜ࡣᴫࡡ
┦㛵㛵ಀࡀᕼⷧ࡞ᅇ⟅࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡢୖࠊࡑࡢᩘᏐࡀࠕ༡໭⤫୍ ࡟ࠖ┤᥋ⓗୟࡘ኱ࠎ
ⓗ࡟㛵ಀࡍࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊ௒ᚋࡢᨻ἞⎔ቃࡢኚືዴ
ఱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᅇ⟅ෆᐜࡀኚࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ኱࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ஧ۑۑ୐ᖺ௨㝆ࡶࡑࡢ༡໭⤫୍ࡢᚲせᛶ࡟
ඛࡎ␲ၥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢᩘࡣࠊ┈ࠎቑ࠼ࡿ୍᪉
࡜࡞ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࡣࠊ㠀ᖖ࡟␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊ
ୡㄽ࡜ࡣᨻ἞ⓗ࡞せᅉࡸ♫఍ⓗ࡞ኚᩘཬࡧ⤒῭ⓗ࡞
᮲௳➼ࠎᵝࠎ࡞ഃ㠃࠿ࡽᡂࡿせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࠊኚ໬ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࢀࡣࠊ
୍ᐃࡢ᮲௳ኚᩘࠝࡑࡇ࡟ࡣࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿୡㄽ᧯సࡶ
ྵࡲࢀࡿࠞࡀኚࢃࢀࡤࠊୡㄽࡶኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᏑ
ᅾࡍࡿ࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ㺀༡໭⤫୍ ࡟ࠖᑐࡍࡿᅇ⟅⪅࡟ࡼࡿྰᐃⓗ࡞ୡ
ㄽືྥࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚᥎ᐹࡉࢀࡿࡢࡣࠊඛࡎࠕ໭ᮅ㩭
ࡢ᰾㛤Ⓨࡢ␲ᝨၥ㢟ࠖࢆࡵࡄࡿୡ⏺ྛᅜ࠿ࡽᡂࡿᅜ
㝿ⓗ࡞ᢈุ࡜ࠊ໭ᮅ㩭ഃࡀࡑࡢᙳ㡪ୗ࡟᫹ࡉࢀࡿⅬ
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࡛࠶ࡿࠋ௒୍ࡘࡢ⌮⏤ࡣࠊ㡑ᅜഃࢆ୰ᚰ㍈࡜ࡋ࡚ᵝࠎ
࡟㆟ㄽࡉࢀࡿࠕ⤫୍㈝⏝ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⤫୍㈝⏝ࡢ㈇ᢸ
ၥ㢟ཬࡧࡑࡢ⤒㈝㍍ῶࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕ༡໭⤫
୍ࠖㄽ࡜ࠊࡑࢀࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵࡢ⤫୍㈝⏝ࠝ㈈ᨻ
㈇ᢸࠞ࡜㛵ࢃࡗ࡚ࠊ᭱㏆ࡢ㡑ᅜᅜෆ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿୡ
ㄽㄪᰝࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢ༡໭୧ᇦࡢᨻ἞ᡓ␎࡟ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞❧ሙࢆ
ྲྀࡗ࡚࠸ࡿ୍㒊ࡢ㡑ᅜேࡀ᭱ࡶྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡶࡢ
ࡣࠊ௨ୗࡢෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆᐜ࡜ࡣࠊ༡໭
⤫୍ࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬࡜ࡑࡢᚋࡢ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵ
ࡢᐇ㊶㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᚲせ⤒㈝࡜ࡋ࡚ᚲࡎᡤせ࡜࡞ࡿ
࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ⭾኱࡞༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝࡟௜࠸࡚
࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡢ㛵㐃࡛ゝ࠼ࡤࠊ
௨ୗࡢୡㄽㄪᰝࡀ㠀ᖖ࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㡑ᅜ
ࡢࠕ㹉㹀㹑༡໭༠ຊ௻⏬ᅋࠖࡀࠊ஧ۑ୍ۑᖺඵ᭶࡟
⾜࡞ࡗࡓࠕᅜẸ⤫୍ព㆑ㄪᰝࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ༡໭୧ᇦ
࡟ࡼࡿ⤫୍ᨻ⟇࡜ࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶࡟㈶ᡂࡍࡿព
ぢࡀ୐୍.ۑ㸣࡟ࡶୖࡿⅬࡣࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃ㈶ᡂពぢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㡑ᅜᨻᗓ࡟ࡼࡿ༡
໭ࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡸࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶࡟␲ၥ➢ࢆ࿊ࡋࠊ
ࡑࢀ࡟཯ᑐࡍࡿពぢࡀ஧஑㸣࡟ࡶୖࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡟ࡣ༡໭୧ᇦࡀࡑࡢ༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ㝿ࡢၥ㢟
Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜẸࡢ⭾኱࡞⤫୍㈝⏝ࡢ㈇ᢸ࡜⟅࠼ࡿ
ேࡀᅄۑ.ᅄ㸣࡜᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢḟ࡟ࡣࠊ
ኻᴗࡸ≢⨥ࡢቑຍ➼ࠎࡢ♫఍ⓗ࡞ΰ஘ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿ
ᅇ⟅ࡀ஧஑.ۑ㸣࡜⥆ࡃࠋࡑࡢୖᨻ἞࣭㌷஦ⓗ࡞ΰ஘
ࡣࠊ୍භ.஧㸣࡛࠶ࡗ࡚ࠊ໭ᮅ㩭ఫẸࡢ㡑ᅜᆅᇦ࡬ࡢ
኱㔞ࡢ⛣ఫࡀ୍஧.஑㸣ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᨻᗓᶵ㛵ࡀ୺ᑟࡍࡿ⤫୍ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ㈶ᡂព
ぢࡣ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ⤫୍㈝⏝ࡢಶ
ே㈇ᢸࠝ౛࠼ࡤ⤫୍⛯ࠞ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ஬
ඵ.஧㸣ࡀ㈇ᢸࡍࡿ⏝ពࢆ᭷ࡍࡿ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ᅇ⟅࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆᐇ㝿࡟㈇ᢸࡍࡿពྥࡣࠊ඲ࡃ
ࠕ୙ᅾ࡛࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓࡢࡀᅄ୍.ඵ㸣࡟ࡶୖࡿ 2ࠋ
ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ㡑ᅜேࡢ࡯ࡰ୕ேࡢ୰ࡢ
୍ேࡀ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ㈇ᢸ➼࡟཯ᑐࡍࡿ≧ἣࢆ≀
ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ༡໭⤫୍࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ࡞ྜ
ពࡀṤ࡝ᙧᡂࡋ࡚ᒃࡽࡎࠊࡑࡢ᭱኱ࡢ཯ᑐ⌮⏤ࡀ⤫
୍㈝⏝ࡢᅜẸⓗ࡞㈇ᢸ࡛࠶ࡿⅬࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢഐࡽ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ኱௻ᴗࡢ฼┈ᅋయ࡛࠶ࡿ
ࠕ඲ᅜ⤒῭ே㐃ྜ఍ ࡣࠖ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
ᅜෆࡢ⤒῭◊✲ᡤ࡜ドๆ఍♫ࡢ⤒῭ᑓ㛛ᐙ஧ۑேࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ஧ۑ୍
ۑᖺ஑᭶୍୕᪥࡟බ⾲ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆㄪ࡭࡚ࡳࢀ
ࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᅇ⟅⪅ࡢ⣙භ୕.
୍㸣ࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ⤫୍㈝⏝ࡀᮾすࢻ࢖ࢶࡢ
⤫୍ᚋࡢ஧ۑᖺ㛫࡟ரࡗ࡚ᨭฟࡍࡿ୕ۑۑۑ඙࢛࢘
ࣥ㸦⣙஧࣭ඵ඙ࢻࣝ㸧࡜ẚ࡭࡚㐭࠿࡟ከ㢠ࡢ⣙୕஬
ۑۑ඙࢛࢘ࣥ࡟ୖࡿ➻࡛࠶ࡿࠊ࡜ண ࡍࡿ 3ࠋ 
ࡑࢀࡣࠊ஧ۑ୍ۑᖺᗘࡢ㡑ᅜࡢᅜᐙண⟬࡛࠶ࡿ஧
஑୕඙࢛࢘ࣥࡢ⣙୍஧ಸ࡟㐩ࡍࡿ⭾኱࡞㔠㢠࡜࡞ࡿ
Ⅼࢆ♧၀ࡍࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࠊ஧ࡘࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ୰࡛
ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᚋ⪅࡬ࡢᅇ⟅ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᅇ
⟅ෆᐜࡢ୰࡛ࠊ⣙භۑ㸣ࡢᅇ⟅⪅ࡣࠊ⤫୍㈝⏝ࡢ㈇
ᢸࢆࠊ୍ᛂ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡿ≧ἣ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ
཯㠃࡟ࡑࡢእࡢከࡃࡢᅇ⟅⪅ࡣࠊ⤫୍㈝⏝ࡢᐇ㝿ࡢ
㈇ᢸ࡟ᑐࡋ࡚㠀ᖖ࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢ῝้࡞▩┪
ࢆ㟢࿊ࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝᮤࠊ ᫂༤኱⤫㡿ࡣࠊ
༡໭୧ᇦࡢ⤫୍ᨻ⟇࡟㛵ࢃࡿ㈝⏝ࠝ⤒῭ⓗ࡞ࠞ㈇ᢸ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ㈈ᨻၥ㢟ࠖ࡜㛵ࢃࡗ࡚ࠊᚋ㏙ࡢዴࡃ
᪩ࡃࡶ㺀⤫୍⛯ࡢᑟධ㺁ࡢ᳨ウ࡟ゝཬࡍࡿࠋ
 ᮤᨻᶒࡣࠊࡑࡢ㈈ᨻࠝ⤒῭ࠞⓗ࡞㈇ᢸቑࡢၥ㢟࡜
㛵ࢃࡗ࡚ࠊࡑࡢᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡍᨻ἞⾜ື࡟ฟ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕᮤᨻᶒࡣࠊ஧ۑ୍ۑᖺඵ᭶୍஬᪥࡟⾜࡞ࢃ
ࢀࡿ⊂❧グᛕ᪥ࡢ₇ㄝࡢ୰࡛ࠊࠕ⤫୍⛯ࡢᑟධࠖࡢ
ᚲせᛶ࡟௜࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮤᨻᶒ
ࡣ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸၥ㢟ࢆ㏣ồ
ࡍࡿഐࡽࠊࡑࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ᤬ฟ࡟㛵ࡍࡿ㈈※ࡢ☜ಖ
ၥ㢟ࢆ┿๢࡟᳨ウࡍࡿពᚿࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡔࡀࡑࡢ₇
ㄝ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᙜ᫬୚ඪ࡛࠶ࡿࣁࣥࢼࣛඪࡶᅜẸୡ
ㄽࡢືྥࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚ៅ㔜࡞ጼໃࢆሀᣢࡍࡿᨻ἞
≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖඪࡢ᭱⤊ⓗ࡞❧ሙ࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢ
ዴࡃྰᐃⓗ࡞ᨻ἞ぢゎࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕᙜ᫬୚ඪࡶࠊࠕ⤫୍⛯ࡢᑟධࠖ࡟ᑐࡍࡿ
཯ᑐࡢពᚿ⾲♧ࢆ᫂☜࡟⾲᫂ࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ጼໃ࡞ࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊࡑࡢ⤫୍㈝⏝࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢ᢬
ᢠព㆑ࢆⓗ☜࡟௦ᘚࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤫୍⛯࡬
ࡢᑟධ࡟ᑐࡍࡿ཯ᑐ⾲᫂ࡣࠊ༡໭⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ
ヰ㢟ࡀฟࢀࡤࠊᅜẸࡀ㤳ࢆᶓ࡟᣺ࡿࠊࠕᮏ㡢࡜ᘓ๓ࠖ
ࡢ౑࠸ศࡅࡢᨻ἞ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࡞஧㔜ᵓ㐀ࡢᏑᅾࢆព
࿡ࡍࡿࠋࡑࡢᅜẸឤ᝟ࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊ༡໭⤫୍ᚋ࡟
᮶ࡿ㡑ᅜࡢ⤒῭ࠝ㈈ᨻࠞⓗ࡞㈇ᢸࡢၥ㢟ࡣࠊඛࡎ⥭
ᛴ࡟ゎỴࡍ࡭ࡁᨻ἞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋ࡚᮶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸၥ㢟࡜㛵ࢃࡗ࡚ࠊࠕ⌧௦⤒῭
◊✲㝔ࠖ࡟ࡼࡗ࡚⾜࡞ࢃࢀࡿ඲ᅜࡢ୍஑ṓ௨ୖࡢᡂ
ே⏨ዪ୍ۑۑ஧ྡࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࡀ㠀ᖖ࡟⯆
࿡ࢆᘬࡃࠋ௨ୗ࡛ඛࡎࡑࡢࠕ஧ۑ୍஧ᖺ༡໭㛵ಀᅜ
Ẹୡㄽㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊᅇ⟅⪅ࡢ⣙୐
୕.୐㸣ࡀࠕ༡໭⤫୍ࡣᚲせ࡛࠶ࡿ 4ࠖࠊ࡜ࡢᅇ⟅ࡀ
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢᅇ⟅⪅ࡢ୰

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࡢ஑ᅄ㸣ࡣࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿタၥ㡯┠࡟
ࡣ୍ࣨ᭶ࡢഹ࠿࡞୍୓࢛࢘ࣥ఩ࡢ㈇ᢸ㢠ࢆᨭᡶ࠺ࡢ
ࢆᣄྰࡍࡿࠊ࡜ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡟ࡣࠊ㡑ᅜࡢᡂே⏨ዪࡀ⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ⛯
㔠ၥ㢟࡜࡞ࡿ࡜ࠊ㠀ᖖ࡟ᾘᴟⓗ࡞ጼໃࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣṇ࡟ࠊୖグࡢᗄࡘ࠿ࡢ
◊✲ᶵ㛵࡟ࡼࡿศᯒෆᐜ࡜ࡶṤ࡝ྜ⮴ࡍࡿ⤖ᯝࢆぢ
ࡏ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊࡑࡢ༡
໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ㈈ᨻࠝ⤒῭ࠞ㈇ᢸࢆᣄྰࡍࡿഴྥࡀ
⥆ࡅࡤࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ≧ἣୗ࡛㈈ᨻⓗ࡞ၥ㢟ࡀ⤫
୍ࢆᣦྥࡍࡿ᪉ྥ࡬࡜ࠊ㌿᥮ࡍࡿ⤫୍㈝⏝࡟㍑࡭࡚
㧗ࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜᨻᗓࡶࠊࡑࡢ⤒῭ࠝ ㈈ᨻࠞ
ⓗ࡞㈇ᢸࢆᣄࡴᅜẸឤ᝟ࡢୖ᪼ഴྥࢆ㠀ᖖ࡟៧៖
ࡋࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ᭱ᑠ໬࡟ྥࡅ࡚ᨻ἞ຊࢆഴὀ
ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢゎỴ⟇ࡢᶍ⣴࡟஌ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉࡛ࠊ୍஑஬୕ᖺ௨ᚋࡢࠊ≉࡟ࠕ཯ඹ⏘୺⩏ᨻ
⟇ࠖࢆ᭱ࡶᙉຊ࡞ࠕᅜ᫝ࠖ࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿ㌷஦ᨻᶒ
ࡢୗ࡛ࡶࠊᑐ໭ᮅ㩭ᨻ⟇ࡢ㠃࡛ࡣ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ⾲
㠃ⓗ࡟ࡣࠖᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᙉ࠸୙ಙࢆᢪࡃᨻ⟇࡟ᇶ♏ࢆ
⨨ࡃ஦࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ཯㠃࡟ࠊᮤᨻᶒࡣỈ㠃ୗ࡛༡໭
୧ᇦࡢ஺ὶࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿᨻ⟇ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢഐࡽ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊᮤᨻᶒࡣ
ᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ࠕྠ୍Ẹ᪘ࠖࡢ⚄ヰ࡟ᇶ࡙ࡃ༡໭⤫୍
ࢆ୺ၐࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༡໭⤫୍ࡀ↓᮲௳ⓗ࡟⤯ᑐ࡟
ᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢᨻ἞୺ᙇࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ୍⯡ᅜẸࡣ↓ព㆑ࡢ୰࡛༡໭⤫୍࡟ᑐ
ࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ほᛕࢆᢪࡃዴࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢⅬ࡜㛵㐃ࡋ
࡚᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊ௨ୗࡢ஦౛ࡀࡑࢀࢆ᰿ᣐ௜ࡅࡿドᕥ
࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ㔠኱୰ᨻᶒࡢ㝿࡟ࠊ㡑ᅜ⤒῭ࡀᅜ㝿
㏻㈌ᇶ㔠IMFࡢ⟶⌮ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࠊ࡜ࡢ≉Ṧୟࡘ
ᅔ㞴࡞༴ᶵⓗ࡞ᨻ἞≧ἣ࡟ࡶ┤㠃ࡍࡿࠋࡑࡢ㈈ᨻࡢ
༴ᶵⓗ࡞ᨻ἞≧ἣࡢୗ࡛ࡶࠊ㔠኱⤫㡿ࡢ୺ᑟࡍࡿࠕኴ
㝧ᨻ⟇࣭ໟᐜᨻ⟇ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㡑ᅜẸ⾗ࡀ඲㠃ⓗ࡞
ᨭ᥼ࢆ㏦ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊ໭ᮅ㩭ࡢࠕ᰾ၥ㢟ࠖ
ࡣᅜ㝿ⓗ࡞⥭ᛴㄢ㢟࡬࡜ᾋୖࡋࠊୡ⏺ྛᅜ࠿ࡽࡢᢈ
ุࡢⓗ࡜࡞ࡿ⥭㏕ࡋࡓᨻ἞≧ἣ࡟┤㠃ࡍࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃࠊࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞⥭ᙇ≧ἣୗ࡛ࡶࠊ㔠ᨻ
ᶒࡣே㐨ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⌮⏤࡟ࠊࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖ࡟ᇶ♏ࢆ
⨨ࡃ໭ᮅ㩭࡬ࡢே㐨ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ኱つᶍࡢ≀ⓗ࣭
㔠⼥ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㔠ᨻᶒࡀᙉຊ࡟᥎㐍
ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࡀຌࢆዌࡋ࡚ࠊࡑࡢࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖࡣࠊ
✲ᴟⓗ࡟ࡣࠕ༡໭᭱㧗⣭㤳⬻఍ㄯࠖࡀ໭ᮅ㩭ࡢ㤳㒔
࡛࠶ࡿᖹተ࡛㛤࠿ࢀࡿṔྐⓗ࡞ฟ᮶஦ࢆࡶ⏕ࡴ⤖ᯝ
࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㔠ᨻᶒࡀ୺ᑟࡍࡿࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖࡣࠊ
༡໭ࡢ⤫୍࡬ྥࡅ࡚ࡢ኱ࡁ࡞ᨻ἞ⓗ࡞๓㐍ࡢ୍Ṍࢆ
㋃ࡳฟࡍ᪂ࡓ࡞ฟⓎⅬ࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ࡑࢀࡣࠊࠕ༡໭
࿴ゎ࠿ࡽ༡໭ඹᏑࠖ࡬ࠊࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟༡໭⤫୍ࢆ
ᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵࡢ㌿᥮Ⅼࢆࡶព࿡ࡍࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࠕኴ㝧ᨻ⟇࣭ࠖࠕໟᐜᨻ⟇ࠖࡣᚑ
᮶ࡢᑐ໭ᮅ㩭ᨻ⟇ࠊゝࢃࡤࠕᑐỴ࣭ᑐ❧ᨻ⟇࠿ࡽᐋ
࿴ᨻ⟇࡬ࠖࡢ㌿᥮Ⅼ࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟⡿ᅜ࡜໭ᮅ
㩭࡜ࡢ୧ᅜ㛫ࡢ㛵ಀᝏ໬ࡣࠊࡑࡢ༡໭ࡢ⤫୍ᨻ⟇࡟
ከ኱࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡜ඹ࡟ࠊ⡿ᮅ
㛵ಀࡢᝏ໬ࡣࠊࡑࡢ㔠ᨻᶒࡀ୺ᑟࡍࡿ༡໭࿴ゎ࣭ᖹ
࿴ඹᏑయไࡢ㐍ᒎ࡟኱ࡁ࡞㞀ᐖ≀࡜ࡋ࡚❧ࡕ៸ࡿ≧
ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽ⡿ᅜ࡟ᑐࡍࡿ໭ᮅ㩭ࡢᡓ␎ⓗ࡞
ᣮⓎࡢືࡁࡣࠊ⡿ᅜ࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊ⮬ᅜ࡬ࡢᏳಖ
యไ࡟ᑐࡍࡿᨷᧁⓗ࡞ᣮᡓ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࠋ
 ᭦࡟ཪࡑࡢ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢࠕᡓ␎ⓗ࡞ࠖᣮⓎ
⾜Ⅽࡣࠊ⡿ᅜࡀኴᖹὒᆅᇦࠊ໭ᮾளᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿぶ
⡿ᨻᶒࡢ⥔ᣢࢆ┠ㄽࡴ⮬ᅜࡢᴟᮾᨻ⟇➼࡟ࡶᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿ✲ᴟⓗ࡞⤖ᯝࢆᣍࡃ⩚┠࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⡿
ᅜࡣ໭ᮅ㩭ࡢᣮⓎࢆ⡿ᅜ୰ᚰࡢᏳ඲ಖ㞀ࡑࢀ⮬య࡟
ᑐࡍࡿጾᄐ࡜࡞ࡿᨻ἞⾜ື࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ⡿ᅜࡢ❧ሙ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ⮬ᅜ࡟
ᑐࡍࡿᣮⓎⓗ࡞ᨻ἞⾜ືࡣࠊኴᖹὒᆅᇦཬࡧ໭ᮾள
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᅜࡢࠕᏳಖయไࠖࢆ኱ࡁࡃᦂࡿࡀࡍ
↓ㅛ࡞ᣮᡓ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ཪ⡿ᅜࡢᨻ἞
ⓗ࣭㌷஦ⓗ࡞༠ຊࡸ㏆㞄ㅖᅜ࠿ࡽࡢ⌮ゎࡀకࢃࡠ㡑
ᅜഃࡢ⊂⮬ⓗ࡞ࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖ࡟ࡼࡿ㡑ᅜࡢ༢⊂ⓗ࡞
ᑐ໭ᨻ⟇ࡶࠊከࡃࡢၥ㢟ⅬࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢዴࡃࠊ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿࡑࡢࠕᣮⓎⓗ࡞ᨻ἞⾜
ືࠖࡣࠊ⡿ᅜ࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤኴᖹὒᆅᇦཬࡧ໭ᮾள
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᅜࡢᏳ඲ಖ㞀ᨻ⟇ࢆ኱ࡁࡃᦂࡉࡪࡿ
ࠕᡓ␎ⓗ࡞ᣮᡓࠖ࡜ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢࠕᡓ␎ⓗ࡞
ᣮⓎ⾜ືࠖࡣࠊ᭱ᝏࡢሙྜ⡿ᅜ࡬ࡢ㌷஦ⓗ࡞ᣮⓎ࡜
ࡢㄗࡗࡓㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡃㄗࡗࡓಙྕ࡜ࡋ࡚ࠊ⡿ᅜഃ࡟
㏦ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࢆࡶ⛎ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐࡽ㡑
ᅜࡢ⊂⮬ⓗ࡞༢⊂⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡣ㛵
ಀㅖᅜࢆ㍍どࡍࡿᙧࡢ⊂⮬ⓗ࡞⤫୍ᨻ⟇࡜࡞ࡿྍ⬟
ᛶࡀ኱࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㡑ᅜࡢ༢⊂⾜ື࡜໭ᮅ㩭ࡢ
↓ㅛ࡞᰾㛤Ⓨ࡜ࡢ୧᪉ࡣࠊ⡿ᅜ࡜㏆㞄ㅖᅜ࡟ᣄࡲࢀ
ࡿ⤖ᯝࢆᣍࡃྍ⬟ᛶࢆࡶ⛎ࡵࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
 ୖグࡢሙྜࠊ๓⪅ࠝ㡑ᅜഃࠞ࡜ᚋ⪅ࠝ໭ᮅ㩭ഃࠞ
ࡢ୰࡛ࠊ๓⪅ࡢ᪉ࡀ⡿ᅜ࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟᭷฼࡞≧ἣ
࡜ࡋ࡚ാࡃࠋఱᨾ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠊ⡿ᅜࡣ⮬ᅜࡀᮃࡴᨻ
἞ⓗ࡞⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ༡໭⤫୍࡛࡞ࡃࠊ໭ᮅ㩭࡜ࡢ
⥭ᙇ≧ែࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᅜࡢ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿᡓ␎ࡢࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛໭ᮾளᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕᏳಖయไࠖࡢᣢ⥆ⓗ࡞⥔ᣢࡶྍ⬟࡜࡞
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⡿ᅜᨻᗓࡣࠊ㡑ᅜࢆ୰ᚰ࡟
ᤣ࠼ࡿ໭ᮾள࡟࠾ࡅࡿࠕᏳಖయไࠖࡢୗ࡛ࠊᮅ㩭༙
ᓥ࡟࠾ࡅࡿᏳᐃ໬ࢆᅗࡾࡘࡘࡶࠊ㡑ᅜ࡛ࡢ⮬ᅜࡢᨻ
἞ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࢆಖࡕ⥆ࡅࡿᡓ␎࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
஧ۑۑඵᖺ࡟㛗ࡃ⥆ࡃಖᏲᨻᶒࠝ㌷஦ᨻᶒࠞཬࡧ
ᩥẸᨻᶒ࠿ࡽ㐍Ṍⓗ࡞ᨻᶒ࡬࡜ᨻ἞ᶒຊࡢ஺᭰ࡀ⏕
㉳ࡍࡿࠋࡑࡢ≧ἣኚ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊ⡿ᅜࡢ୺ᑟࡍࡿ
Ᏻಖᨻ⟇ࡣࠊ㡑ᅜࡢ඲㠃ⓗ࡞ྠពࡢࡳࢆせồࡍࡿෆ
ᐜ࠿ࡽ୍ᐃࡢ㌿᥮ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ㔠ᨻᶒ
ࡢ୺ᑟࡍࡿኴ㝧ᨻ⟇ࡣࠊ㡑ᅜࡢᏳ඲ಖ㞀ୖ࡛୙ྍḞ
࡞ྠక⪅࡜࡞ࡿ⡿ᅜ࡜ࠊࡑࡢ⡿ᅜࡢᮅ㩭༙ᓥᨻ⟇ࡣ
ᴫࡡ␗࡞ࡿ᪉ྥ࡬࡜㐍⾜ࡉࢀ࡚⾜ࡃࠋࡑࡢኴ㝧ᨻ⟇
ࡣࠊ⮬୺ⓗ࣭ᖹ࿴ⓗ࡞యไ⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟ࠊᮅ㩭༙ᓥ
࡟࠾ࡅࡿ┤᥋஺΅ࡢᙜ஦⪅࡜࡞ࡿ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡀ₞
㐍ⓗ࡟ດຊࡋ࡚⾜ࡃࡢࢆࡑࡢ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
 ࡔࡀࠊࡑࡢ⡿ᅜࡢ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿᨻ⟇ࡣࠊ⡿ᅜࡢ
ᨻ἞ⓗ࡞ᛮᝨࡢࡳ࡛ࡶࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟࡟ከ኱࡟ᙳ
㡪ࡍࡿࠋ᭦࡟⡿ᅜࡢᨻ἞ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࡣࠊࡑࡢᐇຊ⾜
౑ࡢዴఱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ໭ᮾᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏳಖయไࡀ
኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࠋ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢ୧⪅ࡣࠊࡑࡢᅜ㝿
ⓗ࡞ᨻ἞⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ㏆㞄ㅖᅜࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ≧ἣࡢ
ኚ໬࡟ᑐࡍࡿṇ☜࡞ᢕᥱࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᅜ㝿ᨻ
἞ⓗ࡞ㅖせ⣲࡜ᨻ἞⎔ቃࢆ㍍どࡋ࡚ࡢ໭ᮅ㩭࡜㡑ᅜ
ࡢࡳ࡟ࡼࡿ⮬୺ⓗ࡞༡໭⤫୍࡬ࡢ᥋㏆ࡣࠊᩘከࡃࡢ
㞀ᐖ≀ࢆྠకࡍࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ஧ۑۑ୐ᖺࡢୡ
ㄽㄪᰝࡀᡈࡿ⛬ᗘ♧၀ࡍࡿⅬࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊ㡑ᅜࡣ
཯ඹ୺⩏ࡢୗ࡛ࡢẸ୺୺⩏యไ࡟ࡼࡿ༢⥺ⓗ࡞༡໭
⤫୍࣭྾཰⤫୍ㄽࢆ෌⪃ࡍ࡭ࡁ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
᭦࡟㔠ᨻᶒࡣࠊ⊂⮬ⓗ࡟୺ၐࡍࡿࠕኴ㝧ᨻ⟇࣭ໟ
ᐜᨻ⟇ࠖ࡟ᨻ⟇ᇶ♏ࢆ⨨ࡃẸ᪘୺⩏࡟౫ᣐࡍࡿᨻ἞
ᡓ␎ࢆ⾜౑ࡍࡿࠋ㔠ᨻᶒࡣࠊࡑࡢ༡໭⤫୍⟇࡟㐃ື
ࡉࡏࡿࡢࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡣࠕ༡
໭⤫୍ࠖࡶᡈࡿ⛬ᗘࢆ⪃៖ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᚑ
ࡗ࡚ࠊ༡໭୧ᇦࡣࡑࡢᨻ἞࣭⤒῭ࠊᆅ⌮ⓗ࡞᏶඲⤫
୍ࡢඛ౛ 5)࡜ࡋ࡚⤫୍ࢻ࢖ࢶ࡜㐃ྜᅜ࡜ࡢ㐃ᦠ㛵ಀ
࠿ࡽᡂࡿ⤒㦂ཬࡧእ஺ຊࢆᩍカ࡜ࡋࠊࡑࡢ㏆㞄ࡢ㛵
ಀㅖᅜ࠿ࡽࡶྠពྍ⬟࡞⤫୍ᨻ⟇࡟⮫ࡴࡢࡀᚓ⟇࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢୖ༡໭ࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠕᆅᇦᏳ
ಖయไࠖ࡟㛵ࡍࡿ༑ศ࡞⇍⪃ࡢୖ࡛ࠊ༡໭⤫୍ㄽࢆ
㏻ࡋ࡚༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟࡟⮫ࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ  
 
4.2 ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡜ࡑࡢ㍍ῶၥ㢟
 ୖ㏙ࡢ㆟ㄽࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊඛࡎࡑࡢ༡໭⤫
୍ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝ィ⟬ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡞ࠕ⤫୍ࠖ࡜ࡢᢳ
㇟ⓗ࡞౯್ࢆྵࡲࡎ࡟ࠊ⌧ᐇࡢ⤒῭ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂ
ࡿ⤫୍㈝⏝ࡢ㠃ࢆ☜ㄆࡋ࡚⨨ࡃࠋࡑࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖ
࠿ࡽ༡໭⤫୍࡬ࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬࡛ᚲせ࡞⤫୍㈝
⏝ࡣࠊ⭾኱࡞ᩘᏐ࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ཯㠃࡟༡໭⤫
୍࡬ࡢၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠊゝࢃࡤࠕ⤫୍㈝⏝ࠖ
ࡣࠊᅜẸࡢᾘᴟⓗ࡞ጼໃ࠿ࡽఙ⦰ࡍࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ஦᱌ࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ἞≧ἣ࠿ࡽᡂࡿ༡໭
⤫୍࡜ࡶᙉຊ࡟㐃ືࡍࡿ஦᯶࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ஦
᯶࡟௜࠸࡚ヲ⣽࡟⢭ᰝࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕㉳ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ㆟ㄽ࡟ἢࡗ࡚ࠊᅜෆእࡢㅖࠎࡢ◊
✲ᶵ㛵➼ࡀ⟬ฟࡍࡿ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ⟬ᐃᇶ‽࠿ࡽ
ᡂࡿ඲యⓗ࡞つᶍࢆぢࢀࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢᗄࡘ࠿ࡢ┦
㐪Ⅼࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋࡑࡢ༡໭⤫୍ࡢ㈝⏝࡟㛵ࢃࡿࠊ
㈈ᨻࠝ⤒῭ࠞⓗ࡞㈇ᢸ࡟㛵ࡍࡿண᝿࡜ࡋ࡚᭱ᑠ㝈ࡢ
⤫୍㈝⏝࡜ࡋ࡚⟬ᐃࡉࢀࡿᩘᏐࡣࠊᴫࡡ௨ୗࡢ㔠㢠
࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ඲యⓗ࡞ண᝿㢠ࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ༑඙
࢛࢘ࣥ࠿ࡽ᭱኱㝈ࡣᩘ༓඙࢛࢘ࣥ࡟⮳ࡿ㎾ࡢ༡໭⤫
୍ࡢ㈝⏝⟬ᐃࡶᏑᅾࡋࠊࡑࡢ᱁ᕪࡢ኱ࡁࡉ࡟ᅜẸࡣ
ᅔᝨࡍࡿࠋࡑࡢ⟬ᐃᇶ‽ࡣࠊᗄே࠿ࡢಶே◊✲⪅ࡸ
ᑓ㛛ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ࡶྛࠎ࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢᨭฟ㈝⏝
ࡢ᰿ᣐࡣ㠀ᖖ࡟୙᫂☜࡞Ⅼࡶከࡃᩓぢࡉࢀࡿࠋ
 ᭦࡟ᗄே࠿ࡢᑓ㛛ᐙࡸᵝࠎ࡞◊✲ᶵ㛵ཬࡧᏛ⾡ᅋ
యࡢྡࡢୗ࡛⟬ฟࡉࢀࡿ༡໭⤫୍ࡢ㐺ṇ㈝⏝࡟㛵ࡍ
ࡿࡑࡢኳᩥᏛⓗ࡞ண⟬㈝⏝➼ࡣࠊ㡑ᅜࡢᨻ἞ⓗ࡞ᅜ
Ẹ⤫ྜࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿ㞀ᐖⓗ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿࠋ
᭦࡟ཪࡑࡢ⤫୍㈝⏝ࡢၥ㢟ࡣࠊ⤒῭ࠝ㈈ᨻࠞⓗ࡞㈇
ᢸࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞㠃࠿ࡽ⏕㉳ࡍࡿ➻ࡢ༡໭⤫୍
ࡢᅔ㞴ࡉࢆࡶ㟢࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖࠊࡑࡢ⭾኱࡞⤫
୍㈝⏝ࡢ㐺ṇ࡞ண⟬ࡣࠊ᝟⥴ⓗ࡟ࡣ༡໭⤫୍ࢆᮃࡴ
ዴࡃぢࡽࢀࡿ୍⯡ᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⢭⚄ⓗ࡞㠃࡛ࡶᑡ
࡞࠿ࡽࡠᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ኱つᶍ࡞⤫୍㈝
⏝ࡢ⟇ᐃࡣࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡟㐃ືࡍࡿᅜẸ࠿ࡽࡢ
⛯㔠⋡ࡢᘬࡁୖࡆࢆᣍࡃ࡜ࡢᠱᛕࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ཪ㡑ᅜഃ࠿ࡽᡂࡿࡑࡢ⭾኱࡞㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸ
ࡣࠊᅜእ࠿ࡽᡂࡿ໭ᮅ㩭࡬ࡢ㈈ᨻࠝ⤒῭ⓗ࡞ࠞᨭ᥼
࡟ࡼࡿᅜෆⓗ࡞⏕άỈ‽ཬࡧ⏕ά⎔ቃࡢపୗၥ㢟࡬
࡜㐃ືࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⏕άỈ‽ࡸࡑࡢ⏕άၥ㢟࡜
㛵㐃ࡍࡿ஦᱌࡟ᑐࡍࡿ඲⯡ⓗ࡞ࣦ࢙ࣞࣝࡢపୗ࡜
ࡣࠊࡑࢀࢆᠱᛕࡍࡿ 6ேࠎ࡟ᑐࡍࡿ୍✀ࡢࠕ⤫୍ᜍ
ᛧ⑕ࠖ࡟ࡶ⧅ࡀࡿከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ
ࡑࡢ⤫୍㈝⏝࡟ᡤせࡉࢀࡿ➻ࡢ᥎⟬㈝⏝ࡸࡑࡢ㍍ῶ
ၥ㢟࡟௜࠸࡚ゝཬࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸᏛ⾡ᅋయ
ࡢ୺ᙇࢆㄪ࡭࡚ぢࡿ࡜ࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ
 ඛࡎࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㛤Ⓨ㖟⾜DBS㸫௨ୗࠊ㹂㹀㹑
࡜␎グࡍࡿ㸫ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ༡໭⤫୍ࡢ௨ᚋ
࡟㡑ᅜഃࡀᩘ༑ᖺ㛫࡟ரࡗ࡚㈈ᨻࠝ⤒῭ࠞⓗ࡞㈇ᢸ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
࡜࡞ࡿ➻ࡢࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡀᩘⓒ൨ࢻࣝ࠿ࡽ୍඙
ࢻࣝ࡟㐩ࡍࡿࠊ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟༡໭ࡢ⤫୍㈝
⏝ࡣࠊ༡໭ᆅᇦ㛫ࡢேཱྀẚ౛ࢆࡑࡢ⟬ᐃᇶ‽࡜ࡍࡿ
ྠᶵ㛵ࡢ᥎⟬࡟ࡼࢀࡤࠊ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ஧ۑ୍ۑ
ᖺࢆᇶ‽࡜ࡍࡿሙྜࠊ໭ᮅ㩭ࡢேཱྀࡣ஧༓ᅄⓒ୓ே
࡜࡞ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢഐࡽࠊ㡑ᅜࡣ༡໭⤫୍ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿ㝿ࡢ⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸࠊゝࢃࡤࠕ㈈ᨻⓗࠝ⤫୍
㈝⏝ࠞ࡞ᨭฟࠖ㒊㛛ࢆᢸᙜࡍࡿ୺య࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ༡໭⤫୍ࡢᐇ㉁ⓗ࡞୺య࡜࡞ࡿ➻
࡛࠶ࡿ㡑ᅜࡢேཱྀࡣࠊᅄ༓஑ⓒ୓ே࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡢ
ዴࡃேཱྀẚ౛࠿ࡽᡂࡿ⟬ᐃᇶ‽ࡢどⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ
໭ᮅ㩭ࡢேཱྀࡣࠊ㡑ᅜഃࡢேཱྀ࡟ẚ㍑ࡍࡿሙྜࠊ㡑
ᅜࡢேཱྀࡢซࡑ༙ศࡢỈ‽࡟␃ࡲࡿẚ⋡ࢆ༨ࡵࡿ⌧
ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊ໭ᮅ㩭ࡢ୍ேᙜࡾ࡟࠾ࡅࡿᅜẸ
⥲ᡤᚓGNIࡣࠊ஧ᅄ୓஧༓࢛࢘ࣥ࡜࡞ࡿࠊ࡜᥎ᐃ
ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿᅜẸ⥲ᡤᚓࡣࠊ㡑ᅜ஧
༓ᅄⓒ୓࢛࢘ࣥࡢᅜẸ⥲ᡤᚓ࡜ᖹ㠃ⓗ࡟ẚ㍑ࡍࢀ
ࡤࠊ⣙஬㸣⛬ᗘ࡟␃ࡲࡿ⬤ᙅ࡞ᩘᏐ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢேཱྀẚ౛࠿ࡽὴ⏕ࡍࡿ༡
໭୧ᇦࡢ⤒῭ⓗ࡞᱁ᕪ➼ࢆዴఱ࡟᫝ṇࡍࡿࡢ࠿࡜ࡢ
ၥ㢟࡜⤡ࢇ࡛࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊ
༡໭⤫୍ࡢᚋ࡟ࠊ㡑ᅜ࡜ྠᵝࡢࠊ໭ᮅ㩭ഃࡢᡤᚓࢆ
ྥୖࡉࡏࡿ⤒῭ᨻ⟇ࡢᶞ❧ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿࠕ⤒῭ᨵ㠉ࠖ࡜୪⾜ࡋ࡚ᡤᚓỈ‽ࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⤒῭ᡓ␎ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢ⤒῭ᡓ␎ࢆ☜ᐇ࡟ᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ⤒῭ᨻ⟇ࢆⓎ
᱌ࡋࠊࡑࢀࢆᐇ㊶ࡍࡿᨻ἞ᡓ␎ࡢᚲせᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟୍⯡ⓗ࡟ᚲせ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ⤫୍㈝⏝ࢆࡵࡄ
ࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ᭱኱㢠࡛ぢࢀࡤ୍඙ࢻࣝ௨ୖࡢᢞධࡀ
ண᝿ࡉࢀࡿ 7࡜ࡢ୺ᙇࡶᏑᅾࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡿ⤫୍㈝⏝ࡢ㔠㢠ࡣࠊ኱㞧
ᢕ࡟ヨ⟬ࡍࢀࡤࠊᴫࡡ㡑ᅜࡢᅜෆ⥲⏕⏘GDPࡢᖺ
㛫つᶍ࡜ᐇ㉁ⓗ࡟㔮ࡾྜ࠺Ỉ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ
࡟ᮅ㩭༙ᓥ࡛ࡢᆅᨻᏛⓗ࡞༴㝤ᛶࠊゝࢃࡤࠕᡓதຨ
Ⓨࡢྍ⬟ᛶࠖࢆ᝿ᐃෆ࡟ධࢀࢀࡤࠊ‽ᡓ᫬ⓗ࡞≧ἣ
ࡢᏑᅾ࡜࡞ࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࠊࡑࡢ㈈ᨻᨻ⟇ࢆ㌷஦ⓗ
࡞⥭ᙇ㛵ಀࡀ▷ᮇⓗ࡟㡑ᅜ㔠⼥ᕷሙ࡟ཬࡰࡋᚓࡿ⤒
῭ⓗ࡞ᙳ㡪ゝࠊ ࢃࡤࠕᢞ㈨⎔ቃࠖୖ ࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪ࡣࠊ
ィࡾ▱ࢀࡠࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊୡ⏺ࡢ㔠⼥ᕷሙࡢ㠃࡛⏒
኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᭦࡟ཪࢻ࢖ࢶࡢࣁ࣮ࣞ⤒῭◊✲ᡤࡣࠊᮾすࢻ࢖ࢶ
ࡢ⤫୍ၥ㢟࡜⤡ࡵ࡚ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ༡໭୧ᇦࡢᑐ
❧ࡍࡿ⥭ᙇ≧ែ࠿ࡽᡂࡿ༡໭୧ᇦࡢ༡໭⤫୍㈝⏝࡟
㛵ࡍࡿ⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸ࡟௜࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕྠ
◊✲ᡤࡣࠊࡑࡢ㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟ㢠࡟㛵ࡍࡿヨ⟬ࢆヨࡳࠊ
ࡑࡢ᥎⟬㢠ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋྠ◊✲ᡤࡀ⟬ฟࡋࡓ⤖ㄽ࡟
౫ࢀࡤࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡣ㡑ᅜࡢᅜẸ⥲⏕⏘ࡢ⣙஧
ᅄ㸣࡟㐩ࡍࡿࠊ࡜デ᩿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢୖྠ◊✲ᡤࡣࠊ
༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿᬻᐃⓗ࡞᥎⟬᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ
୍஑஑ۑᖺࡢᮾすࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿᮾす⤫୍ࡢ㝿࡟ᡤ
せࡉࢀࡓ⤫୍㈝⏝ࡢ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢀࡣලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᙜ᫬ࡢᮾすࢻ࢖ࢶࡀᮾす
⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ㝿ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᪧすࢻ࢖ࢶ
࡟࠾ࡅࡿᅜẸ⥲⏕⏘ࡢභ㸣ࡀᪧᮾࢻ࢖ࢶᆅᇦ࡟⤫୍
㈝⏝࡜ࡋ࡚ᢞධࡉࢀࡓ௳࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕྠ◊✲ᡤ
ࡣࠊᮾすࢻ࢖ࢶࡢ஦౛ࢆ㡑ᅜࡢ⌧ἣ࡜ẚ㍑ศᯒࡋ࡚
㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡢ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ྠ◊✲
ᶵ㛵ࡣࠊᙜ᫬ࡢᮾࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚
ᮾࢻ࢖ࢶ࡜すࢻ࢖ࢶࡢ⤒῭ⓗ࡞᱁ᕪ࡜ேཱྀẚ౛࡜㛵
ಀࡍࡿ⟬ᐃᇶ‽ࡢ୧᪉ࢆᣦ᦬ࡍࡿ 8ࠋࡑࡢ⟬ᐃᇶ‽
࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࡢᮾࢻ࢖ࢶࡣすࢻ࢖ࢶ࡟ẚ࡭࡚ேཱྀ
ⓗ࡞つᶍ࡜୍ேᙜࡾࡢᅜẸ⥲⏕⏘ࡀ஬㸣ࢆ༨ࡵࡿ࡟
㐣ࡂࡎࠊከࡃࡢ᱁ᕪࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ྠ◊✲ᡤࡣࠊ㡑ᅜࡢሙྜ༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ㝿
࡟ࠊᪧᮾࢻ࢖ࢶ࠿ࡽᪧすࢻ࢖ࢶ࡬࡜ேཱྀࡀὶධࡍࡿ
ቃ㐝࡜ྠᵝ࡟ࠊ໭ᮅ㩭࠿ࡽࡢ㡑ᅜᆅᇦ࡬ࡢ኱つᶍ࡞
ᆅᇦఫẸࡢ㞳⬺ࠝ⛣ື≧ἣࠞࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊすࢻ࢖ࢶࡢ⤒㦂࡜ྠᵝࡢࠊゝࢃࡤ
ࠕ㡑ᅜ∧ࡢ⬺ฟ๻ࠖࡢ≧ἣࡀ⏕㉳ࡍࡿ㝿࡟ࠊ㡑ᅜࡣ
ࡑࡢΰ஘஦ែ࡟⪏࠼ࡽࢀࡠ≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡿࠊ࡜ࡢㄝ
࡛᫂࠶ࡿࠋᯝࡓࡋ࡚ྠ◊✲ᡤࡢศᯒࡣࠊ஦ᐇ࡟ྜ⮴
ࡍࡿᣦ᦬࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡞ࡢ࠿ྰ࠿␲ၥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮
⏤ࡣ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢሙྜࠊᮾࢻ࢖ࢶ࠿ࡽすࢻ࢖ࢶ࡬
ࡢேཱྀὶධࡸ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡢ஦౛࡜ࡢᖹ㠃ẚ㍑ࡀྍ
⬟࡞ࡢ࠿ࡀࠊඛࡎၥ㢟࡜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕ༡໭୧ᇦ࡜ᮾすࢻ࢖ࢶࡣࠊᨻ἞ⓗ࡞≧ἣ
ࡸ⤒῭つᶍࠊ♫఍࣭ᩥ໬ࡢࣦ࢙ࣞࣝ➼ࠎከࡃࡢ㠃࡛
㠀ᖖ࡟␗࡞ࡿ≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ༡໭୧ᇦ࡜
ᮾすࢻ࢖ࢶ࡜ࡢ୧⪅ࡀྠᵝࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡢࡣࠊᑓࡽࠕᅜᅵࡢศ᩿ࠖ࡜ࡢ஦ᐇࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
᪤㏙ࡢዴࡃࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝ࡢᬻᐃ
ⓗ࡞ヨ⟬ෆᐜࡣࠊᅜෆእࡢᏛ⪅ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᑓ㛛
ᐙཬࡧᗄࡘ࠿ࡢ◊✲ᶵ㛵࣭Ꮫ⾡ᅋయ➼࡟ࡼࡗ࡚ከ
ᵝ࡞ᢏἲࠊほⅬ࡛ヨࡳࡽࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢ⟬ᐃ㈝⏝ࡣࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟࡟
㛵ࡍࡿྛࠎࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸࠊᏛ⾡ᅋయཬࡧಶே࠿ࡽ
ᡂࡿ⟬ᐃᇶ‽࠿ࡽぢฟࡉࢀࡿࠋ⪋ࡶᗄே࠿ࡢಶே
ࡸྛ◊✲ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚⟬ᐃࡉࢀࡿࡑࡢ㔠㢠ࡣࠊ༓
ᕪ୓ู࡜ゝ࠼ࡿ⛬࡟኱ࡁ࡞᱁ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡢࡶ
஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⟬ᐃ㈝⏝ࡣࠊ౛࠼ࡤ᭱ࡶᑡ࡞࠸
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
ሙྜ࡛ࡶࠊซࡑ୐ۑ൨࢛࢘ࣥࡢヨ⟬㢠࠿ࡽ㠀ᖖ࡟
ከ࠸ヨ⟬㢠ࡢሙྜ࡛ࡣ୕ۑۑۑవ඙࢛࢘ࣥ㎾࡟
㐩ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ᪤㏙ࡢዴࡃࠊࡑࡢ༡໭⤫୍㈝
⏝࡟㛵ࡍࡿඛ౛࡜ࡋ࡚㢖⦾࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿල
యⓗ࡞஦౛ࡣᮾすࢻ࢖ࢶࡢ⤫୍⤒㦂࡛࠶ࡿࠋ
ᮾすࢻ࢖ࢶࡢ஦౛ࡣࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ண᝿ࡉࢀࡿ⤫
୍㈝⏝ࡢ௨እ࡟ࠊࡑࡢ௚ࡢᨭฟ࡟㛵ࡍࡿ᝿ᐃእࡢ
㔠㢠ࡀฟࡿྍ⬟ᛶࢆᙉࡃ♧၀ࡍࡿࠋᮾす⤫୍ᚋࡢ
ࢻ࢖ࢶࡢሙྜࠊ୍஑஑୍ᖺ࠿ࡽᙜึ࡟⟇ᐃࡉࢀࡿ
⤫୍㈝⏝ࡸ㉸㐣㈝⏝ࢆ⿵᏶ࡍࡿࡓࡵ࡟㐃ᖏ㏣ຍ
ᚩ཰㔠࣭⤫୍㈝⏝ࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤒῭ᨻ⟇
ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ஧ۑ୍஑ᖺ㎾ᣢ⥆ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢᨻ἞≧ἣࡢ୰࡛ࠊ⌧ᅾࢻ࢖ࢶ
ࡢྛ⣭⿢ุᡤ࡛⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ㐪᠇ᑂᰝࢆ㐍
⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᅜẸࡢ㛫࡛ࡶ㐪
᠇ㄽ㆟ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡿࡢࡀ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
 㡑ᅜࡢሙྜࠊ⌧ᅾࡢ⤫୍ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ㐪
᠇ㄽதࡢᢡ࡟ࡣࠊᮾすࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ၥ㢟࡜
㛵ࢃࡗ࡚ࠊࡑࡢᮾす୧ᇦࡢ⤫୍㈝⏝࡟ᑐࡍࡿᅜẸ
࠿ࡽࡢ⃭Ⅿ࡞ᨻ἞ⓗ࡞཯ⓎࡀᏑᅾࡍࡿⅬࢆᛕ㢌
࡟⨨ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡜ྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࢀࡤࠊ
༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ᭱ࡶ┿๢࡞㆟ㄽࡢᚲせᛶࢆዴ
ᐇ࡟㟢࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ⤫୍ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ
㐪᠇ᑂᰝ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊᮾすࢻ࢖ࢶࡢ⤫୍㈝⏝
ࡢ⟬ฟၥ㢟࠿ࡽฟⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ
⤫୍㈝⏝ࡢศᢸࠝ㈇ᢸࠞၥ㢟ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ᚲせ࡜
࡞ࡿ㏻ᖖ⤒㈝ࡢᴟ኱໬ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄽ⌮ୖ࠿ࡽ
ᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓ஦᱌ࢆࡵࡄࡗ࡚࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡢᪧすࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ⤫୍㈝⏝ࡢ㈇ᢸၥ
㢟ࡣࠊ᭱ึࡢẁ㝵࡛ࡣᨻᗓཬࡧᏛ⪅㛫ࡢ⇚Ⅿ࡞ㄽ
த࠿ࡽࠊḟ➨࡟ᅜẸ඲యࢆᕳࡁ㎸ࡴ⛬ࡢ኱ㄽதࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡍ஦ែࢆᣍࡃࠋࡑࡢ㐪᠇ㄽத࡜ࡣࠊᢚࡶ
ࠕᮾすศ᩿ࠖࢆゎỴࡍࡿ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡢ㈝⏝ࢆྠ
కࡍࡿ⤫୍ၥ㢟ࢆᾋୖࡉࡏࡡࡤࠊỴࡋ࡚㉳ࡁࡠ➻
ࡢㄽத࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡶ㐪᠇ㄽதࡣࠊ㏻ᖖ⤒㈝࡜ࡣ↓
㛵ಀࡢၥ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࠊඖࠎࠕᶵ఍㈝⏝ࠖ࡜⤡ࡴ஦
᯶࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟㏻ᖖ⤒㈝ࡢၥ㢟ࡣᮾ
す⤫୍㈝⏝࡜⤡ࢇ࡛᮶ࡿ࡟ᚑࡗ࡚ࠊḟ➨࡟㐪᠇ㄽ
த㎾࡟ࡶᣑ኱ࡉࢀࡿ஦ែ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡃࠋ
 ࡑࡢ⤫୍ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐪᠇ㄽத ࡢࠖ୰㌟ࡣࠊ
ࠕᮾすศ᩿ࠖࡢ≧ἣ࠿ࡽྰᛂ࡞ࡃὴ⏕ࡍࡿ⭾኱࡞
㌷஦㈝⏝ࡢᨭฟၥ㢟࠿ࡽࠊ᝟⥴ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗࠊᨻ἞
ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞㈝⏝㎾ࢆࡶྵࡴၥ㢟࡬࡜Ⓨᒎࡍࡿ≧
ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡢ㈝⏝ࡣࠊ⤫୍㈝⏝
ࡢ౑⏝ᙧែ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᫂♧ⓗ࡞ᙧࡸ㯲♧ⓗ࡞ᙧࠊ
⤒῭ⓗ࡞ᙧࡸ㠀⤒῭ⓗ࡞ᙧ➼ࠎᵝࠎ࡞ᙧែ࡜ࡋ
࡚⌧ࢀࡿࠋࡑࡢ༡໭⤫୍㈝⏝ࢆᐇ㉁ⓗ࡟㈇ᢸࡍࡿ
ᮇ㛫ࡶᏛ⪅࡟ࡼࡗ࡚ⱝᖸ␗࡞ࡗ࡚᮶ࡿഐࡽࠊࡑࡢ
᥎⟬᪉ἲࡶ୍ᚊⓗ࡛࡞ࡃ኱ኚᵝࠎ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ
᥎⟬ᇶ‽➼ࡶᵝࠎ࡞ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢዴࡃྠ◊✲ᡤࡣࠊ᭱㏆ࡢ໭ᮅ㩭ࡀ୺࡟㌷ࡢ
᪋タศ㔝࡛ಖ᭷ࡍࡿࠕ㠉᪂◊✲ࠖࡢ⎔ቃ࡟ࡶゝཬࡍ
ࡿⅬ࡛ࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊᮾࢻ࢖ࢶࡢ෌ᘓ
㐣⛬࡛ࡶྠᵝ࡟ぢࡽࢀࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㛗ᮇ
ⓗ࡞⦾ᰤࡢࡓࡵࡢほⅬ࠿ࡽࠕ◊✲⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠊ࡜ྠ◊✲ᡤࡣຓゝࡍࡿࠋࡑࡢ⭾኱࡞༡໭୧
ᇦࡢ⤫୍ࡢࡓࡵࡢ㈇ᢸ㈝⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ஦ᐇୖࡢ㡑
ᅜ࡟ࡼࡿ໭ᮅ㩭ࡢࠕ྾཰⤫୍ࠖࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ⌧≧ศ
ᯒࡀ኱㒊ศࢆ༨ࡵࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㡑ᅜࡣࠊ௒ᚋࡶᣢ⥆
ྍ⬟࡞⤒῭Ⓨᒎࢆᡂࡋ㐙ࡆࡘࡘࡶࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫ࡢ
⤒῭ⓗ࡞༠ຊࡢᣑ኱ࢆ㐙⾜ࡋ࡚⾜ࡃ➻࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ㛫࡟ࠊ㡑ᅜഃࡢᨻ἞ⓗ࡞せᮃ஦㡯࡜ࡣࠊ໭ᮅ
㩭ࡀ⬺ඹ⏘୺⩏ࢆ㐍ࡵࡿయไኚືࢆᮇᚅࡍࡿሙྜ࡟
㝈ࡗ࡚ࡢࡳࠊࡑࡢ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡢࡓࡵࡢ኱ᖜ࡞㈈
ᨻⓗ࡞㍍ῶࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ 9࡜୺ᙇࡍࡿࠋ㹂㹀㹑ࡶࠊ
໭ᮅ㩭ࡀ⌧௦୰ᅜࡢࠕ⤒῭ᨵ㠉࡜㛤ᨺᨻ⟇ࠖࡢᡂຌ
౛ࢆ㋃くࡋࠊࡑࢀࢆᙉຊ࡟᥎㐍ࡍࡿⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㹂㹀㹑ࡣࠊ୰ᅜࡢࡑࡢᡂຌ≀ㄒࢆ㋃くࡋ࡚
✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿሙྜ࡟㝈ࡗ࡚ࠊ㡑ᅜ࡜ࡢᡤᚓ᱁
ᕪࡢ㍍ῶࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢୖྠᶵ㛵ࡣࠊ
໭ᮅ㩭ࡀᡂຌ஦౛ࢆసࡿሙྜ࡟ࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ
㍍ῶࡶྍ⬟࡟࡞ࡿࠊ࡜ࡢぢ㏻ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ 
᭦࡟㹂㹀㹑ࡣࠊ㡑ᅜࡀ໭ᮅ㩭ࢆࠕ྾཰⤫୍ࠖࡍࡿ
࡜᝿ᐃࡍࡿሙྜ࡟ࠊ໭ᮅ㩭⮬యࢆኚ໬ࡉࡏࡿ௨እࡢ
㘽࡜ࡋ࡚ࡢᚰ⌮ⓗ࡞せ⣲ࢆࡶᙉㄪࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㡑
ᅜᅜẸࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢࠕ྾཰⤫୍ࠖ࡟ᑐࡍࡿᦆᚓ຺ᐃ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㡑ᅜẸ⾗ࡀ໭ᮅ㩭ࡢேẸ࡜ࡢྠ୍ࡢẸ᪘
ឤ᝟ࡢඹ᭷ព㆑ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡢ㡑ᅜᅜẸࡢ኱ከᩘࡣࠊ༡໭⤫୍ࡢᙜⅭᛶࡸṇ
⤫ᛶ࡟ࡣ୍ᛂඹឤࡍࡿពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡔࡀࡑࡢ༡
໭⤫୍ࡢ⤖ᯝࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ⤫୍ពᚿ࡜ࡣࠊᚋ㏙
ࡢዴࡃࠕ↓᮲௳ⓗ࡞⤫୍ឤ᝟ࠖ࡜㐪ࡗ࡚ᵝࠎ࡞᮲௳
ࢆせồࡋ࡚᮶ࡿࡢࡶ㡑ᅜࡢ⌧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㡑ᅜࡢࠕ㈈ᨻᏛ఍ࠖ࡟ࡼࡿ⤫୍㈈※࡟㛵ࡍࡿ௬᱌
ࢆ⏝࠸࡚ࡢ◊✲ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡶࠊᩘከࡃࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ
◊✲ᡂᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊୖグࡢዴࡃ
ᗄࡘ࠿ࡢᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵࡟ࡼࡿ◊✲⤖ᯝ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ㝿࡟ࡣ኱つᶍࡢ༡໭⤫୍ࡢ㈝
⏝ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠊ࡜ྠᏛ఍ࡣ⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ୖ㈈ᨻᏛ఍ࡣࠊࡑࡢ◊✲ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ༡໭

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
⤫୍ࡢึᖺᗘࡢࡳ࡛໭ᮅ㩭ࡢఫẸࡢ㈤㔠Ỉ‽ࢆ᥎⟬
ࡍࡿᡭἲࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㈈ᨻᏛ఍ࡢ᥎⟬࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ㡑ᅜປാ⪅ࡢᖹᆒⓗ࡞㈤㔠ࡢᅄۑ㸣ࢆᇶ‽࡜ࡋࠊ
ࡑࡢ᭱ప㈤㔠Ỉ‽࡟ྜࢃࡏࡿࡢ࡟ࠊ᭱኱஧஑ඵ඙༓
൨࢛࢘ࣥࡢ㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠊ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ㡑ᅜഃࡢ㹅㹂㹎ࡢ⣙୍.஬㸣㹼୍.භ㸣ࡣ
ᖺ㛫ࡢᚲせ⤒㈝ࡢ୰࡛ࠊ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢᨭฟ࡟ᚲ
せ࡞㔠㢠࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㈈ᨻᏛ఍ࡢሙྜࠊ༡໭⤫
୍௨㝆୍ۑᖺ㛫࡟ரࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⤫୍㈈※ࡢᬻᐃ
ⓗ࡞⥲㢠ࢆ᥎⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ㈈ᨻᏛ఍ࡢሙྜࠊࡑࡢ
⤫୍㈝⏝࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡜ࡋ࡚ᡤせ࡜࡞
ࡿ᭱኱㔠㢠࡜ࡋ࡚⣙୕ۑᅄ஧඙࢛࢘ࣥ࡟ୖࡿ⭾኱࡞
⤫୍㈈※ࡀᢞධࡉࢀࡿ 10࡜ࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛
ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ᥎⟬ࡢ᰿ᣐࡀ࡞ࡃࠊ⤫୍ࡢ㈝⏝ࡀ
ࢦ࣒⣣ࡢዴࡃఙࡧ⦰ࡳࡍࡿ᥎⟬᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖグࡢ㈈ᨻᏛ఍ࡣࠊࡑࡢ⤒῭ࠝ㈈ᨻࠞⓗ࡞㈇ᢸࢆ
⦰ᑠࡉࡏࡿ୍᪉ἲ࡜ࡑࡢ⤫୍㈝⏝ࢆ㍍ῶࡉࡏࡿྍ⬟
ᛶ࡟ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ཪྠᏛ఍ࡣࠊ౛࠼ࡤ໭ᮅ
㩭ࡀࠕ⬺ඹ⏘୺⩏ࠖⓗ࡞᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ
Ꮡᅾ࡟ࡶゝཬࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕྠᏛ఍ࡣࠊࡑࡢ⤫୍㈝
⏝ࡢ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵࡢᡴ㛤⟇࡜ࡋ࡚໭ᮅ㩭
ࡢ⬺ඹ⏘୺⩏ࠊゝࢃࡤࠕయไ㌿᥮ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
⤖ᒁྠᏛ఍ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡀඹ⏘୺⩏యไ࠿ࡽ㈨ᮏ୺⩏
య⣔࡬ࡢయไ㌿᥮ࢆ⾜࡞࠼ࡤࠊࡑࢀ࡟㐃ືࡍࡿᙧ࡛
༡໭⤫୍㈝⏝ࡶ㍍ῶࡉࢀࡿⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋ 
᭱㏆ࠊᅜ㝿ಙ⏝ホ౯♫ࡢࢫࢱࣥࢻ࢔ࣥࢻࣉ࢔࣮ࢬ
S&Pࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡀ㏆࠸ᑗ᮶࡟༡໭⤫୍ࢆ
ᡂࡋ㐙ࡆࡿ୍ࡘࡢቃ㐝ࢆ᝿ᐃࡍࡿ୰࡛ࡢ༡໭ࡢ⤫୍
㈝⏝ࢆ⟬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟ࠊ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵ
ࡢ㈝⏝࡜ࡋ࡚ࠊ㈈ᨻⓗ࡟኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡿ㔠㢠ࡣࠊ
໭ᮅ㩭࡛ࡣ࡞ࡃ㡑ᅜࡢ᪉ࡀᅽಽⓗ࡟ከࡃࡢ㈈ᨻ㈇ᢸ
ࡢ㔠㢠ࢆ㈇ᢸࡍࡿྍ⬟ᛶࢆྵࡴࠊ࡜ண ࡍࡿࠋࡑࡢ
ୖ࡛㹑㸤㹎♫ࡣࠊ㡑ᅜࡀ஦๓࡟ࠕ༡໭⤫୍ࠖࡢࡓࡵ
ࡢ㈈※ࢆసࡗ࡚⨨ࡃᚲせᛶࢆࡶᙉㄪࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
㹑㸤㹎♫ࡣࠊୖグࡢቃ㐝ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡑࢀࡀ༡໭ࡢ⤫
୍㈝⏝࡟ࡼࡿ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡢࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡉࡏࡿ⥭
せ࡞ゎỴ᪉᱌࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠊ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ
 ᴫࡋ࡚ᗄே࠿ࡢ㈈ᨻၥ㢟ࡢᑓ㛛ᐙࡶࠊ༡໭⤫୍ࡢ
┤ᚋ࡟ࠊࡑࡢ୍ᖺ௨ෆ࡟᭱ᑠ㝈࡟ᚲせ࡞㈝⏝࡜࡞ࡿ
⥲యⓗ࡞㔠㢠࡜ࡋ࡚஬ۑۑ൨ࢻࣝ⣙஬භ඙ඵ༓୐
ⓒ൨࢛࢘ࣥ௨ୖࡢ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡀ㈇ᢸ㢠࡜࡞ࡿࠊ
࡜᥎ᐃࡍࡿ 11ࠋࡑࡇ࡛㡑ᅜᨻᗓࡣࠊࠕ༡໭⤫୍ࠖ
௨ᚋࡢࠊࡑࡢ୍ᖺ௨ෆ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠊ࡜ࡢ㹑㸤㹎♫
࡟ࡼࡿ㈝⏝᥎⟬ࡢศᯒ➼ࢆ㠀ᖖ࡟㔜ࡃཷࡅṆࡵࡿࠋ
ୖグࡢዴࡃ஧ࡘࡢᶵ㛵࡟ࡼࡿ⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸ㢠࡟㛵ࡍ
ࡿ㆟ㄽࡣࠊࡑࡢ㈝⏝᥎⟬ࡢ᰿ᣐࡀ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
㈈※☜ಖࡢၥ㢟ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤒῭ⓗ࡞᱁ᕪࢆ⪃៖
ࡍࡿሙྜࠊᴫࡡྠពࡍࡿ஦ࡢྍ⬟࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㡑ᅜᨻᗓࡣࠊࡑࡢ㈇ᢸ㈝⏝࡜࡞ࡿ஬ۑۑ൨
ࢻࣝ࠿ࡽඛࡎ✚ࡳ❧࡚ࡢ㛤ጞࢆ┠ᶆ࡟༡໭ࡢ⤫୍㈝
⏝࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㈈※➼ࢆ⏝ពࡍࡿᵓ᝿ࢆ⾜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣゝ࠺ࡶࡢࡢࠊ㏆㡭ࡢ໭ᮅ㩭ၥ㢟ࡢᑓ㛛
ᐙ࡜ྡ஌ࡿேࠎࡀ༡໭ࡢࠕ⤫୍㈝⏝ࠖࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿
࡟ࠊᴫࡡࡑࡢ᰿ᣐࡢⷧᙅ࡞ᩘᏐ➼ࢆฟࡋ࡚⤫୍㈝⏝
ࢆ⟬ฟࡍࡿഴྥࡀ㠀ᖖ࡟┠❧ࡗ࡚࠸ࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢഐࡽᙼ➼ࡣࠊࡑࡢ᭕᫕࡞ᩘᏐࢆ඲㠃࡟ᡴࡕฟࡋࠊ
㐍Ṍᨻᶒࡢ⤫୍㐠ື࡟ࠕྰᐃⓗ࡞ᙳ㡪ࠖࢆཬࡰࡑ࠺
࡜⏬⟇ࡍࡿዴࡃ᣺ࡿ⯙࠺ഴྥࡶぢࡽࢀࡿࠋ
 㡑ᅜᨻᗓࡸᅜෆእࡢᗄࡘ࠿ࡢ◊✲ᶵ㛵ཬࡧᏛ⾡ᅋ
య➼ࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ໭ᮅ㩭ࡢ⤒῭≧ἣࡀ㠀ᖖ࡟
⑂ᘢ≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡿࠊ࡜ࡢุ᩿ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
᭕᫕࡞஦᱌࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᗄࡘ࠿ࡢ◊✲ᶵ㛵ཬࡧᏛ⾡
ᅋయࡣࠊ໭ᮅ㩭⤒῭ࢆ⸽⏕ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟᭱ᑠ㝈஬ۑ
ۑ൨ࢻࣝ㸦⣙஬ඵ඙࢛࢘ࣥ㸧࠿ࡽ᭱኱㝈୍඙஬༓൨
ࢻࣝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢ୺ᙇࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࠋ≉࡟஧
ۑ୍ۑᖺࡢึࡵ㡭࡟ࠊࡑࢀ࡟ẚ࡭࡚㐭࠿࡟ከࡃࡢ⤫
୍㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠊ࡜ࡢ୺ᙇࢆࡶฟ࡚࠸ࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊ⡿ᅜᏛ⪅ࡢ㹎.࣋ࢵࢡP.Backࡣࠊࠕ໭ᮅ
㩭ࡢᡤᚓࢆ㡑ᅜᡤᚓࡢඵۑ㸣Ỉ‽㎾ᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊ௒ᚋ୕ۑᖺ㛫࡟⣙஧඙㹼஬඙ࢻࣝ⣙஧༓୕ⓒ
඙㹼஬༓ඵⓒ඙࢛࢘ࣥࡢ㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠖ12࡜
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢヨ⟬ୖ࡛ࡣ㡑ᅜẸࡢ୍ேᙜࡾᅄ
୓㹼୍ۑ୓ࢻࣝ⣙ᅄ༓භⓒ୓㹼୍൨༓஬ⓒ୓࢛࢘
ࣥࡀ⤫୍㈝⏝ࡢศᢸ㢠࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ၥ㢟ᥦ㉳ࡣࠊᜍࡽࡃᮾすࢻ࢖ࢶࡢ஦౛࠿ࡽࡶ♧၀ࢆ
ᚓ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣᮾすࢻ࢖ࢶࡀ⤫
୍ᚋ࡟⤒㦂ࡍࡿ῝้࡞⤒῭༴ᶵ࠿ࡽࡑࡢ➃ࢆⓎࡋࠊ
ᪧすࢻ࢖ࢶഃ࠿ࡽᪧᮾࢻ࢖ࢶഃ࡬ࡢ᎘ࡀࡽࡏࡸᕪู
⾜ືࡀᶓ⾜ࡍࡿ஦ែ࡟㐼㐝ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ⤫୍ࢻ࢖ࢶࡢ஦౛ࢆ㡑ᅜഃࡀᩍカ࡜ࡍࡿሙྜࠊ
ࡑࡢᑐฎࡣࠊ㡑ᅜẸࡢᚰ⌮ⓗ࡞ഃ㠃࡬ࡢጤクࡀၥ㢟
ゎỴ࡟⧅ࡀࡿዲ౛࡜࡞ࡿࡢ࠿ྰ࠿ல࠿␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ᢚࡶࡑࡢᡤᚓỈ‽ࢆඵۑ㸣࡟ᘬࡁୖࡆࡿࠊ࡜ࡢලయ
ⓗ࡞ᩘᏐࡣࠊ୍యዴఱ࡞ࡿᇶ‽ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ฟࡋ࡚
᮶ࡿᩘᏐ࡞ࡢ࠿ࠊࡣ඲ࡃ୙᫂࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ⌧
᫬Ⅼ࡛ࠊࡑࡢ᝿ᐃࡉࢀࡿ༡໭⤫୍ࡢ㈝⏝ࡀ࡝ࡢ఩ࡢ
㔠㢠࡞ࡢ࠿ࡶ㠀ᖖ࡟୙᫂☜࡞ᩘᏐ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟
⌧ᅾ໭ᮅ㩭ࡢఫẸᡤᚓࢆ㡑ᅜẸࡢᡤᚓỈ‽ࡢඵۑ㸣
࡬ࡢษࡾୖࡆࡢࡳ࡛ࠊ໭ᮅ㩭ࡢఫẸࡣࠊᯝࡓࡋ࡚‶
㊊࡞ࡢ࠿ྰ࠿ࡶࠊ඲ࡃᮍ᳨ドࡢ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 

㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡑࡢᡤᚓၥ㢟࡜㛵ಀࡍࡿཧ⪃஦㡯࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡢ㡑
ᅜෆ࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㡑ᅜ
࡟࠾ࡅࡿ඲ᅜࡢᕷ࣭㐨ู࡟࠾ࡅࡿᡤᚓࡢ᱁ᕪࡀ᭱ࡶ
㧗࠸ᡤ࡜᭱ࡶప࠸ᡤࡢ᱁ᕪ࡜ࡢಸ⋡ࢆぢࡿሙྜ࡟ࠊ
ࡑࡢẚ⋡ࡣ⣙஧ಸ࡛࠶ࡿࡢࡀ⌧ᅾⓗ࡞ᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ཪ༡໭⤫୍ᚋࡢ୕ۑᖺ㛫࡟ࠊ㡑ᅜ࣭໭ᮅ㩭ࡢ
ேࠎࡢ඲ဨࡣ⮬ศ⮬㌟ࡀᒃఫࡍࡿᡤ࠿ࡽᒃఫ✵㛫ࢆ
ኚ࠼ࡎ࡟ࠊࡑࡢࡲࡲྠᡤ࡟ᒃᗙࡿࠊ࡜ࡢព࿡࡞ࡢ࠿ࠋ
⪋ࡶ໭ᮅ㩭ࡢᆅᇦఫẸࡣࠊࡓࡔࠕ༡໭⤫୍ࠖࢆᡂࡋ
㐙ࡆࡿ㎾࡟ࠊ㡑ᅜ࡟ᑐࡋ࡚㣗࡭≀࡟㥏ࠎࢆᤐࡡࡿࠊ
࡜ࡢព࿡࡞ࡢ࠿ྰ࠿ࡶ⏒ࡔ␲ၥ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
4.3 ⤫୍⛯ࡢ᳨ウ࡜㈈※☜ಖࡢၥ㢟
 ᪤㏙ࡢᮤ኱⤫㡿࡟ࡼࡿࠕ⤫୍⛯ࡢᑟධࠖ࡟㛵ࡍࡿ
ᥦ᱌ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ㠀᰾໬ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿඹᏑ
ẁ㝵ࡢᖹ࿴ඹྠయ࠿ࡽฟⓎࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᮤ
ᨻᶒࡢᥦ᱌ࡣ⤒῭༠ຊࡢẁ㝵ࡢ⤒῭ඹྠయࢆ⤒࡚
ᚋࠊ᏶඲࡞⤫୍ẁ㝵ࡢẸ᪘ඹྠయ࡬࡜Ⓨᒎࡍࡿ୕ẁ
㝵⤫୍᪉᱌ࢆ୺ᙇࡍࡿ୺せ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᮤᨻᶒࡀ
ᥦ᱌ࡍࡿᖹ࿴࣭⤒῭࣭Ẹ᪘ඹྠయࡢ⤫୍᪉᱌ࡣࠊ୍
஑஑ᅄᖺ࡟㔠Ὃ୕ᨻᶒࡀ⾜࡞ࡗࡓᥦ᱌࡛࠶ࡿࠕẸ᪘
ඹྠయࡢ⤫୍᪉᱌ࠖࢆཷࡅ⥅ࡄᙧ࡛࠶ࡿࠋᮤᨻᶒഃ
ࡶࡑࡢᣦ᦬ࢆᩒ࠼࡚ྰᐃࡏࡎ࡟ࠊ㏫࡟ᐜㄆࡍࡿᨻ἞
ጼໃࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋణᮤᨻᶒࡣࠊᮅ㩭༙ᓥࡢᖹ࿴⤫
୍ࢆ᭦࡟ලయ໬ࡉࡏࡿ᪉᱌࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢㄝ࡛᫂⤊ࢃ
ࡿⅬ࡛ࡑࡢᐇ㊶ពᚿ࡟ⱝᖸ␲ၥࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢഐࡽᮤᨻᶒࡣࠊࡑࡢ୕ẁ㝵ࡢ⤫୍᪉᱌ 13ࢆ
㡰ㄪ࡟ᒎ㛤ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⤫୍⛯ࡢ
ᑟධࠖࢆ㦵Ꮚ࡜ࡍࡿ⛯ไᨵ⦅ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋᮤᨻᶒࡀ
ୖ㏙ࡢዴࡃࠕẸ᪘ඹྠయࠖࡢᐇ⌧࡟ᙜࡗ࡚᭦࡞ࡿ⛯
ไ᱌ࢆฟࡏࡎࠊ⛯ไࡢᥦ᱌ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿
࡟ᮤᨻᶒࡢሙྜࠊ᭱ࡶ⌧ᐇⓗ࡞஦᯶ࡣඛࡎ⤫୍㈈※
ࡢ☜ಖၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡢኌ᫂࡟⤊ጞࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮤᨻ
ᶒࡣࠊࡑࡢ㈈※ၥ㢟ࢆࡑࡢᡴ㛤⟇࡜࡞ࡿ⤫୍⛯ࡢ᳨
ウࢆୡㄽ࡟ၥ࠺ᡓ␎࠿ࡽ㛤ጞࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮤᨻᶒ
ࡣ⤫୍⛯ࡢၥ㢟ࡢୡㄽ໬࡟ࡼࡗ࡚⤖ㄽࢆฟࡋࠊ௒ᚋ
࡟ഛ࠼ࡿ࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮤᨻᶒෆ࡟࠾ࡅࡿᢸᙜ㒊⨫ࡢ㈐௵⪅ࡣࠊ㺀⤫୍⛯
ࠝࡢᑟධ 㺁ࠞࡀ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࡞≧ἣࠝ ⤒῭ⓗ࡞
ᅔ㞴≧ែࠞࢆ຺᱌ࡋ࡚ࡢᚩ⛯࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᢞ
㈨ࡢព࿡ࢆᙉࡃ཯ᫎࡍࡿ㸦ࠝࠞෆࡣᘬ⏝⪅㸧ࠖ14
ᚩ཰࡛࠶ࡿⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋᮤᨻᶒࡣࠊ༡໭⤫୍ࡢ㈝
⏝☜ಖࡢࡓࡵࡢ㈈※ࢆ‽ഛࡍࡿ᪉ἲࡸᚩ཰ࡢつᶍࠊ
⏝㏵➼࡟ᑐࡍࡿୡㄽࢆ཰㞟ࡍࡿࠋᮤᨻᶒࡣࠊᚩ⛯ࡢ
㈇ᢸ➼ࠎࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃៖᳨࣭ウࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡿ࡜ㄝ
᫂ࡍࡿࠋ஧ۑ୍ۑᖺඵ᭶୍஬᪥࡟ࠊ㡑ᅜࡢග᚟⠇ࡢ
グᛕᘧ඾࡛ࠊ᪤㏙ࡢዴࡃᮤ኱⤫㡿ࡣ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍
᫬࡟⭾኱࡞㈈ᨻ㈇ᢸࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ༡໭⤫୍ࡢ㈝⏝ࡢࡓࡵ࡟ࠕ⤫୍⛯ࡢ
ᑟධࡢ᳨ウࠖࢆ୺ᙇࡋࠊࡑࢀࢆ㡑ᅜᅜෆࡢ୍⯡ᅜẸ
࡟ྥࡅ࡚ᥦゝࡍࡿࡸྰࡸᅜෆእ࡟኱ࡁ࡞Ἴ⣠ࢆᗈࡆ
ࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋᮤ኱⤫㡿ࡣࠊ༡໭⤫୍࡟ᚲせ࡜
ࡉࢀࡿ⤫୍㈝⏝ࡢཧ⪃஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊᮾすࢻ࢖ࢶࡀ஧
ۑᖺ㛫࡛஧඙࣮ࣘࣟ㸦⣙஧஧ۑ඙෇㸧ࢆᚲせࡋࡓ࡜
ࡢඛ౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࢀ࡜㢮ఝࡍࡿᥦ᱌ࡣࠊᮤᨻ
ᶒࡀᮾすࢻ࢖ࢶ࡛ࡑࡢ༡໭⤫୍ᚋࡢࠕ⤫୍㐃ᖏ㈿ㄢ
㔠ࠖࡢᑟධࢆᶍೌࡋࡓࠊ࡜ࡢ᥎ᐃࢆໟྵࡍࡿࠋࡑࡢ
ᮤ኱⤫㡿ࡢ₇ㄝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊḢ⡿ࡢᗄࡘ࠿ࡢᅜࠎࡣࠊ
ḟࡢዴࡃᙜ᫬ࡢᥦゝࢆዲពⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ౛࠼ࡤࠊྠ᭶୍ඵ᪥௜㹕࣭㹎Washington 
Postࡢ♫ㄝ࡛ࡣࠕᮤ኱⤫㡿ࡀ୍஬᪥࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡢᨻ
἞యไࡀᔂቯࡋࡓሙྜࠊ໭ᮅ㩭ࢆ྾཰ࡍࡿ㈝⏝ࢆ⿵
ሸࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠗ⤫୍⛯ࡢᑟධ࠘ࢆ♧၀ࡋࡓⅬ࡛≀
㆟ࢆ㔊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᮤ኱⤫㡿ࡢ⌧
ᐇⓗ࡞ㄆ㆑ࡇࡑࡀᐇ㉁ⓗ࡟౯್ࡢ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ 1ࠖ5࡜ࡋࠊࡑࡢᥦ᱌ෆᐜࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿᮤࠋ ᨻᶒ
࡟ࡼࡿࠕ⤫୍⛯ࡢᑟධࠖࡢᵓ᝿ࢆⓎ⾲ࡋࡓ┤ᚋࡢࠊ
໭ᮅ㩭ࡢ཯ᛂࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ໭ᮅ㩭ࡣࡑࡢᵓ᝿࡟
௜࠸࡚ゝཬࡍࡿ୰࡛ࠊࡑࡢᥦ᱌ෆᐜࡀࠕ඲㠃ⓗ࡞య
ไᑐỴᐉゝ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜Ỵࡵ௜ࡅࡿࠋ 
ࡑࡢୖ໭ᮅ㩭ࡣࠊࠕ㏫ያࠝᮤ᫂༤ࠞࡀ㦁ࡂ❧࡚ࡿ
⤫୍⛯࡜ࡣࠊហ࠿࡞ዶ᝿࡜࡞ࡿ໭ᮅ㩭ࡢᛴኚ஦ែࢆ
ᛕ㢌࡟⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ୙⣧ᴟࡲࡾ࡞࠸⤫
୍⛯ࡢ௦౯ࢆ᫂☜࡟ᨭᡶ࠺஦࡟࡞ࡿࠖ࡜⃭Ⅿ࡟㠀㞴
ࡍࡿࠋୖ㏙ࡢᮤ኱⤫㡿ࡢࠕ⤫୍⛯ࡢ᳨ウࠖ࡟㛵ࡍࡿ
₇ㄝࢆཷࡅ࡚ᨻᗓᶵ㛵ࡢ⤫୍ᨻ⟇ࢆᑓᢸࡍࡿ㡑ᅜࡢ
⤫୍㒊ࡀ୍ᖺ㏆ࡃ㐍ࡵ࡚᮶ࡓ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ
㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ㡑ᅜࡢ⤫୍㒊࡟ࡼࢀࡤࠊ௒ᚋࡢ஧ۑᖺ
௨ෆ࡟༡໭⤫୍ࡀᐇ⌧ࡍࡿሙྜ࡟ࠊ᭱ึࡢ୍ᖺ㛫࡟
ᚲせ࡞⤫୍㈝⏝ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ஬஬඙࢛࢘ࣥ࠿ࡽ஧ᅄ
஑඙࢛࢘ࣥ࡟㐩ࡍࡿ࡜ࡢ◊✲⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
 ࠕ⤒῭ேᩥ♫఍◊✲఍ࠖ࡜ࠕ⤫୍◊✲㝔ࠖࠊࠕ㡑
ᅜ㛤Ⓨ◊✲㝔KDIࠖࡣࠊ஧ۑ୍୍ᖺඵ᭶୍୍᪥࡟
ࠕ⤫୍ࠊ࡝࠺‽ഛࡍࡿ࠿㸫ᡓ␎࡜ㄢ㢟ࠊ⤫୍㈈※㸫ࠖ
ࢆࢸ࣮࣐࡟୕ࡘࡢᶵ㛵ࡀඹྠ࡛༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ
ࠕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ㛤ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ௨ୗࡢዴࡃウㄽෆ
ᐜࢆⓎ⾲ࡍࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ᥦ᱌ࡉࢀ
ࡿ⤫୍㈈※ࡣࠊ▷ᮇ୍ۑᖺࠊ୰ᮇ஧ۑᖺࠊ㛗ᮇ୕ۑ
ᖺࡢ୕ࡘࡢ஦౛ࡀඛࡎ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢᩘᏐࡢ୰࡛
≉࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ஧ۑᖺᚋࡢࠕ஧ۑ୕୍ᖺ࡟⤫
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
୍ࠖ࡜ࡢ୰ᮇᆺࢆ᝿ᐃࡋ࡚㔜Ⅼࢆ⨨ࡃⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵ࡟‽ഛࡍ࡭ࡁ⤫୍㈝⏝࡜ࡣࠊ
༡໭୧ᇦࢆ⤫ྜࡋ࡚ࡑࡢ௦⾲ᶒࢆ᭷ࡍࡿ༢୍ᨻᗓࡢ
ᶞ❧┤ᚋࡢ୍ᖺ㛫ࡢึᮇⓗ࡞⤫ྜ㈝⏝࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
ഐࡽ༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿሙྜ࡟ࠊ༡໭⤫୍ࡢ㈝⏝
ࡢࡳࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ௚ࡢ௜ᖏ㈝⏝ࡶ
Ⓨ⏕ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༡໭⤫୍ᚋࡣࠕ⤫୍౽┈ࠖࡶⓎ
⏕ࡍࡿࡓࡵ࡟㈈ᨻ㈇ᢸࡀⱝᖸᢲࡉ࠼ࡽࢀࡿࠊ࡜ࡢ୺
ᙇࡶⅭࡉࢀࡿࠋࡑࡢⅬࡣᅜ㜵㈝ࡢ኱ᖜ๐ῶࠊ໭ᮅ㩭
ࡢ㖔≀㈨※㛤Ⓨࠊேཱྀቑຍ࡟ࡼࡿປാຊࡢቑຍ࡜つ
ᶍ⤒῭ࡢᐇ⌧ࠊᅜᐙಙ⏝ᗘࡢྥୖ➼ࠎ࡛ࡑࡢᮇᚅຠ
ᯝࡀⓎ⏕ࡍࡿ 16࡜ࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ௨ୗ࡛ࡣ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣
⛬࡛⤯ᑐⓗ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ༡໭⤫୍ࡢ㈝⏝ࢆ༢࡞ࡿ㈈
ᨻⓗ࡞㈇ᢸ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ༡໭⤫୍ࡢ
ᒎ㛤㐣⛬࡛ᡤせࡉࢀࡿ⤫୍㈝⏝ࢆᅜᐙⓗ࡞ᘓタ㈝⏝
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍࡢ࠿ࠊ࡜ࡢၥ㢟࡟ⱝᖸゐࢀ࡚⨨ࡃࠋ
ඛࡎ༡໭⤫୍ᚋ࡟໭ᮅ㩭ࡢࠕ෌ᘓࠖࡢࡓࡵ࡟ᢞ㈨ࡍ
ࡿ㔠㢠ࡣࠊ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞
ഴྥ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡑࡢ⤫୍㈝⏝ࡀᗄࡽ⭾኱࡞㔠
㢠࡛ࡶࠊࡑࢀࢆ⤫୍㈝⏝࡜ࡋ࡚ࡢࡳࡢィୖ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕᅜᐙᘓタࠖࡢ෌ᘓ㈝⏝ࠊ࡜ゝࡗࡓㄆ㆑ཬࡧᰂ㌾࡟
ᛮ⪃ࡍࡿⓎ᝿ࡢ୍኱㌿᥮ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㹒.ࢡ࣮ࣥT.Khunὶࡢࠕࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ
኱㌿᥮ࠖ࡟‽࠼࡚ࡢᰂ㌾ୟࡘ⌧ᐇⓗ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
༡໭⤫୍ᚋ࡟ࠊ౛࠼ࡤ໭ᮅ㩭ࡢᆅᇦ࡟ᕤሙࢆᘓ࡚࡚
㐨㊰ࢆసࡿᅵᮌ஦ᴗ➼ࡀ㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸၥ㢟ࢆ᭷ࡍࡿ
ࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠕᅜᐙ෌ᘓࠖࡣࠊࡑࡢ㈈
ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡢほⅬࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒῭ⓗ࡞฼┈ࢆ┠
ㄽࡴࠕᢞ㈨ࡢᛶ᱁ ࢆࠖࡶᙉࡃᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸ࡜ࡣࠊ໭ᮅ㩭࡬ࡢ⤒
῭ⓗ࡞ᢞ㈨ࢆࡶព࿡ࡍࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢ⤒῭
ⓗ࡞ᢞ㈨ࡀ༡໭⤫୍ࡢ௨๓࡟ࠊᩘከࡃࡢᕤሙᘓタ஦
ᴗ࡜ᴫࡡྠᵝࡢ⤒῭ⓗ࡞ᢞ㈨ࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ
 ᚑࡗ࡚ࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࢀࡤࠊఱ࠿ࡀ
ᝏࡃ࡞ࡿࠊ࡜ゝࡗࡓᢳ㇟ⓗୟࡘࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᥎ ࡟
ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᝒほㄽⓗ࡞ඛධほࢆᤞ࡚ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊඛࡎ༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ࡜ࠊఱࡀ
ኚ໬ࡋ࡚ࠊዴఱ࡞ࡿᨵၿ࡬࡜⧅ࡀࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢලయ
ⓗୟࡘ๓ྥࡁ࡞㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢዴࡃฟⓎࡍ
ࡿ㆟ㄽࡇࡑࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ἞యไࢆゎᾘࡋࠊࡑ
ࡢ┠ᶆ࡟ྥࡅ࡚༡໭⤫୍ࢆ⇍⪃ࡍࡿࡢࡀࠊ⌧ᐇⓗୟ
ࡘྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊ༡໭⤫
୍ࡣࠕ୍Ẹ᪘࡟ࡼࡿ୍ᅜᐙࡢᘓタࠖ࡜ࡢ᭱ࡶᮃࡲࢀ
ࡿ⤫୍ᅜᐙࡢ඾ᆺࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿసᴗ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ཪ༡໭⤫୍࡜ࡣࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋ࡟㐃ྜㅖᅜࡢ
୺ᑟࡍࡿᨻ἞⌮ᛕ࣭యไⓗ࡞ᑐ❧ཬࡧᨻ἞ⓗ࡞⟇␎
࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡉࢀࡿࠕ༡໭ศ᩿ࠖయไࢆゎᾘࡍࡿព
࿡࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༡໭⤫୍ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢࡑࡢ⮬
୺ᛶࡀ␃ಖࡉࢀ࡚᮶ࡓᮍ᏶ᡂࡢ௚ᚊⓗ࡞ศ᩿ᅜᐙࡢ
≧ែࢆ⮬୺ⓗ࡟ゎỴࡍࡿ஦᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ༡
໭⤫୍ㄽࡣࠊ㐃ྜᅜ࡟ࡼࡿᡓᚋᵓ᝿ࢆ⮬୺ⓗ࡟ᡴ◚
ࡍࡿព࿡࡜ࡶ࡞ࡿࠋ⪋ࡶࡑࢀࡣࠊ㡑Ẹ᪘ࡢ⮬୺ⓗ࡞
⤫୍ᅜᐙࡢᘓタࡀ᏶ᡂࡉࡏࡿ࡜ࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ
࡜ྠ᫬࡟ࠊ༡໭⤫୍ࡣ㡑ᅜࡀᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗࡬࡜㐍ࡴ
ᇶ┙㐀ᡂࢆసࡿඹྠసᴗࡢ୍⎔࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᚑ᮶ࡢ㡑ᅜࡢሙྜࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࡟⨨࠿ࢀࡿ࡜ࡢ
యไⓗ࡞⌧≧ࢆ୍ᛂᐜㄆࡍࡿ⌧ἣୗ࡛ࠊ༡໭ࡢ⤫୍
ࢆᶍ⣴ࡋ࡚᮶࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ཯㠃࡟ࠊ௨๓ࡢࠕᮅ㩭ᡓ
தࠖ࠿ࡽᡂࡿఇᡓ≧ἣࢆῡ※࡜ࡍࡿ៏ᛶⓗ࡞Ᏻಖయ
ไࡢ୙Ᏻᐃ࡞≧ἣࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㡑ᅜẸ
ࡣ㛗ࡽࡃᡓதຨⓎ࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞ᅽ㏕ୟࡘ⥭ᙇឤ
ࢆ࿡ࢃࡗ࡚᮶࡚࠸ࡿࡢࡀᖖែ໬࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ㡑ᅜᅜ
Ẹࡢࠕᚰ⌮ⓗ࡞ⱞ③ࠖࢆ⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸ㈝⏝࡜ࡋ࡚᥮
⟬ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ㔠㢠ࡣᜍࡽࡃ⭾኱࡞㔠㢠࡟ୖ
ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᜍࡽࡃ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࢆ㐭࠿
࡟෽㥙ࡍࡿ஦࡟࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠊ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡢഐࡽ㡑ᅜࡢ኱௻ᴗࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ≧ἣ࡟
㚷ࡳࠊእᅜ࡜ࡢྲྀᘬࡢ㝿࡟ࡣ୙฼┈ࢆ⿕ࡿ஦᱌ࡀ
ᗘࠎ⏕㉳ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡣࠊእᅜࡢಙ
⏝ホ౯ᶵ㛵࠿ࡽᡂࡿ௻ᴗࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ꮡ⥆ࡢྍ⬟ᛶ࡟
ᑐࡍࡿホ౯࡟୙฼࡞≧ἣ࡜┤㠃ࡉࡏࡽࢀࡿࠋࡑࡢୖ
㡑ᅜࡢ኱௻ᴗࡣࠊಙ⏝ホ౯ࡢ㝿࡟ࡑࡢᏳ඲ᗘࡸ฼┈
ྥୖ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᗘࡢపୗࡢどⅬ࠿ࡽࡶᖖ࡟୙฼࡞
せ⣲࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿࠋࡑࡢⅬࡣ㡑ᅜ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿᢞ
㈨⎔ቃ࡬ࡢ⏒኱࡞ᙳ㡪ࢆࡶ୚࠼⥆ࡅࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢከࡃࡢ኱௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿእ㒊࠿ࡽᡂࡿಙ
⏝ホ౯ࡣࠊᮏ᮶௻ᴗࡢ᭷ࡍࡿಙ⏝ᗘࢆ㐭࠿࡟ୗᅇࡿ
୙ᙜ࡞ホ౯࡟ษࡾୗࡆࡽࢀࡿሙ㠃࡟㐼㐝ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ἞యไࡢ⌧ᅾࡢ≧
ἣୗ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ⓗ࡞≧ἣࠝఇᡓ≧ἣࠞ࡟㐃࡞ࡿࠊ
ゝࢃࡤࠕᢞ㈨⎔ቃࠖࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿホ౯ࡢᇶ‽࡟ධࢀ
㎸ࡴࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㡑ᅜ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿
ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᡂࡿࠕᢞ㈨⎔ቃࠖࡢ᭷↓ࢆホ౯ࡍࡿ㝿
࡟ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢ⌧ᅾࡢయไ≧ἣ࡜ᗘࠎ㉳ࡁࡿ໭ᮅ㩭
࡟ࡼࡿᣮⓎ⾜Ⅽ࡟➃ࢆⓎࡍࡿ୍ゐ༶Ⓨࡢᨻ἞᝟ໃࢆ
⪃៖ࡋ࡚ࡢホ౯࡜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢእ㒊࠿ࡽᡂࡿಙ⏝ホ౯ᶵ㛵࡜㡑ᅜᅜẸ࡜ࡢ㛫࡟
ࡣࠊୖグࡢᨻ἞᝟ໃ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑༴ᶵព㆑ࡢ㠃࡟
኱ࡁ࡞᱁ᕪࡀᏑᅾࡍࡿࡢࡀࠊ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
ࡑࡇ࡛どⅬࢆ௦࠼࡚ࠕ༡໭⤫୍ࠖ࡟௜࠸࡚ㄪ࡭࡚
ぢࢀࡤࠊ௨ୗࡢዴࡃ♫఍ⓗ࣭ไᗘⓗ࡞≉Ṧ≧ἣࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋࡑࡢⅬ࡜⤡ࡵ࡚ゝ࠼ࡤࠊ㡑ᅜࡢⱝ⪅ࡣࠊ᫂
☜ୟࡘ≉Ṧ࡞஦᝟ࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࠊ㌷㝲⤌⧊࡬
࡜ᙉไⓗ࡟ᚩ㞟ࡉࢀࡿᅜẸ⩏ົ࡜ࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㡑ᅜࡢⱝ⪅ࡣࠊࡑࡢṤ࡝඲ဨࡀ㢌⬻ⓗ࡟ࡶ
㌟యⓗ࡟ࡶ᭱ࡶᰤ࠼ࡿ᫬ᮇ࡟㌷㝲⤌⧊࡬ࡢධ㝲ࢆవ
൤࡞ࡃࡉࢀࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ㡑ᅜࡢⱝ⪅ࡀࡑࡢ₯ᅾ⬟
ຊࢆ᭱ࡶⓎ᥹ྍ⬟࡞᫬ᮇࡢᗄᖺࢆࠊࠕᅜ㜵⩏ົࠖࡢ
ྡ┠ࡢୗ࡛ᅜ࡬ࡢ↓ᩱዊ௙ࢆᙉせࡉࢀࡿ 17ࡢࢆព
࿡ࡍࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃㅖࠎࡢ஦᯶࡟㛵ಀࡍࡿࡑࡢ඲࡚
ࡶ༡໭ศ᩿ࡢゎᾘ㈝⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ໚ㄽ㡑ᅜࡢⱝ⪅ࡢሙྜࠊ༡໭୧ᇦࡀࠕ༡໭⤫୍ࠖ
ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ᪉ྥ࡬࡜㐍ࡳࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢࠕ༡໭⤫୍ࠖ
ࡀ᏶඲࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡓᚋ࡛ࡶࠊᙜศࡢ㛫ࠕᅜ㜵⩏
ົࠖࡣࠊᗫṆࡉࢀࡎ࡟Ꮡ⥆ࡋ⥆ࡅࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟
ࡑࡢᅜ㜵⩏ົࡣࠊࡑࢀ࡟ኚࢃࡿ௦᭰ⓗ࡞ᅜ㜵⤌⧊㸦඲
ேไࡢᅜ㜵⩏ົ࡟ࡼࡿ㌷㝲⤌⧊࡛࡞ࡃ㸧ࡢ๰ฟࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿไᗘ࡜ࡋ࡚᪂タࡉࢀࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ
᪂ࡓ࡞ไᗘࡣࠊᑓࡽ⌧ᅾࡢࠕᅜẸᚩරไ࠿ࡽ⫋ᴗ㌷
ேไࠖ࡬ࡢ㌿᥮ࢆࡶྵࡴഐࡽࠊࡑࡢ཯ື࡜ࡋ࡚ⱝ⪅
ࡢ㌷㝲⤌⧊࡬ࡢධ㝲࡟ࡼࡿ᫬㛫ⓗ࡞ᾉ㈝࡜ࡢ⤒῭ⓗ
࡞ᦆኻ࡟㛵ࡍࡿヨ⟬ࡶᚲせ࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᑗ᮶ⓗ࡟༡໭୧ᇦࡀ༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ
㐙ࡆࢀࡤࠊ㡑ᅜࡣࡑࡢ⤫୍⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࠊ⌧ᅾ࡜ẚ
㍑࡞ࡽࡠ⛬࡟Ᏻᐃⓗ࡞ᅜ࡟࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ ࡛ࠕ༡
໭ศ᩿ࠖࡢ㈝⏝ࢆ㛗ᮇⓗ࡞ࠕ༡໭⤫୍ࠖࡢ㈝⏝࡜ẚ
࡭ࢀࡤࠊ๓⪅ࠝ ༡໭ศ᩿ ࡢࠞ᪉ࡀ㐭࠿࡟㧗㢠࡜࡞ࡿࠊ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡃࠎࡣࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࡜ࡢᨻ
἞≧ἣࢆᨺ⨨ࡍࡿࠕศ᩿ᨻ⟇ࠖࢆ᏶඲࡟ᣄ⤯ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ᡃࠎࡣࠊ༡໭⤫୍ࢆᣦྥࡍࡿ
ࠕ⤫୍ᨻ⟇ࠖࢆሀᣢࡍࡿ᪉ྥ࡬࡜㐍ࡴᨻ἞ᡓ␎ࢆྲྀ
ࡿࡢࡀྜ⌮ⓗ࡞ᡓ␎࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⧳ࡵࢀࡤࠊ௨๓ࡢ㡑ᅜᅜẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ༡໭
⤫୍ㄽࠖ࡜ࡣࠊዴఱ࡞ࡿᨻ἞యไࡢୗ࡛ࡶࠊලయⓗ
࡟ゝ࠼ࡤࠕ⊂⿢యไ࠿Ẹ୺యไ࠿ ➼ࠖࠎࢆၥࢃࡎ࡟ࠊ
↓᮲௳ⓗ࡞ࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖࢆၐ࠼࡚᮶ࡓࡢࡀࠊᐇ᝟
࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆࡛ࡣࡑࡢഴྥࡣࠊ┈ࠎ㢧ⴭ࡞ᙧ࡛㝜ࢆ
₯ࡵࡿഐࡽࠊ㏫࡟ࠕ✚ᴟⓗ࡞⤫୍ㄽ࠿ࡽᾘᴟⓗ࡞⤫
୍ㄽ ࡬ࠖ࡜ኚ໬ࡍࡿ㏵ୖ࡟⨨࠿ࢀࡿࠋࡑࡢᣲࡆྃ࡟ࠊ
ࠕ⤫୍ྰᐃㄽࠖ⪅࡜ࡶㄞࡳྲྀࢀࡿ୙ྜ⌮࡞ぢゎࡶⓏ
ሙࡍࡿጞᮎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୺࡞⌮⏤ࡣࠊ୺ὶୡ௦ࡢ஺
᭰ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୡ௦஺᭰ࡣࠊࠕᮅ㩭ᡓதࠖࡢ
⤒㦂ࡀ᭷ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࡢᇶ‽࡛ᴫࡡỴࡵࡽࢀࡿࠋ 
⌧ᅾࡢ㡑ᅜࡣࠊ๓ࡢᡓத᫬ࡢᮍ⤒㦂⪅ࡀ⤒㦂⪅ࢆ
㐭࠿࡟ୖᅇࡿேཱྀᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼ➼࡟࡜ࡗ࡚
ぢࢀࡤࠊ༡໭⤫୍ࡢၥ㢟ࡣ᪤࡟᭱ඃඛࡢㄢ㢟࡛࡞ࡃࠊ
⌧ᅾࡢ⏕άࡢ㉁ࡸ⌧ἣࡢ⏕άỈ‽ࢆⴠ࡜ࡉࡠ࡜ࡢ᮲
௳௜ࡢ஦᱌࡜໬ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᙼ➼ࡣࠊ༡໭⤫୍ࢆ
ᨭᣢࡍࡿࠊ࡜ࡢ㠀ᖖ࡟ᾘᴟⓗ࡞ࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖࡢୡ
௦࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᙼ➼ࡣ༡໭⤫୍ࢆᣄྰࡍࡿ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝࡟⤡ࡴ஦ࡀ᭱ࡶགྷ௓࡞
ၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠋᮤ᫂༤ᨻᶒࡣࡑࡢⅬࢆ
㔜ࡃཷࡅṆࡵࡿഐࡽࠊࡑࡢ⤫୍㈝⏝ࠊゝࢃࡤࠕ⤫୍
㈈※ࠖࡢ☜ಖၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ⤫୍⛯ࡢ᪂
タࠖࢆ᳨ウࡍࡿ⤫୍ᨻ⟇ࢆ᥇ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
5 ༡໭ࡢ஺ὶᣑ኱࡜⡿ᅜࡢᑐ໭ᨻ⟇ࡢ㌿᥮ 
 ୍஑஑୕ᖺ࡟ᡂ❧ࡍࡿ㔠Ὃ୕ᨻᶒࡣࠊ᪤㏙ࡢዴࡃ
ࠕẸ᪘ඃඛㄽ ࢆࠖၐ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㔠ᨻᶒࡀࡑࡢᨻ἞
ᶒຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ᭱ึࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ
ࠕ༡໭ศ᩿ ࡢࠖᨻ἞≧ἣࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢἲ᱌࡜ࡋ࡚
⼥࿴ⓗ࡞⤫୍ᨻ⟇ㄽࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊ
㔠኱⤫㡿ࡢᑵ௵᫬ࡢᅜ㝿≧ἣ࡟┠ࢆ㌿ࡌ࡚ぢࢀࡤࠊ
⡿ᅜࡢ㹕.ࢡࣜࣥࢺࣥW.Clintonᨻᶒࡣࠊ໭ᮅ㩭࡜
ࡢእ஺㛵ಀ࡟௜࠸࡚ᚑ᮶ࡢᩛどᨻ⟇࠿ࡽ୍㌿ࡋ࡚ಙ
㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡬࡜୍኱㌿᥮ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜ᫬ࡢ⡿ᅜࡣࠊᚑ᮶ࡢ㡑ᅜ࡜ࡢᆅᇦ㜵⾨ࠊ࡜ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽᡂࡿᡓ␎ⓗ࡞ྠ┕㛵ಀࢆ㔜どࡍࡿᨻ⟇࠿ࡽ⬺
༷ࡋ࡚㌶㐨ಟṇࢆヨࡳࡿࠋᙜ᫬ࡢ⡿ᅜࡢ໭ᮅ㩭࡟ᑐ
ࡍࡿ㌶㐨ಟṇࡣࠊ௨ୗࡢᨻ἞ⓗ࡞⫼ᬒࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ⡿ᅜࡣࠊ㡑ᅜ㔜どࡢእ஺࠿ࡽ༡໭୧ᇦࢆඹ
࡟ᖹ࿴ඹᏑࡢࡓࡵࡢྠక⪅࡜ᤊ࠼ࡿ᪉㔪㌿᥮ࢆᅗࡿ
ពᅗࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࠊ㔠ᨻᶒࡢฟᕹ࡜⡿
ᅜࡢ᪉㔪㌿᥮ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊᮏ❶࡛ࡣᗣ᐀᠇
ࡢ◊✲ࢆ᥼⏝ࡋ࡚༡໭ࡢ⤫୍ㄽࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
5.1⡿ᅜࡢᑐ໭ᨻ⟇࡬ࡢ᪉㔪㌿᥮
 㔠Ὃ୕ࠝᩥẸࠞᨻᶒࡢฟᕹᚋࡢࠊ୍஑஑୐ᖺ࡟࡞
ࡿ࡜ࠊ㔠ᨻᶒࡣ໭ᮅ㩭࡜ࡢ⤒῭ศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟஺ὶࢆ
㛤ጞࡋࠊ໭ᮅ㩭࡬ࡢゼၥ⪅ࡣࠊ⣙୍ۑۑۑྡࢆ㉸࠼
ࡿேࠎࡀ┤᥋ⓗ࡟஺ὶࡍࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟
ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ㔠ᨻᶒࡣࠊゝࢃࡤࠕᨻ෭⤒ᬮࠖࡢዴࡃ
ᑐ໭ᮅ㩭࡬ࡢᩛどᨻ⟇ࢆྲྀࡾ⥆ࡅࡿᨻ἞ᡓ␎ⓗ࡞ᑐ
Ỵᒁ㠃ࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋࡑࡢ㔠ᨻᶒ࡟ࡼࡿ༡໭ᑐỴࡢᨻ
἞ᡓ␎ⓗ࡞᪉㔪࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༡໭୧⪅㛫ࡢ㛵ಀࡣᝏ໬
ࡢ୍㊰ࢆ㎺ࡗ࡚⾜ࡃࠋࡑࡢ཯㠃࡟ࠊ༡໭୧⪅㛫ࡢẸ
㛫୺ᑟࡢ✚ᴟⓗ࡞༡໭஺ὶࠊ≉࡟⤒῭ⓗ࡞༠ຊࡢ㒊
㛛ࡢࡳࡣ╔ᐇ࡞ᴗ⦼ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᭦࡟㡑ᅜഃࡢẸ㛫ࣦ࢙ࣞࣝ࠿ࡽᡂࡿᚲṚࡢㅖດຊ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
࡟ࡼࡗ࡚㔠ᨻᶒࡣࠊྠᖺ࡟༡໭㛫ࡢ஺᫆つᶍࡀึࡵ
࡚୕൨ࢻࣝࢆ㉸࠼ࡿ⛬ࡢᴗ⦼ࢆ✚ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬
㡑ᅜࡣࠊ໭ᮅ㩭࡜ࡢ஺᫆㔞࡛ࡣ୰ᅜ࡟ḟࡄ➨஧఩ࡢ
஺᫆ᅜ࡜࡞ࡿࠋ㡑ᅜ࡜ࡢከࡃࡢ஺᫆ࡢ୰࡛⋓ᚓࡍࡿ
᭱኱ࡢ㈠᫆㯮Ꮠ㸦୍஑஑භᖺᗘ㸧ࡢᐇ⦼࡛ぢࢀࡤࠊ
㡑ᅜࡣ໭ᮅ㩭࡟⣙୍൨༓஧ⓒ୓ࢻࣝࢆ✌ࡀࡏࡿᑐ㇟
࡜࡞ࡿࠋᙜ᫬໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿࠕ⤒῭༠ຊ஦ᴗࠖࢆᒎ
㛤ࡍࡿ㡑ᅜ௻ᴗࡣࠊᩘከࡃ㐍ฟ῭ࡳࡢ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
᭦࡟ཪ㡑ᅜࡢẸ㛫ࣦ࢙࡛ࣞࣝࡣࠊ୍᫬῝้࡞㣗⣊㞴
࡟ⱞࡋࡴ໭ᮅ㩭ࡢྠ⬊ࢆᨭ᥼ࡍࡿ⤒῭㒊㛛୰ᚰࡢᨭ
᥼άືࡀ኱ࠎⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ᫬ᮇࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ౛࠼ࡤࠊࡑࡢ⩣ᖺ࡟㔠Ὃ୕ᨻᶒࡢᵝࠎ࡞ᨻ
἞ⓗ㺃ἲⓗ࡞つไ࡜໭ᮅ㩭࡬ࡢ᥼ຓάື࡟ᑐࡍࡿᕦ
ጁ࡞ጉᐖ⟇ື࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᖺ㛫⣙ⓒ୓ே௨ୖࡢẸ
㛫ேࡀᨭ᥼άື࡟ཧຍࡍࡿ≧ἣ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿࠋࡑࡢ
Ẹ㛫ࣦ࢙ࣞࣝ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᨭ᥼άືࡢ⤖ᯝࡣࠊ⣙ⓒ
൨࢛࢘ࣥࢆ㉸࠼ࡿເ㔠㢠࡜⣙୍஬ۑ୓╔ࡢ࢔ࣃࣞࣝ
⣔ࡢ≀㈨ࢆ㞟ࡵࡿ࡜ࡢᡂᯝࢆୖࡆࡿ⛬࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᡂᯝ࡟௜࠸࡚㡑ᅜഃࡢᡈࡿ∾ᖌࡣࠊࡑࡢᨭ᥼άືࢆ
ከ኱࡟ホ౯ࡋࠊࠕ୕୍࣭⊂❧㐠ື௨ᚋࠊ᭱኱ࡢẸ᪘
㐠ື࡛ࠖ࠶ࡿ 18࡜ⓗ☜࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱㏆࡟⮳ࡿ㎾࡟ࠊ༡໭୧⪅ࡣ⡿ᅜ࡜୰ᅜࢆྵࡴࠕᮅ
㩭༙ᓥࡢ࿴ᖹࡢࡓࡵࡢᅄ⪅఍ㄯࠖ➼ࠎ཮᪉ࡢᠱ᱌஦
㡯࡟㛵ࡋ࡚ᐇົ஺΅ࢆ㔜ࡡࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ≉࡟໭ᮅ
㩭࡜⡿ᅜ࡜ࡢ୧⪅ࡣࠊ୍஑஑ᅄᖺ୍୍᭶஧භ᪥࡟⡿
ᅜົ┬࡟࡚ࠕ‽㧗఩⣭఍ㄯࠖࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡢ‽㧗
఩⣭఍ㄯࡣࠊ⡿ᅜࡢᅜෆ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿ᭱ึࡢ⡿ᮅ఍
ㄯ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢᮅ⡿఍ㄯ࡜ࡣࠊ
ࡑࡢ኱㒊ศࡀ໭ᮅ㩭ࡢᅜ㐃௦⾲㒊ࡀ⨨࠿ࢀࡿࢽ࣮ࣗ
࣮ࣚࢡ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡿࡢࡀࠊ័౛࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊ⡿ᅜᨻᗓࡣᙜ᫬⮬ᅜ࡜ᮍಟ஺ᅜ࡛࠶ࡿ໭
ᮅ㩭࡜ࡢ஧⪅఍ㄯ࡟₈ࡂ╔ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⪋ࡶ⡿ᅜࡣࠊᙜ᫬㎾࡟⮬ᅜࡀࠕᩛᛶᅜᐙࠖ࡜ࡋ࡚
ศ㢮ࡍࡿᩛᅜࡢ௦⾲࡜ࡢᨻ἞఍ㄯࢆᩒ⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ
Ⅼ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ⡿ᅜࡢᨻ἞ⓗ࡞ពᅗࡀᏑᅾࡍࡿࡢࡣࠊ
ゝࢃࡤࠕᙜ↛ࡢ஦ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⡿ᅜࡢ㤳㒔ࡀ
⨨࠿ࢀࡿᅜົ┬࡟࠾ࡅࡿᩛᅜ௦⾲࡜ࡢᨻ἞఍ㄯࡑࢀ
⮬యࡣࠊ㐣ཤࡢᮅ㩭ᡓதࡀຨⓎࡍࡿ㝿࡟⡿ᮅ୧ᅜ㛫
ࡀ஺ᡓᅜࡢᙜ஦⪅࡛࠶ࡿ࡜ࡢⅬ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊᴟࡵ࡚
␗౛ࡢฟ᮶஦࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⡿ᮅ఍ㄯࡢᨻ἞ⓗ࡞
ព⩏ࡣࠊᮅ⡿㛵ಀࡢ⫯ᐃⓗ࡞㐍ᒎ࡜ᚑ᮶ࡢᡓத୺య
࠿ࡽᡂࡿࠕᩛᑐ㛵ಀ࠿ࡽ୍㌿ࡋ࡚ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡬ࠖ
ࡢ₞ḟⓗ࡞ᨵၿࢆ♧၀ࡍࡿࠊ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᨻ἞஺΅ࡢ⤖ᯝࠊྠ᭶஧୍᪥࡟๓㏙ࡢ⡿኱⤫
㡿W.Clintonࡣࠊ㡑ᅜ࣭໭ᮅ㩭࣭⡿ᅜ࣭୰ᅜࡢᅄ⪅
఍ㄯ࡟ࡼࡿᮏ఍ㄯࡢ㛤ദ࡬ࡢ⡿ᮅ㛫ࡢᨻ἞ⓗ࡞ྜព
ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࠋࡑࡇ࡛ྠ኱⤫㡿ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃ௨๓
ࡢ໭ᮅ㩭࡜ࡢ㛵ಀࢆ⢭⟬ࡋࠊࠕᩛᑐ㛵ಀࠖ࠿ࡽࠕಙ
㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࠖ࡬࡜ᨻ἞ᡓ␎ࡢ୍኱㌿᥮ࢆ♧၀ࡍࡿ
㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ᨻ἞ኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࡑࡢኌ᫂
ࡢ୰ࡢࠕࠝ๓␎ࠞ⡿ᅜࡣᮅ㩭ேẸࡀᑗ᮶ᖹ࿴ࢆ⠏ࡃ
ୖ࡛඲ⓗ࡞ྠక⪅࡜ࡋ࡚ࡢᨭ᥼ࢆᝰࡋࡲࡠ 1ࠖ9࡜ࡢ
ᩥゝࡣࠊᚑ᮶ࡢᩛᑐⓗ࡞⾲⌧࠿ࡽ୍㌿ࡋ࡚཭ዲⓗ࡞
⾲⌧ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࠊ࡜ࡢⅬ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
 ᙜ᫬㎾࡟⡿ᅜࡣࠊ໭ᮾள࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㜵⾨యไࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࠊ࡜ࡢほⅬ࠿ࡽ㡑ᅜ࡜ࡢᡓ␎ⓗ࡞ྠక⪅ࡢ
㛵ಀ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࠋ⪋ࡶ⡿ᅜࡣ㡑ᅜࡢᆅᨻᏛⓗ࡞఩
⨨࠿ࡽ஧ᅜ㛵ಀࢆ㠀ᖖ࡟㔜どࡍࡿᡓ␎ࢆྲྀࡾ⥆ࡅࡿ
⤒⦋ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡀ୍㌿ࡋ࡚௒ᚋࡣࠊ㡑ᅜࢆ㔜
せどࡍࡿ཭ዲⓗ࡞஧⪅㛵ಀ࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊ㡑ᅜࡢࡳ࡜
ࡢ཭ዲ㛵ಀࢆぢ┤ࡍ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽ໭ᮅ㩭࡟
ᑐࡋ࡚⡿ᅜ࡟࡜ࡗ࡚ྠక⪅࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿࠊ࡜ࡢពᛮ
ࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡑࡢᨻ἞ኌ᫂ࡣࠊ⡿ᅜࡀᚑ᮶ࡢ㡑ᅜ㔜
どࡢ༢⥺ⓗ࡞ࠕእ஺᪉㔪ࠖ࠿ࡽࠕ༡໭ඹᏑయไࠖ࡬
ࡢ᪉㔪㌿᥮ࢆࡶ♧၀ࡍࡿⅬ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖ๓㏙ࡢᨻ἞ኌ᫂ࡢ᭦࡞ࡿព⩏࡜ࡣࠊ໭ᮅ㩭
࡟ᑐࡍࡿࠕᩛどᨻ⟇࠿ࡽᖹ࿴ඹᏑᨻ⟇ࠖ࡬ࡢ᪉㔪㌿
᥮࡟௜࠸࡚ࠊ⡿ᅜࡢ኱⤫㡿⮬㌟ࡢᐜㄆࢆࡶ♧၀ࡍࡿࠊ
࡜ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊᙜ᫬ࡢࠕ෭ᡓయไ࣭෭
ᡓᵓ㐀ࠖࡢᔂቯ➼ࡢ≧ἣୗ࡛ୡ⏺ⓗ࡞ᨻ἞᝟ໃ࡛ࡢ
ኚ໬ࢆព࿡ࡍࡿࠋ᭦࡟ཪࡑࢀࡣࠊ㡑ᅜ࡜⡿ᅜ࡜ࡢ஧
ᅜࡢ㛫࡛ྠ┕㛵ಀࢆಖࡗ࡚᮶࡚࠸ࡿ㡑ᅜᨻᗓ࡟࡜ࡗ
࡚ぢࢀࡤࠊ┦ᙜࡢ⾪ᧁⓗ࡞ෆᐜ࡜࡞ࡿእ஺᪉㔪ࡢ㌿
᥮࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋྠᖺ୍ۑ᭶ࡢࠕࢪࣗࢿ࣮ࣈྜពࠖ࡟
ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࠊᮅ⡿㛫ࡢ㛵ಀᨵၿࡢࡓࡵࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨻ
἞஺΅ࡣࠊ᭱ึࡢẁ㝵࠿ࡽ㞴⯟࡟┤㠃ࡋࠊ୍㐍୍㏥
ࡢᨻ἞ᨷ㜵ࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿᅜ㝿≧ἣ࡬࡜⥆ࡃࠋ
 ᫬ᢡࡑࢀࡣࠊ⡿ᅜ⾜ᨻᗓࡢබᘧⓗ࡞ぢゎ࡜㐪ࡗ࡚ࠊ
⾜ᨻᗓෆࡢᅜ㜵⥲┬ࡸ୰ኸ᝟ሗᒁࡀࠕ໭ᮅ㩭ࡢ᪩ᮇ
ᔂቯㄝࠖࢆᣢࡕฟࡍ➼࠿ࡽᢸᙜ㒊⨫ෆࡢぢゎࡢ୙୍
⮴ࡶ㟢࿊ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⡿ᅜࡣࠊᨻᗓෆࡢ㒊⨫㛫
ࡢᨻ⟇࡟ࡶ㊊୪ࡳࡀ஘ࢀࡿ➼ࡢ㒊ศⓗ࡞ΰ஘ࡶᩓぢ
ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㛫࡟ᅜົ┬ࡀ᥎㐍ࡍࡿᑐ໭ᨻ⟇ࡢᇶᮏ
᪉㔪ࡣࠊ໭ᮅ㩭࡬ࡢᨻ἞ⓗ࣭㌷஦ⓗ࡞ᅽ㏕࡟ຍ࠼࡚
యไᔂቯࢆ௻࡚ࡿࡢࢆࠊᴟຊ࡟ᅇ㑊ࡍࡿᡓ␎࡬࡜᪕
ᅇࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟⡿ᅜᨻᗓࡢḟẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ⡿ᮅ㛫
ࡢ୍ᐃࡢ㛵ಀᨵၿࢆ㏻ࡌ࡚ᮅ㩭༙ᓥࡢ඲య࡟ᑐࡍࡿ
ᙳ㡪ຊࡢᣑ኱ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ࡜ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛⡿ᅜࡢᑐ໭ᮅ㩭࡟㛵ࡍࡿእ஺ⓗ࡞ᨻ⟇ୖࡢ
㔜኱࡞᪉㔪㌿᥮ࡣࠊ୍యఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࠿ࠊࡀ㔜せ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
࡜࡞ࡿࠋ⡿ᅜᨻᗓࡣࠊᙜ᫬㎾ࠕᮅ⡿஺΅ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᚑ᮶ࡢ࿘㎶ㅖᅜ࠿ࡽᡂࡿࠕ໭ᮅ㩭ࡢᏙ❧ࠖ࡜ࡑࢀ࡟
ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࠕ᪩ᮇࡢయไᔂቯࠖࢆᅗࡿ࡜ࡢ໭ᮅ㩭࡟
ᑐࡍࡿᩛどᨻ⟇ࡢ㠀⌧ᐇᛶࢆḟ➨࡟ㄆ㆑ࡍࡿࡢࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠋ᭦࡟ᴟᮾᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜࡢぞᶒ
ࢆ⥔ᣢࡍࡿୖ࡛ࠊᮅ㩭༙ᓥ࡬ࡢᙳ㡪ຊࡢᣑ኱ࢆᅗࡿ
ࡢࢆᡓ␎ⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿࠋࡑࡢእ஺ᡓ␎ࡀᴟࡵ࡚⥭せ
࡜࡞ࡿᅜ㝿஦᝟࡜ࡶ┦ಗࡗ࡚໭ᮅ㩭࡬ࡢホ౯ࢆ෌᳨
ウࡉࡏࡿせᅉ࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍஑஑ۑᖺ௦࡟ධࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࠊᙜ᫬㎾ࡢࠕ෭ᡓᵓ
㐀࣭෭ᡓయไࠖࡢ㇟ᚩ≀࡜ࡶゝ࠸ᚓࡿ࣋ࣝࣜࣥࡢቨ
ࡢᔂቯࡸᮾすࢻ࢖ࢶࡢࠕᮾす⤫୍ཬࡧ㐃㑥ࡢゎయࠖ
➼࡟ࡼࡗ࡚ࠊୡ⏺ⓗ࡞ࠕ෭ᡓయไ࣭෭ᡓᵓ㐀ࠖࡢ⤊
↉ࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣᮅ㩭༙ᓥ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ
ࡑࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ἞᝟ໃࡢ⃭ኚ࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡛ᅜෆࡢ
ᨻ἞⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ
༡໭୧ᇦࡢᙜᒁ⪅ࡢ㛫࡛ࠊࡑࡢࠕᡓ᫬ⓗ࡞೵ᡓయไ
࠿ࡽᖹ࿴ⓗ࡞ඹᏑయไࠖ࡬ࡢ኱㌿᥮ࢆヨࡳࡿືࡁࡀ
⾲㠃໬ࡍࡿࠋࡑࡢዴࡃయไኚ໬࡟㐃ືࡍࡿᅜෆⓗ࡞
ືࡁࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫࡛஧⪅㛫ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨻ἞஺΅
ࢆദಁࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࢆᑟฟࡍࡿࠋ 
ࡑࡢᡂᯝࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢᙜᒁ⪅ࡀ᭱⤊ⓗ࡞ᨻ἞ྜ
ព࡟㐩ࡍࡿᙧ࡛ࠊ௨ୗࡢዴࡃࡑࡢᩥ᭩໬࡟ᡂຌࡍࡿࠋ
ࡑࡢᮅ㩭༙ᓥࡢᨻ἞᝟ໃࡣᖹ࿴ඹᏑࢆᚿྥࡍࡿ஧ࡘ
ࡢᨻ἞యไⓗ࡞ᇶᮏ㍈ࡀᏑᅾࡍࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ
ࢆලయⓗ࡟ぢࢀࡤࠊ୍஑஑஧ᖺ஧᭶࡟Ⓨຠࡍࡿࠕ༡
໭㛫ࡢ࿴ゎ࡜୙ྍ౵ࠊ஺ὶ࣭༠ຊ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏྜព
㸫௨ୗࠊ༡໭ྜព᭩࡜␎グࡍࡿ㸫ࠖ࡜୍஑஑ᅄᖺ୍
ۑ᭶࡟⥾⤖ࡉࢀࡿࠕᮅ㩭༙ᓥࡢ᰾ၥ㢟ゎỴ࡜ᮅ⡿㛫
ࡢ㛵ಀṇᖖ໬࡟㛵ࡍࡿྜព᭩㸫௨ୗࠊᮅ⡿ྜព᭩࡜
␎グࡍࡿ㸫ࠖ࡜ࡢ஧ࡘࡢᩥ᭩ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 ≉࡟ࠕᮅ⡿ྜព᭩ࠖࡢሙྜࠊ໭ᮅ㩭ࡢ᰾㛤Ⓨࡢ␲
ᝨࢆࡵࡄࡗ࡚ΰ㏞ࡍࡿᅜ㝿᝟ໃࡢ୰࡛ࡢྜពࡣࠊ㔜
せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᮅ⡿ྜព᭩ ࡣࠖࠊ
໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ᰾㛤Ⓨࡢ㜼Ṇࢆ⏬⟇ࡍࡿ⡿ᅜ࡜ࡢᨻ἞
ᡓ␎ࡀ⾪✺ࡍࡿ≧ἣࡢ୰࡛ࡢᨻ἞ྜព࡟⮳ࡿⅬࢆព
࿡ࡍࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕᮅ⡿ྜព᭩ࠖࡣ⡿ᮅ୧ᅜ
ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ୍ゐ༶Ⓨࡢᨻ἞≧ἣࡢୗ࡛ࠊᨻ἞ྜព
࡟㐩ࡍࡿⅬ࡛ࠊ≉࡟ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ᭦࡟ཪᚋ⪅ࠝᮅ
⡿ྜព᭩ࠞࡢሙྜࡣࠊ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿ⡿ᅜࡢඛไᨷ
ᧁࡀᄱ࠿ࢀࡿ୰࡛ࠊ⡿ᮅ୧ᅜࡢࠕṇ㠃⾪✺ࠖ࡜ࡢ༴
ᶵⓗ࡞≧ἣࡢᅇ㑊ࡢࡓࡵࡢᨻ἞ྜព࡜࡞ࡿࠋ 
ᙜึ⡿ᮅ୧ᅜࡢ㛫࡟ࠊṇ㠃⾪✺ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿ
㝿࡟ࠊ㔠Ὃ୕ᨻᶒࡣࠊ⡿ᅜ࡟ࡼࡿ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿඛ
ไᨷᧁࡢືࡁ࡟ᑐࡋ࡚⊛Ⅿ࡟཯ᑐࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
⡿ᮅ୧ᅜࡢ㛫ࡢ୍ゐ༶Ⓨࡢ㌷஦ⓗ࡞ṇ㠃⾪✺ࡀⓎ⏕
ࡍࡿ๓ࡢ⥭㏕ࡍࡿẁ㝵࡟┤㠃ࡍࡿࡸྰࡸࠊ⡿ᅜࡣ㡑
ᅜᨻᗓࡢ⊛Ⅿ࡞཯ᑐ࡟㐼㐝ࡍࡿࠋࡑࡢ⡿㡑㛫ࡢ⥭ᙇ
㛵ಀཬࡧ⡿ᮅ㛫ࡢ⥭㏕ࡍࡿᨻ἞≧ἣࡢ୰࡛ࠊ⡿ᮅ୧
ᅜࡣࠊᨻ἞ຊཬࡧእ஺ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿᙧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ⡿ᮅࡣ඲㠃⾪✺ࡢ⥭㏕≧ἣࢆᅇ㑊ࡋࠊ๻ⓗ࡞
ᨻ἞ྜព࡟㐃⤖ࡉࢀࡿⅬ࡛ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࠋୖ㏙ࡢ஦
ᐇࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ௨ୗ࡛ࡣඛࡎࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ
ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿඹྠኌ᫂࡟௜࠸࡚ゝཬࡋ࡚⨨ࡃࠋ

 5.2 ࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢព࿡࡜ࡑࡢព⩏
 ࡉ࡚ࠊ୍஑୐஧ᖺ࡟㡑ᅜࡢࢯ࢘ࣝ࡜ࠊ໭ᮅ㩭ࡢᖹ
ተ࡛ྠ᫬࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࠕ୐࣭ᅄ༡໭ඹྠኌ᫂ࠖࡣࠊ
ࠕ⮬୺࣭ᖹ࿴⤫୍࣭Ẹ᪘኱ᅋ⤖ࠖࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵ
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༡໭ඹྠኌ᫂࡜ࡣࠊ༡໭⤫୍ࡢ
ࡓࡵࡢ୕኱ཎ๎࡜ࡋ࡚ᅜෆእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡉࢀࡿᨻ
἞ᐉゝ᭩࡜࡞ࡿࠋ୍஑஑஧ᖺ࡟Ⓨ⾲࡜࡞ࡿࠕ༡໭ྜ
ព᭩ࠖࡣࠊඛࡢඹྠኌ᫂࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࠕ୕኱ཎ๎ࠖ
ࢆ᭦࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿᙧࢆྲྀࡿෆᐜࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
㝿࡟ࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ࡜ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡀࡑࡢ୕ࡘࡢᨻ
἞ཎ๎ࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢྜពෆᐜࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢල
యⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࢆᐃࡵࡿ⏬ᮇⓗ࡞ᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࠕ୐࣭ᅄඹྠኌ᫂ࠖࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ෭
ᡓయไⓗ࡞ᨻ἞≧ἣࢆ཯ᫎࡍࡿゝࠊ ࢃࡤࠕᐦᐊእ஺ࠖ
ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣ⬺
ࠕ෭ᡓయไ࣭෭ᡓᵓ㐀ࠖࡢᨻ἞ⓗ࡞⎔ቃࡢୗ࡛බ㛤
ⓗ࡞እ஺஺΅ࢆ⤒࡚⋓ᚓࡉࢀࡿᨻ἞ⓗ࡞⏘≀ࡢᛶ᱁
ࢆ᭷ࡍࡿᩥ᭩࡜࡞ࡿ 20ࠋ᭦࡟ཪ௒᪥㎾࡟༡໭୧ᇦ
࡟ࡼࡿ⥭ᐦ࡞⤫୍సᴗ࡜ࡑࢀ࡟㐃࡞ࡿᨻ἞ⓗ࡞ᡂᯝ
ࢆ᭱ࡶ཯ᫎࡍࡿព࿡ࢆࡶ᭷ࡍࡿᩥ᭩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊゝࢃࡤࠕẸ᪘ⓗ࡞どⅬࠖ
࠿ࡽᡂࡿᡂᯝ࡜ゝ࠼ࡿྜពᩥ᭩࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊඛࡎࡑࡢࠕ༡໭ྜពࠖ
࡜ࡢྡ⛠ୖ࡛ࡢゎ㔘࡟ᚑ࠼ࡤࠊࠕ༡໭୧ᇦࡢᑐ❧య
ไ࠿ࡽ༡໭୧⪅ࡢᖹ࿴యไࠖ࡬ࡢ࿴ゎࠝࢹࢱࣥࢺࠞ
࣒࣮ࢻࡢ㐀ᡂࢆᣦྥࡍࡿࠊ࡜ࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ཪ
ࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊࡑࡢࠕ༡໭࿴ゎࠖ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ
ᨻ἞ᡓ␎࠿ࡽᡂࡿ┦஫ࡢ㌷஦ⓗ࡞⥭ᙇ㛵ಀࢆ⦆࿴ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᐉゝ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ༡໭୧ᇦࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ
⥭ᙇ㛵ಀࢆ⦆࿴ࡍࡿࠕᨻ἞ᡓ␎ⓗ࡞どⅬࠖ࠿ࡽࡑࡢ
ᩥ᭩ࢆ═ࡵࢀࡤࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊ༡໭୧ᇦ㛫ࡢ
┦஫ࡢࠕ୙ྍ౵ࠖࢆᐉゝࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊ༡໭୧ᇦࡀ┦
஫࡟ᑐࡍࡿᨻ἞యไࢆㄆᐃࡋࠊࡑࡢྛࠎࡢ⤫἞ᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿ༡໭୧⪅ࡀ⾜౑ࡍࡿ⟶㎄ᶒࡢᑛ㔜ࢆࠊᇶᮏ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࡢ⢭⚄࡜ࡋ࡚ᥦၐࡍࡿ࡜ࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ࡜ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢᙜ஦⪅ࡀࠕ༡໭ศ
᩿ࠖྐୖ࡛ึࡵ࡚┦஫࡟ྛ⮬ࡢ⮬἞ᨻᗓࢆㄆࡵྜ࠺
ᖹ࿴ඹᏑ࡬ࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶せ⥘࡛࠶ࡿࠋ༡໭୧ᇦࡣࠊ
ྛࠎࡢ᠇ἲୖ࡛⮬ᅜࡢ㡿ᅵࡀࠕᮅ㩭༙ᓥࡢ඲ᆅᇦࠖ
ࢆໟྵࡍࡿ 21࡜ࡢつᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑦࠕ༡໭ྜ
ព᭩ࠖࡣࠊࡑࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࡜㐃ືࡍࡿⴱ⸨࡜࿴ゎ
ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿἲᚊࡸᨻ἞ไᗘ➼ࢆࠊḟ࡞ࡿ༡໭⤫
୍ᚋ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞యไ࡟┦ᛂࡍࡿෆᐜ࡬࡜ᨵᗫࡍࡿ
ᨻ἞ⓗ࡞⣙᮰ࢆྲྀࡾ஺ࢃࡍྜពᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
 ⪋ࡶࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ஧ࡘࡢ
ᅜᐙࠝᨻᗓࠞࡀᏑᅾࡍࡿࠊ࡜ࡢᨻ἞ⓗ࡞⌧ᐇࢆ᭱ࡶ
ඞ᫂࡟཯ᫎࡍࡿᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖయไ
ⓗ࡞⌧ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶࠊࡑࡢࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢ๓
ᩥࡣ༡໭㛵ಀࢆࠕᅜᐙ㛫ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡໭⤫୍
࡟⮳ࡿ㎾ࡢ୍᫬ⓗ࡞≉Ṧࡢᨻ἞㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜つᐃ
ࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ
ᨻ἞యไⓗ࡞⌧ᐇࡢᅛᐃ໬ࠕඹᏑయไࡢᜏஂⓗ࡞⥔
ᣢ࡛ࠞࡣ࡞ࡃࠊ୍ࡘࡢẸ᪘ᅜᐙ࡬ࡢᘓタពᚿࠝ⤫୍
ពᚿࠞࢆ᫂☜࡟ᐉゝࡍࡿࠋཪࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊᮅ
㩭༙ᓥࡢࠕ୍ࡘࡢᨻᗓ࡟ࡼࡿ⤫἞ࠖࡢࡳࢆ୺ᙇࡍࡿ
ࠕ෭ᡓⓗ࡞ᛮ⪃ᵝᘧࠖࡢ᤼㝖ࢆࡶ⾲᫂ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊࠕ஧ࡘࡢᅜᐙࠖࢆㄆࡵ
ࡿࠕ༡໭ศ᩿ࠖࢆᡪືࡍࡿዴࡃస⏝ࡍࡿࠕ෭ᡓⓗ࡞
ᛮ⪃ᵝᘧ ࢆࠖඞ᭹ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᑦࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ
ࡣࠊࠕ஧ࡘࡢᨻᗓ࡟ࡼࡿᖹ࿴ඹᏑࠖࢆᐜㄆࡍࡿࠕ⬺
෭ᡓⓗ࡞ᛮ⪃ᵝᘧࠖࢆ୺ၐࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕ༡໭ྜ
ព᭩ࠖࡣࠊࠕ୍ࡘࡢẸ᪘ᅜᐙࠖࡢᘓタࢆ✲ᴟⓗ࡞ᨻ
἞┠ᶆ࡜ࡍࡿ༡໭୧ᇦࡢࠕ⤫୍ពᚿࠖࢆ཯ᫎࡍࡿṔ
ྐⓗ࡞ᡂᯝ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⬺෭ᡓ᫬௦࡟ྠ୍Ẹ᪘
ࡢせㄳࢆ཯ᫎࡍࡿࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡣࠊࡑࡢ✲ᴟⓗ࡞
ᨻ἞┠ⓗࡀᖹ࿴ඹᏑࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠕ㐃㑥ไࠖࡢ⤫୍
ᅜᐙࢆᘓタࡍࡿពᚿࢆ᫂ⓑ࡟♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍஑஑஧ᖺࡣࠊ㡑ᅜᨻᗓࡀᮅ㩭༙ᓥ࡟ᑐࡍࡿࠕᖹ
࿴ඹᏑࣔࢹࣝࠖࢆ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿᴟࡵ࡚㔜せ࡞
ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊᙜ᫬ࡢ኱⤫㡿㑅ᣲ࡜⤡ࢇ࡛ᨻ
ᶒ෌⦅ࢆᅗࡿ୚ඪࡢ኱⤫㡿ೃ⿵ࡣࠊูࡢどⅬ࠿ࡽᖹ
࿴ඹᏑࡢᨻ἞ጼໃࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୚ඪ࡜ࡑ
ࡢ኱⤫㡿ೃ⿵࡜࡞ࡿ㔠Ὃ୕ࡣࠊࡑࡢࠕ༡໭࿴ゎࠖࢆ
ᣄࡴᨻ἞ጼໃ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢᚋࡢࠕᖹ࿴ⓗ࡞
ඹᏑయไࠖ࡬࡜ᒚ⾜ࡍࡿᨻ἞㐣⛬࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ព࿡
ࢆ᭷ࡍࡿࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢᐇ㊶ࢆ㌋㌉ࡍࡿࠋࡑࡢ⌮
⏤ࡣࠊࡑࡢࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢᐇ⾜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆ
㑅ᣲᡓ␎࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୚ඪ
ഃࡣពᅗⓗ࡞ᨻ἞࣭㌷஦ⓗ࡞⥭ᙇ㛵ಀࢆ㐀ࡿ᪉ࡀ኱
⤫㡿㑅࡟᭷฼࡛࠶ࡿࠊ࡜ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ୚ඪ㝕Ⴀࡣࠊᙜ᫬୰᩿୰࡛࠶ࡿࠕ㡑⡿ྜ
ྠ㌷஦₇⩦Team Spiritsࠖࡢ෌㛤ࢆᣢࡕฟࡋࠊಖᏲ
ⓗ࡞᭷ᶒ⪅࡟ᑐࡋ࡚᝟⥴ⓗ࡟่⃭ࡍࡿ㑅ᣲᡓ␎࡟ฟ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᙜ᫬ࡢ኱⤫㡿㑅ᣲ࡛୚ඪࡢ኱⤫㡿ೃ
⿵⪅࡟᭷฼࡞㑅ᣲᒁ㠃ࢆ㐀ᡂࡍࡿᨻ἞ᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ୚ඪഃ࡜ࡑࡢೃ⿵⪅ࡣᙉᘬ࡞⥭ᙇᒁ㠃ࡢ㐀
ᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢ෾⤖ࢆᅗࡿᣲ࡟ฟࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜഃࡢࡑࡢᨻ἞ጼໃ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ໭ᮅ㩭
ࡣᙜึࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ࡬ࡢ㎿㏿࡞ᒚ⾜ཬࡧࡑࡢᐇ
㊶ࡸ㡑ᅜഃ࡜ࡢ⤒῭༠ຊ࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡠពḧࢆᣢࡗࡓ
ࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢドᕥࡣྠᖺ࡟໭ᮅ㩭ࡢ㔠㐩
⋞๪⥲⌮ࡀ㡑ᅜ࡬࡜ὴ㐵ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ⤒῭ⓗ࡞༠ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
㔠๪⥲⌮ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡀ┤᥋࡟ࡑࡢ㡑ᅜഃࡢ⤒῭᪋タ
ࢆどᐹࡍࡿ➼ࠊ༡໭࿴ゎ࡜┤᥋ⓗ࡞஺ὶ࡟✚ᴟⓗ࡞
ጼໃࢆぢࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ㡑ᅜഃࡢ๪⥲⌮ࡣࠊࡑ
ࡢ໭ᮅ㩭࠿ࡽࡢ⟅♩࡜ࡋ࡚ࡢ໭ᮅ㩭࡬ࡢ஺᥮ゼၥࡢ
⣙᮰ࢆ୍᪉ⓗ࡟ྲྀᾘࡍࡿ 22ࠋࡑࡢୖ㔠Ὃ୕ᨻᶒࡣࠊ
໭ᮅ㩭ࡢࠕ᰾㛤Ⓨ␲ᝨࠖࢆཱྀᐇ࡟໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿᅽ
㏕⟇ࢆ୍ᒙᙉ໬ࡉࡏࡿࠋࡑࡇ࡛ၥ㢟ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ
㛫ࡢᨻ἞ⓗ࡞ྜពᡂ❧ࢆࡶࠊࡑࡢᚋࡢྛᨻᶒࡸᣦᑟ
⪅ࡢᐇ㊶ពᚿࡢ᭷↓࡟᥃ࡗ࡚᮶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
㔠Ὃ୕ᨻᶒࡣࠊࡑࡢᨻᶒࢆ⋓ᚓࡍࡿᨻ἞㐣⛬࡛᪤
࡟ࠕ༡໭ྜព᭩ ࡢࠖᒚ⾜ࢆᣄࡴ஦࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⪋ࡶ㔠ᨻᶒࡣࠊྠྜព᭩࡟㛵ࡍࡿ᭱ࡶ㠀ྜ⌮ⓗ࡞㑅
ᢥ࡜࡞ࡿࠕ෾⤖ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ௒ᚋ࡟⥆ࡃ
㡑ᅜഃࡢྛᨻᶒ࡟ࡣࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢ᚟ඖ࡜ࡑࡢ✚
ᴟⓗ࡞᥎㐍ࠊ࡜ࡢ㔜኱࡞ᨻ἞ㄢ㢟ࢆ⫼㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ༡໭୧ᇦࡣࠊ⌧ᅾ㎾࡟ᩘከࡃࡢ
༡໭఍ㄯࢆ㛤࠸࡚ᵝࠎ࡞ᨻ἞ྜព࡟㐩ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ
ࡑࡢྜព஦㡯ࡀṤ࡝ᒚ⾜ࡉࢀࡎ࡟⤊ࢃࡿ࠿ࠊཪࡣྜ
ព஦㡯ࡢᒚ⾜㐣⛬ࡢ㏵୰࡛඲ࡃ◚Რࡉࢀࡿ࠿୰᩿ࢆ
వ൤࡞ࡃࡉࢀࡿቃ㐝➼ࡶᩘከࡃᩓぢࡉࢀࡿࠋ
 㡑ᅜഃ࡛ࡣࡑࢀࢆ⌮⏤࡟ࡋ࡚ࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡢ
୙ᒚ⾜࡟ᑐࡍࡿ⥥ᐦ࡞᳨ウཬࡧࠊࡑࡢཎᅉศᯒࢆࡶ
⾜࡞ࢃࡎ࡟ࠊᛶᛴ࡞ࠕ༡໭఍㆟୙せㄽࠖࢆᥦ㉳ࡍࡿ
➼༡໭఍ㄯࡢᐇຠᛶ࡟ᑐࡍࡿ᠜␲ㄽࡀᛴ㏿࡟ᗈࡲࡿ
⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༡໭఍ㄯ࡛ࡢ⣙᮰ࡀᒚ⾜ࡉࢀࡎ࡟
⤊ࢃࡿ⌮⏤ࡣࠊ༡໭㛵ಀࡢ≉Ṧᛶཬࡧࠕ༡໭఍ㄯࠖ
ࡑࢀ⮬య࡟Ḟ㝗ࡀෆᅾࡍࡿ࠿ࠊ༡໭ඹ࡟ࡑࡢᙜᒁ⪅
ࡢᐇ㊶ពᚿࡢ୙ᅾࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛༡໭ᨻ἞఍
ㄯࡢ㐍ᒎࢆ㜼ᐖࡍࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᗄࡘ࠿ࡢ஦᯶ࢆ
ㄪ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣᴫࡡ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ 
ඛࡎ༡໭୧ᇦ࡟㛵ࢃࡿྜព஦㡯ࡢᒚ⾜ၥ㢟࠿ࡽㄪ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
࡭࡚ぢࢀࡤࠊ༡໭ᙜ஦⪅࡟ࡼࡿྜពᩥࡸᐉゝᩥ࡟᫂
グࡉࢀࡓྜព஦㡯ࡀᐇ㝿࡟ᒚ⾜ࡉࢀࡓ஦౛ࡣ㠀ᖖ࡟
ᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠋࡑࡢṤ࡝ࡢ༡໭㛫ࡢྜពࡣࠊ༡໭୧ᇦ
ࡢྛࠎࡢᇳᶒໃຊࡢ㒔ྜࡸᨻ἞ⓗ࡞ᛮᝨ࡟ࡼࡗ࡚ᗫ
Რࡉࢀࡿ⩚┠࡜࡞ࡿࡢࡀᖖ࡛࠶ࡿ 23ࠋ᪤㏙ࡢ༡໭
୧ᇦࡢᙜᒁ⪅࡟ࡼࡿᨻ἞ྜព࡜ࡑࡢᗫᲠࡢ஦౛ࡣࠊ
୍஑୐஧ᖺ࡟ࠕ୐࣭ᅄ༡໭ඹྠኌ᫂ࠖࡢ୰࡛ࠊ༡໭
ࡢ⮬୺࣭ᖹ࿴࣭Ẹ᪘኱ᅋ⤖࡟ࡼࡿ♽ᅜ⤫୍ཎ๎࡟ྜ
ពࡍࡿࡶࡢࡢࠊ୍ᖺ㊊ࡽࡎ࡛ఱࡢᡂᯝࡶ࡞ࡃ඲㠃◚
Რࡢ≧ἣ࡟㝗ࡿ⤖ᮎࢆ㏄࠼ࡿ஦࡛࠶ࡿࠋ
 ཪ୍஑஑୍ᖺ୍஧᭶࡟ࠊ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ၥ
㢟ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢࠕ࿴ゎ࣭୙ྍ౵࣭஺ὶ༠
ຊࠖࢆ୺࡞ྜពෆᐜ࡜ࡍࡿࠕ༡໭ᇶᮏྜព᭩ࠖࢆⓎ
⾲ࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ஧㐌ᚋ࡟ࡶ༡໭ࡢᙜᒁ⪅ࡣࠊࠕᮅ
㩭༙ᓥࡢ㠀᰾໬ᐉゝࠖࢆኌ᫂ࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞㐣⛬ࢆ₇
ฟࡍࡿࠋࡑࡢᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㠀᰾໬ᐉゝ ࡜ࠖࡣࠊ
᰾රჾࡢᐇ㦂ࠊ〇㐀ࠊ⏕⏘ࠊ᥋཰ࠊಖ᭷ࠊ㈓ⶶࠊ㓄
ഛࠊ౑⏝➼ࠎࢆ඲㠃ⓗ࡟⚗Ṇࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊࡑࡢࠕ㠀᰾໬ᐉゝࠖࡢ୰࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ
ࡢࡣࠊ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㌷஦ⓗ࡟฼⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᑓࡽᖹ࿴ⓗ࡞┠ⓗࡢࡳ࡟౑⏝ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢዴࡃ㠀᰾໬ᐉゝࡢෆᐜ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ༡໭
୧ഃ࡟ࡼࡿࠊࡑࡢࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡸᚋ㏙ࡢࠕᮅ⡿ྜ
ពࠖ➼ࡶṤ࡝Ᏺࡽࢀࡎ࡟ࠊᙜ᫬ࡢᅜ㝿᝟ໃࡸ༡໭ࡢ
ᅜෆⓗ࡞ᨻ἞஦᝟ࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ✲ᴟⓗ࡟ࡣ୙ᒚ
⾜ࡢᨻ἞≧ἣ࡬࡜ኚ㉁ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࡢ୍஑஑ᅄᖺඵ
᭶࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㔠Ὃ୕ᨻᶒࡣࠊࠕ㡑Ẹ᪘ඹྠయᘓタࡢ
ࡓࡵࡢ୕ẁ㝵⤫୍᪉᱌ࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞
ᥦ᱌ࡢෆᐜ࡜ࡣࠊ㡑ᅜഃࡀ໭ᮅ㩭ࢆ྾཰࣭⦅ධࡍࡿ
ᙧ࡛ࡢ༡໭⤫୍ࢆᚿྥࡍࡿ᪉᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕ୕
ẁ㝵⤫୍᱌ࠖࡣࠊ௨๓ࡢ༡໭ᙜ஦⪅࡟ࡼࡿࠕ༡໭ྜ
ព᭩ࠖࢆ඲㠃ⓗ࡟ྰᐃࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ⤫୍᱌ࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ᪤Ꮡࡢ
┦␗࡞ࡿᨻ἞యไࢆ┦஫ࡀㄆࡵྜ࠺ࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ
ࢆྰᐃࡍࡿୖ࡛ࡢᒎ㛤ࡀࠊࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⤫୍᱌ࡣࠕ⮬୺࣭ᖹ࿴࣭Ẹ᪘኱ᅋ⤖ࠖ࡜ࡢ⤫୍
ཎ๎ࢆ᫂グࡍࡿࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࢆ඲㠃ⓗ࡟ྰᐃࡍࡿ
ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠕᮅ⡿ྜពࠖࡢᙜ஦⪅࡜ࡶ࡞
ࡿ໭ᮅ㩭ഃࡣࠊୖ㏙ࡢዴࡃᥦ᱌ෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ᙜ↛ࡢ
ዴࡃ⊛Ⅿ࡟཯Ⓨࡍࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡣᮅ㩭
༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㠀᰾໬ᐉゝࠖࡢྜពෆᐜࢆ᏶඲࡟↓
どࡍࡿᙧ࡛ࠕ᰾㛤Ⓨࠖࢆᣊᘬ࡟᥎㐍ࡋࠊ஧ۑۑභᖺ
࡜஧ۑۑ஑ᖺ࡜࡟᰾ᐇ㦂ࢆᙉ⾜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㠀᰾໬ࠖࢆࡵࡄ
ࡿ༡໭୧⪅ࡢ㛫ࡢྜព஦㡯ࡣࠊ඲ࡃᨻ἞ⓗ࡞㐍ᤖࡀ
࡞ࡃࠊ⪋ࡶྜពෆᐜࡶṤ࡝ᒚ⾜ࡉࢀࡠࠕᮍᐇ⾜ࠖࡢ
ྜព᱌࡜ࡋ࡚⤊ࢃࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡃࠋ஧ۑۑඵᖺ
஧᭶࡟Ⓨ㊊ࡍࡿಖᏲ⣔ิࡢᮤ᫂༤ᨻᶒࡣࠊ௨๓ࡢ㐍
Ṍᨻᶒ࠿ࡽᡂࡿࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖཬࡧࠕᑐ໭ᮅ㩭ᐋ࿴ᨻ
⟇ࠖࢆ඲㠃ྰᐃࡋࠊᙉ◳ᨻ⟇࡬࡜⯦ࢆษࡗ࡚ᑐ໭ᮅ
㩭ᨻ⟇ࡢ୍኱㌿᥮ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ௨๓ࡢ㐍Ṍ
ᨻᶒୗ࡛ྜពࡉࢀࡓࠕ༡໭ྜព஦㡯ࠖࢆᏲࡿពᛮࡀ
୙ᅾ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢព࿡ࡢᑐỴᨻ⟇ࡢពᛮ⾲♧࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༡໭୧ᇦࡢྜព஦㡯ࡣࠊ㛤ᇛᕤᴗᅋ
ᆅ࡛ࡢ᧯ᴗࢆ㝖ࡃṤ࡝ࡀⓑ⣬࡟ᡠࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ㛤ᇛᕤᅋ࡟௜࠸࡚ᩜ⾝ࡍࢀࡤࠊ஧ۑۑۑᖺࡢ
༡໭㤳⬻఍ㄯࢆ⓶ษࡾ࡟໭ᮅ㩭ࡢ㔠๛ᒣ࡜㛤ᇛほග
஦ᴗࢆ㛤ጞࡋࠊ༡໭୧ᇦࢆ㐃⤖ࡍࡿ㕲㐨ࡸ㐨㊰⥙ࡶ
஬ۑᖺࡪࡾ࡟㐃⤖ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ஦ᴗࡢලయⓗ࡞ෆᐜ
ࡣࠊ㡑ᅜࡀ㈨ᮏ࡜ᢏ⾡ࢆ໭ᮅ㩭ࡀᅵᆅ࡜ປാຊࢆᥦ
౪ࡋ࡚໭ᮅ㩭ࡢ㛤ᇛᕷ࡟ᘓタࡍࡿ㛤ᇛᕤᴗᅋᆅ࡛ࡣ
⣙ᅄ୓ே࡟ୖࡿ໭ᮅ㩭ࡢᚑᴗဨ࡜⣙୐ۑۑே⛬ࡢ㡑
ᅜேᢏ⾡⪅ࡸ⟶⌮⪅➼ࡀඹ࡟ാࡃ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢ༡໭୧ᇦࡢ࿴ゎᨻ⟇ࡢ㇟ᚩ࡜࡞ࡿ㛤ᇛᕤᅋ࡟
㛵ࡍࡿྜពࡣࠊᮤᨻᶒࡢㄌ⏕ࠊゝࢃࡤࠕಖᏲᨻᶒࠖ
ࡢᑐ໭ᙉ◳ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚༡໭㛵ಀࡀ◳໬ࡍࡿ࡜ྠ᫬
࡟ⓑ⣬࡜໬ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ౛࠼ࡤ⤫୍ࢻ࢖ࢶࡢሙྜࠊ
ᨻᶒࡀኚࢃࡗ࡚ࡶᮾすࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡣࠊࡑࡢ୍㈏ᛶࡀ
ಖᣢࡉࢀࡿⅬ࡟ẚ࡭࡚㡑ᅜࡣྛᨻᶒࡢ㒔ྜࡸᨻ἞ᛮ
ᝨ࡟ࡼࡿኚື࡟ከࡃࡢၥ㢟ⅬࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋ᭦࡟㔜
せ࡞ࡢࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢྜពᩥ᭩࡟ᑐࡍࡿ༡໭୧⪅ࡢ
␗࡞ࡿᩥゝୖࡢゎ㔘ၥ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ 24ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ༡໭୧⪅ࡣࠊྜពᩥ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞⏝ㄒࡸᩥ
❶ࢆ༡໭୧ᇦࡣඹ࡟᫬ࡢᢸᙜᨻᶒࡢ㒔ྜࡸᨻ἞ⓗ࡞
ᛮᝨ࡟ྜࢃࡏ࡚ゎ㔘ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃぢࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ౛࠼ࡤࠊ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ⮬୺ⓗ࡞ᨻ἞ཎ
๎࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡿࠕ⮬୺࣭ᖹ࿴࣭Ẹ᪘኱ᅋ⤖ࠖ࡟
ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆࡵࡄࡗ࡚༡໭୧⪅ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃ␗࡞
ࡿᨻ἞ⓗ࡞❧ሙࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋୖグࡢཎ๎ࡢ୰࡛ࠊ
୍␒┠࡜࡞ࡿ⮬୺ཎ๎࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊ㡑ᅜࡣࠕ⮬
୺ཎ๎ࠖ࡜ࡢᩥゝࡑࢀ⮬యࢆ௨ୗࡢዴࡃゎ㔘ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㡑ᅜࡣࠊࡑࡢࠕ⮬୺ཎ๎ࠖ࡟௜࠸࡚༡໭ၥ
㢟ࡢᙜ஦⪅㛫࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢཎ๎࡜ࡋ࡚ㄆ
㆑ࡍࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ໭ᮅ㩭ࡢሙྜࡣࠊࡑࡢࠕ⮬୺
ཎ๎ࠖ࡟௜࠸࡚ࡣ㡑ᅜࡢゎ㔘࡜㐪ࡗ࡚ࠊ᫬ࡢᨻᶒࡢ
㒔ྜ࡟ྜࢃࡏࡿᙧ࡛ࠊ௨ୗࡢዴࡃゎ㔘ࡍࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮅ㩭ࡣࠊ⮬ᅜࡢࠕ⊂⮬ⓗ࡞ࠖᨻ἞ᛮ᝿
࡜࡞ࡿࠊゝࢃࡤࠕ୺యᛮ᝿ࠖࢆ཯ᫎࡍࡿどⅬ࠿ࡽ⊂
⮬ࡢᨻ἞ⓗ࡞ゎ㔘ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ໭ᮅ㩭ࡣࠊእᅜ
ໃຊࠝ⡿ᅜࠞ࡬ࡢᨻ἞౫Ꮡ࠿ࡽࡢ⬺༷ࠊཪࡣእ㒊ໃ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ຊ࠿ࡽࡢᨻ἞ⓗ࡞ᖸ΅ཬࡧࡑࢀࢆ᤼㝖ࡍࡿࠊ࡜ࡢ❧
ሙࢆྲྀࡿព࿡ࡢཎ๎࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
໭ᮅ㩭ࡣࠕ⮬୺㸻እᅜໃຊࡢ᤼㝖㸻཯⡿ࠖࡢᅗᘧࢆ
௨ࡗ࡚ࡑࢀࢆ⮬୺࡜ㄆ㆑ࡋࠊ⮬୺ཎ๎ࡢᐇ㊶࡬ࡢ୍
⎔஦ᴗ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࠋ໭ᮅ㩭ࡣࠊࠕ⮬୺ཎ๎ࠖࢆ
୺ၐࡍࡿ㝿࡟ᅾ㡑⡿㌷ࡢ㡑ᅜᆅᇦ࠿ࡽࡢ᏶඲࡞ࡿ᧔
㏥ࠊ㡑⡿ྠ┕ࡢ㎿㏿࡞ゎᾘ➼ࠎࢆ୺ᙇࡍࡿࠋ
 ᭦࡟ࠕᖹ࿴ཎ๎ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊ㡑ᅜഃࡣࡑࡢ
ࠕᖹ࿴ཎ๎ࠖ࡟㛵ࡍࡿᩥゝࢆゎ㔘ࡍࡿ㝿࡟ࠊ௨ୗࡢ
ዴࡃព⩏௜ࡅࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㡑ᅜഃࡣࠊ༡໭⤫୍ࢆ㌷
஦ⓗ࡞Ṋຊࠝᭀຊᡭẁࠞ࡟㢗ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ㣬ࡃ㎾ࡶ
ᖹ࿴ⓗ࡞ᡭẁࢆ௨ࡗ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡿ࡭ࡁ஦᱌࡛࠶ࡿࠊ
࡜ࡢ❧ሙࢆྲྀࡿゎ㔘࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽ໭ᮅ㩭ഃࡣࠊ
ࠕᖹ࿴ཎ๎ࠖ࡟௜࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊṊຊࠝ㌷஦ຊࠞࢆቑ
ᙉࡍࡿ஦࡟ᑐࡍࡿ཯ᑐཬࡧ㌷ഛቑᙉࡢ཯ᑐ࠿ࡽᡂࡿ
㌷⦰࡜ࡢ❧ሙ࠿ࡽゎ㔘ࡍࡿどⅬ࡛࠶ࡿୖࠋ ㏙ࡢዴࡃࠊ
ᨻ἞ⓗ࡞ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸࡚໭ᮅ㩭ࡣࠊ㡑ᅜࡢ㏻ᖖⓗ࡞
㌷஦ຊࡢ⌧௦໬ࡢ୍సᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ㌷⿦
ഛࡢྲྀࡾ᭰࠼ཬࡧ⡿㡑୧ᅜ࡟ࡼࡿྜྠࡢ㌷஦カ⦎➼
࡟ᙉࡃ཯Ⓨࡋࠊࡑࡢ୰Ṇࢆᙉຊ࡟せㄳࡍࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠕẸ᪘኱ᅋ⤖ࠖࡢཎ๎࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊ㡑
ᅜࡣ༡໭୧ᇦࡢ᏶඲⤫୍ࡢࡓࡵ࡟Ⅽࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ஦
᱌࡜ࡋ࡚ࠊ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ␗㉁໬ࡢ⌧㇟ࢆ㠀ᖖ࡟
㔜どࡍࡿࠋ㡑ᅜࡣࠊࠕẸ᪘኱ᅋ⤖ࠖࡢཎ๎࡟௜࠸࡚ࠊ
ඛࡎ⌧ᅾࡢ༡໭୧ᇦࡢᵝࠎ࡞㠃࡛㐍⾜୰࡛࠶ࡿ␗㉁
໬ࡢ⌧㇟ࢆ᭱ࡶ៧៖ࡋ㔜どࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕẸ᪘኱
ᅋ⤖ࠖࡢཎ๎ࡣࠊࡑࡢ༡໭୧ᇦࡢ㛫ࡢᵝࠎ࡞ศ㔝࡛
ࡢࠕ␗㉁໬ࡢ⌧㇟ࠖࢆ㎿㏿࡟㣗࠸Ṇࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ྠ୍Ẹ᪘ࡢྠ㉁ᛶࡢᅇ᚟ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ
ࡑࡢほⅬ࠿ࡽࠊ㡑ᅜഃࡣᨻ἞࣭⤒῭࣭♫఍࣭ᩥ໬ⓗ
࡞ㅖࠎࡢ㠃ࢆໟྵࡍࡿ඲࡚ࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ༡໭஺ὶ
ࡢᣑ኱࡜ࡑࢀࡢ඲㠃ⓗ࡞άᛶ໬ࢆᙉㄪࡍࡿࠋ 
ࡑࡢഐࡽ໭ᮅ㩭ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡀၐ࠼ࡿࠕẸ᪘኱ᅋ⤖ࠖ
ࡢཎ๎ࢆ㡑ᅜࡀពᅗⓗ࡟㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ໭ᮅ㩭ࡣ⮬ᅜࡢ୍᪉ⓗ࡞ゎ㔘࡟ᇶ♏ࢆ
⨨ࡃ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ௨ୗࡢἲᚊ⮬యࡢᏑ⥆≧ἣࢆ᭱ࡶ
㔜どࡋࠊࡑࡢ᧔ᗫࢆᙉࡃせồࡍࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
໭ᮅ㩭ࡣ⮬ᅜࡀ୍᪉ⓗ࡟ゎ㔘ࡍࡿ㡑ᅜࡢࠕᅜᐙಖᏳ
ἲࠖࢆᖖ࡟ၥ㢟どࡍࡿࠋ໭ᮅ㩭ࡢሙྜࡣࠊ⮬ᅜ୰ᚰ
ࡢෆᅾⓗ࡞どⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ☜࠿࡟ࠕᝏἲࠖ࡜࡞ࡿ
➻ࡢ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿἲつᐃࡢ඲㠃ⓗ࡞᧔ᗫࢆ๓ᥦ᮲௳
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ໭ᮅ㩭ࡣ㡑ᅜ࡜ࡢᨻ἞఍ㄯࢆ
㛤ࡃᗘ࡟ࡑࡢἲつᐃࢆᣢࡕฟࡋࠊࡑࡢἲᚊつᐃࡢᨵ
ṇ࠿᧔ᗫࢆඛ⾜ࡍ࡭ࡁࠊ࡜ࡢ❧ሙࢆሀᣢࡍࡿࠋ 
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ໭ᮅ㩭ࡣ⮬ᅜࡢᨻ἞యไࢆྰᐃࡍ
ࡿ࡜ࡢ⊂⮬ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢゎ㔘ࢆヨࡳࠊ㡑ᅜἲつࡢ
ࠕᅜᐙಖᏳἲࠖࡢ㎿㏿࡞᧔ᗫࢆᙉࡃồࡵࡿ❧ሙ࡞ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟໭ᮅ㩭ࡢḟ࡞ࡿᢈุࡢᑐ㇟ࡣࠊ໭ᮅ㩭
ࢆ㡑ᅜഃࡢࠕ୺ᩛࠖ࡜ぢ࡞ࡍ㡑ᅜ㌷ࡀⓎ⾜ࡍࡿࠕᅜ
㜵ⓑ᭩࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮅ㩭ࡣࠊ㡑ᅜࡢฟ∧≀
࡟ᑐࡋ࡚ࡶᖸ΅ࡋࠊࡑࡢᢈุᑐ㇟┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᐃࡵ࡚
࠸ࡿࠋ໭ᮅ㩭ࡣࠊࡑࡢࠕᅜ㜵ⓑ᭩ࠖ࠿ࡽᡂࡿ໭ᮅ㩭
ࢆ୺ᩛ࡜つᐃࡍࡿࠕ୺ᩛㄽࠖࡢグ㏙࡟ᑐࡋ࡚ᙉࡃ཯
Ⓨࡍࡿࠋࡑࢀ࡜ᙜ᫬࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡣ༶᫬࡟ࡑࡢࠕ୺ⓗ
ㄽࠖࡢ᧔ᅇࢆᙉࡃせồࡍࡿ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟໭ᮅ㩭
ࡣࠊ㡑ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿᨻඪయ⣔࡟㛵ࡍࡿᣢㄽࢆᢲࡋ௜
ࡅࠊ✲ᴟⓗ࡟ࡣඹ⏘ඪࡢྜἲ໬ࢆࡶせồࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
 
 5.3 ᮅ⡿ྜព᭩ࡢព࿡࡜ࡑࡢព⩏
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊ㔠Ὃ୕ᨻᶒࡣᨻᶒࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜ඹ࡟
ࠕ༡໭ᇶᮏྜព᭩ ࡜ࠖࠕ㠀᰾໬ඹྠᐉゝ ࡟ࠖἢࡗ࡚ࠊ
ẁ㝵ⓗ࡟༡໭୧ᇦ㛫ࡢ㛵ಀࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢࠕ୕ẁ
㝵⤫୍᪉᱌ࠖࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࡔࡀྠ᫬ᮇࡢ໭ᮅ㩭ࡣࠊ
⮬ᅜࡢࠕ᰾㛤Ⓨࠖࡢ␲ᝨၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿࠋᙜ᫬ࡢ໭
ᮅ㩭ࡣࠊࡑࡢࠕ᰾㛤Ⓨࠖࡢືࡁࢆࡵࡄࡿ⡿ᅜࢆጞࡵ
࡜ࡍࡿ࿘㎶ㅖᅜࡀ୺ᑟࡍࡿከᅜ㛫ࡢ⤒῭ⓗ࡞ࠕไ⿢ࠖ
ࡢ୰࡛ࡶࠊࠕᑐ⡿༠㆟ ࢆࠖඃඛࡍࡿ❧ሙࢆᔂࡉࡎ࡟ࠊ
ࡑࢀࢆ㡹࡞࡟ሀᣢࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮅ㩭ࡣࠊୖグࡢ
ዴࡃ஧ࡘࡢᨻ἞ᐉゝࢆ᏶඲࡟↓どࡋࠊ㔠Ὃ୕ᨻᶒ࡜
┿ࡗྥ࠿ࡽᑐỴࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ጼໃࢆಖᣢࡍࡿࠋ 
ࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞≧ἣࡢୗ࡛ࠊ⡿ᅜ➼࡟ࡼࡿ໭ᮅ㩭࡟
ᑐࡍࡿᨻ἞ⓗ࣭㌷஦ⓗ࡞ࠕไ⿢ࠖࡀḟ➨࡟⌧ᐇᛶࢆ
ᖏࡧ࡚᮶ࡿ࡟కࡗ࡚ᮅ㩭༙ᓥࡶࡑࡢ⥭ᙇᗘࢆቑࡋ࡚
⾜ࡃࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⡿ᅜࡣ⮬ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ୧ᅜ
㛫ࡢ୍ゐ༶Ⓨࡢ⥭ᙇ㛵ಀࢆᅇ㑊ࡍࡿ┠ⓗࢆ᫂☜࡟⾲
᫂ࡍࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⡿ᅜࡣᙜ᫬ࡢ
㹈.࣮࢝ࢱ࣮J.Carterඖ኱⤫㡿࡟ࡼࡿ㟁ᧁⓗ࡞ᖹተ
ゼၥࢆᩒ⾜ࡍࡿࠋࡑࡢඖ኱⤫㡿ࡢゼၥ࡟ࡼࡗ࡚⡿ᮅ
୧ᅜ㛫ࡢ⥭㏕ࡍࡿᨻ἞≧ἣࡣ୍ኚࡋࠊ࿴ゎ࣒࣮ࢻࠝ ⡿
ᮅ㛫ࡢࢹࢱࣥࢺࠞ࡬࡜୍኱㌿᥮ࡍࡿࠋ㔠᪥ᡂࡣ⡿ᅜ
ࡢඖ኱⤫㡿࡜ࡢ఍ㄯࡢᖍ࡛ࠊ⌧ᅾࡢẁ㝵࡛໭ᮅ㩭ࡀ
㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠕ᰾㛤Ⓨࡢ෾⤖ࠖࢆ⣙᮰ࡍࡿࠋ
 ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡢ㔠᪥ᡂ୺ᖍࡣࠊ㡑ᅜࡢ኱
⤫㡿ࠝ㔠Ὃ୕ࠞ࡜ࡢࠕ໭༡᭱㧗⣭఍ㄯࠖࡢ㛤ദࢆᥦ
᱌ࡍࡿࠋࡑࡢ㔠᪥ᡂࡀᥦ᱌ࡍࡿࠕ༡໭㤳⬻఍ㄯࠖ࡜
ࡣࠊ☜࠿࡟௨๓࠿ࡽẁ㝵ⓗ࡞⤫୍ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡍࡿ㡑
ᅜ࡟࡜ࡗ࡚ࠕண᝿እࠖ࡜࡞ࡿࠕ⤫୍ᶵ఍ࠖ࡜ࡋ࡚఩
⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᙜ᫬᪤࡟ࠊ⡿ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ
஧⪅༠㆟ࡢ㐣⛬࡛እ஺ⓗ࡞␯እឤࢆ࿡ࢃࡗࡓ㡑ᅜᨻ

㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
ᗓࡣࠊࡑࡢ᪂ࡓ࡞ᨻ἞ⓗ࡞஦᱌࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⡿ᅜࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢᅜቃ⥺
ୖ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᯈ㛛ᗑࠖ࡟༡໭ࡢ๪⥲⌮⣭ࡢ
ᨻᗓᢸᙜ⪅ࢆὴ㐵ࡋ࡚ணഛ᥋ゐࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᢡ࡟➨୍ᅇࡢᨻ἞఍ㄯࢆࠊ୍஑஑ᅄᖺ୐᭶஧
஬᪥࠿ࡽ஧୐᪥㎾࡟ᖹተ࡛㛤ദࡍࡿⅬ࡟ྜពࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࡶ໭ᮅ㩭ࡣࠊ㡑ᅜഃ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨻ἞஺΅
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑐ⡿༠㆟ࢆඃඛどࡍࡿእ஺᪉㔪ࢆᔂࡉࡎ
࡟ࡑࡢࡲࡲሀᣢࡍࡿࠋୖグࡢዴࡃࠊ໭ᮅ㩭ࡣࠕᑐ⡿
ᅜ༠㆟ࠖࢆඃඛࡍࡿᇶㄪࡀຌࢆዌࡋ࡚ࠊ୍ۑ᭶஧୍
᪥࡟໭ᮅ㩭࡜⡿ᅜ࡜ࡢ୧ᅜ㛫࡛ࠕᮅ⡿ྜព᭩ࠖࡀㄪ
༳ࡉࢀࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆཷࡅṆࡵࡿᙧ࡛໭
ᮅ㩭ࡣࠕ᰾㛤ⓎࠖࡢᨺᲠࢆ⣙᮰ࡋࠊࡑࡢࠕ᰾㛤Ⓨࢆ
ᨺᲠࡍࡿࠖࡢࢆ஺΅᮲௳࡟⡿ᅜࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ࿘㎶ᅜ
࡟ᑐࡋ࡚ከ㢠ࡢ㔠㖹ⓗ࡞௦౯ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛໭ᮅ㩭ࡣࠊࡑࡢࠕ᰾ᨺᲠࢆ஺΅᮲௳࡜ࡍࡿ
௦౯ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ࿘㎶ᅜ࡟ᑐࡋ࡚⭾኱࡞㔠㢠ࡢぢ㏉ࡾ
ࢆせồࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢᚋࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᕤ⛬⾲ࢆᥦ
♧ࡍࡿ୍ࠋ ஑஑ᅄᖺ୍ۑ᭶ࡢࠕᮅ⡿ྜព ࢆࠖዎᶵ࡟ࠊ
໭ᮅ㩭ഃࡢࠕ᰾රჾ㛤Ⓨࡢ␲ᝨࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜ᫬ᴟ
ᗘ࡟㧗ࡲࡗ࡚᮶ࡿᮅ㩭༙ᓥࡢ㌷஦ⓗ࡞㠃࠿ࡽࡢ⥭ᙇ
≧ἣࡣࠊ୍ඛࡎゎᾘࡍࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟
⡿ᮅ୧⪅ࡣࠊ୍ᛂእ஺ⓗ࡞ᡭẁࢆ㏻ࡋ࡚ࡢၥ㢟ゎỴ
ࡢ㐨ࢆᶍ⣴ࡍࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࠕᮅ⡿ྜព᭩ ࡣࠖࠊ
ᴫࡡ௨ୗࡢ஧ࡘࡢ㔜せ࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
ඛࡎࡑࡢ୍ࡘࡣࠊ໭ᮅ㩭ࢆࡵࡄࡿ᰾㛤Ⓨࡢ␲ᝨࡢ
᰿ᮏⓗ࡞ゎᾘࡢࡓࡵ࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆ㍍
Ỉ⅔ᆺ࡟ኚ᥮ࡋ࡚ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵IAEAࡢᰝᐹ࡟
ᛂ⟅ࡍࡿࠊ࡜ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ௒୍ࡘࡣࠊ⡿ᅜഃࡀ໭
ᮅ㩭࡟ᑐࡋ࡚ᨻ἞ⓗ࣭ ㌷஦ⓗ࡞ᨷᧁ⾜ືࢆຍ࠼ࡎ࡟ࠊ
⌧ᅾࡢ໭ᮅ㩭ࡢᨻ἞యไࢆᐜㄆࡍࡿ 25ࠊ࡜ࡢෆᐜ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ၥ㢟࡞ࡢࡣࠊඛࡎࠕ໭ᮅ㩭ࡢᨻ἞య
ไࢆᐜㄆࠖபࠎࠊ࡜ࡢᩥゝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⾜ࡣࠊ⌧ᅾ
ࡢ໭ᮅ㩭ࡢඹ⏘ඪ࡟ࡼࡿ୍ඪ⊂⿢ⓗ࡞ᨭ㓄యไࢆࡶ
ᐜㄆࡍࡿព࿡࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ⾜ࡣ
⡿ᅜࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࢀࡤࠊᙜ᫬Ⅼ࡛㔠᪥ᡂయไࢆ⮬ᅜ
ࡢ஺΅┦ᡭ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿ࡜ࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ
 ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⡿ᅜᵝᘧࡢẸ୺୺⩏࠿ࡽ↷ࡽࡋ࡚
ぢࢀࡤࠊ୍ඪ⊂⿢ⓗ࡞ᨻ἞యไࢆᩜࡃ໭ᮅ㩭ࡢ⊂⿢
ᨻᶒࡢᐜㄆࡣ᭷ࡾᚓࡎࠊ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ᰾㛤Ⓨࡢືࡁ
ࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ✲ᴟⓗ࡞ᨻ἞ᡓ␎㺃ᡓ⾡࡛࠶ࡿ࡜
ゎ㔘ࡍࡿࡢࡀࠊ᭱ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿࠊ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㹕.
ࢡࣜࣥࢺࣥᨻᶒୗ࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜᨻᗓࡣࠊ໭ᮅ㩭ࢆ඲
㠃ⓗ࡟ᑒ㙐ࡋࠊࡑࡢ୍ඪ⊂⿢ⓗ࡞ᨻ἞యไࡢᔂቯࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ㠀ྜ⌮ⓗ࡞యไᔂቯࢆ⏬⟇ࡍࡿእ஺ᨻ⟇࠿
ࡽ୍㌿ࡋࠊ⡿ᮅ୧ᅜࡢ㛵ಀᨵၿࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᖹ࿴ඹᏑ
ᨻ⟇࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࠋࠕᮅ⡿ྜព᭩ࠖࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟ࡑ
ࡢ⡿ᮅ㛫ࡢᅜ஺ᶞ❧㎾ࢆࡶ᝿ᐃࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋྈ
ᮅ⡿୧ᅜࡣࠊᮅ㩭ᡓதࡢ஺ᡓᙜ஦ᅜ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⡿ᮅ୧ᅜࡣࠊࡑࡢ೵ᡓ༠ᐃ࡟ㄪ༳
ࡍࡿ㝿ࡢ⨫ྡࡢ୺య࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢࠕ⡿ᮅ
ྜព᭩ࠖࡣࠊ㐣ཤࡢᮅ㩭ᡓத᫬࡟࠾ࡅࡿ஺ᡓᅜ࡛࠶
ࡿ⡿ᮅ୧ᅜࡀᖹ࿴ඹᏑ࡬ࡢᒚ⾜࡟ྜពࡍࡿ᭱ึࡢ
ࠕᖹ࿴ඹᏑࣔࢹࣝ ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ
⡿ᮅ୧ᅜࡀඹ࡟ྠពࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕᮅ⡿ྜព᭩ࠖࡣࠊ㐣ཤࡢᩛᑐ㛵ಀ࠿ࡽඹ
Ꮡయไ࡬ࡢᒚ⾜ࢆᅗࡿṔྐⓗ࡞ព⩏ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩥ
᭩࡛࠶ࡿࠋ⡿ᮅ୧ᅜࡣࠊࠕᮅ⡿ྜព᭩ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚
࣑ࢧ࢖ࣝࡢ㍺ฟつไࡸࠊ㐣ཤࡢᮅ㩭ᡓத᫬ࡢ⡿㌷ᡓ
Ṛ⪅ࡢ㑇యࡢⓎ᥀ࢆᐇ⾜ࡍࡿⅬ࡟ࡶྜពࡍࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕ⡿ᮅ୧⪅ࡣࠊᮅ㩭ᡓதᙜ᫬⡿㌷ࡢ⾜᪉୙
᫂⪅ࡢᏳྰࠝ⏕Ṛࠞ☜ㄆ➼ࠎࡢᠱ᱌ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᨻ
἞஺΅ࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋᑦ୍஑஑ᅄᖺࡣࠊ
⡿ᮅ୧ᅜ㛫ࡢ㛵ಀᨵၿࢆᐇ㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᨻ἞⎔ቃࡢ㐀ᡂ࡜ࠊࡑࡢᩚഛࢆᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛᭱ࡶ㐍
ᒎࡀぢࡽࢀࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᙜ᫬⡿ᮅ୧
ᅜࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᨻ἞ⓗ࡞ㄢ㢟ࡣࠊࠕ┦஫㐃⤡
஦ົᡤࡢタ⨨࡜ᑐ໭⤒῭ᑒ㙐ࡢゎ㝖 ࡢࠖၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ᫬⡿ᅜഃࡢᨻ἞ⓗ࡞ືࡁࢆぢࢀࡤࠊ໭ᮅ㩭ࡢ㤳㒔
࡜࡞ࡿᖹተ࡟タ⨨ணᐃ࡛࠶ࡿ㐃⤡஦ົᡤࡢึ௦㈐௵
⪅ࡀ᪤࡟ෆᐃ῭ࡳࡢ≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢึ௦㈐௵⪅ࢆྵࡴ⡿ᅜࡢᩘྡࡢᐇົ
ᐁ൉ࡣࠊ୍᭶୍஬᪥࠿ࡽ୍ඵ᪥࡟᥃ࡅ࡚໭ᮅ㩭ࡢᖹ
ተࢆゼၥࡍࡿ㹉.ࣞࣅࣥK.Lewinୖ㝔㆟ဨ࡟ྠ⾜ࡍ
ࡿணᐃ⾲ࢆ㎿㏿࡟⤌ࡴ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୍㐃ࡢᐇົ
ⓗ࡞ฟ᮶஦ࡣࠊ⡿ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ┦஫㐃⤡஦ົᡤࡢ
タ⨨࡟ྥࡅ࡚ఱ➼࠿ࡢྜពࢆࠊࡑࡢᖺࡢୖ༙ᮇ࡟Ⓨ
⾲ࡍࡿࡢࢆ⪃៖ࡋࡓィ⏬࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛⡿ᅜഃࡣࠊ
ࠕ┦஫㐃⤡஦ົᡤ㛤タࠖ࡬ࡢᨻ἞⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵ
࡟ඛࡎ⮬ᅜෆ࡛෾⤖୰ࡢ໭ᮅ㩭ࡢᡤ᭷㈈⏘ࢆゎ㝖ࡍ
ࡿ⾜ᨻᥐ⨨ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⡿㈈ົ┬ࡢእᅜ
㈨⏘⟶⌮ᒁࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢᡤ᭷㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡍࡿᅜෆࡢ
ἲேࡸᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚୕᭶஑᪥㎾࡟㛤ጞࡍࡿࠋ
 ࡑࡢྜពෆᐜࡢ㏻㐩࡟௜࠸࡚ࡶࠊ⡿ᅜഃࡣ໭ᮅ㩭
࡟ᑐࡋ࡚㎿㏿࡞Ⓨ㏦῭ࡳࡢ≧ែ࡟ᣢࡗ࡚⾜ࡃ 26ࠋ
ᙜ᫬⡿ᅜࡢᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ໭ᮅ㩭ࡢᡤ᭷ࡍࡿ⣙୍ᅄۑ
ۑ୓ࢻࣝ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ⭾኱࡞෾⤖㈨⏘࡟ᑐࡍࡿゎ㝖
ࡣࠊ௨๓ࡢ⤒῭ⓗ࡞ࠕไ⿢ࠖ࡜ࡢྡࡢୗ࡛ຍ࠼ࡽࢀ
ࡿ⡿ᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ࿘㎶ㅖᅜ࠿ࡽࡢ⤒῭ⓗ࡞ᑒ㙐≧
ἣࡢゎᾘࢆព࿡ࡍࡿࠋ⪋ࡶ᪤㏙ࡢ࿘㎶ㅖᅜ࠿ࡽᡂࡿ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࠕ⤒῭ไ⿢ࡢゎ㝖ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢຠᯝ᭷↓ࡢほⅬ࠿ࡽ
ゝ࠼ࡤࠊ௨๓࠿ࡽࡢ㠀ᖖ࡟ࠕ⌮୙ᑾ࡞ࠖ⡿ᅜ࠿ࡽࡢ
⤒῭ᑒ㙐ࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞୍Ṍ࡜࡞ࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊ㡑ᅜഃ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣࠊ༢࡞ࡿ
஧⪅㛵ಀࡢၥ㢟ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ༡໭୧ᇦࢆྲྀࡾ
ᕳࡃࠊ࿘㎶ㅖᅜ࡜ࡢ฼ᐖ㛵ಀࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ༡໭୧ᇦࡢ
୍⯡Ẹ⾗ཬࡧᨻ἞ᐙࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ゎỴࡍ࡭ࡁ஦᯶
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢ༡໭୧⪅ࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊṊຊࠝᨻ
἞ⓗ࡞ᭀຊࠞ࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ཬࡧ୍᪉ⓗ࡞྾཰⤫୍
ࡢ᪉ᘧ࡛࡞ࡃࠊ༡໭୧ᇦࢆྲྀࡾᅖࡴᖹ࿴ⓗ࡞༡໭⤫
୍ࡢయไࢆ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢ୧⪅ࡀ┦஫࡟ㄆࡵྜ࠺᪉
ᘧࡢ㑅ᢥࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊᮅ㩭༙ᓥࡀᮍࡔ
࡟೵ᡓ≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡿ༡໭ศ᩿≧ἣࡢ⌧ᐇࢆዴఱ࡟
ᤊ࠼ࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢၥ㢟ព㆑ࡣ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢⅬ࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊ㔠ṇ᪥ᅜ㜵ጤဨ㛗ࡣࠕᡃࡀᅜ
࡟࠾ࡅࡿࠝᨻ἞ⓗ࣭㌷஦ⓗ࡞ࠞ⥭ᙇࢆ⦆࿴ࡋࠊࠝ➨
஧ḟᮅ㩭ࠞᡓதຨⓎࡢ༴㝤ᛶࢆ㝖ཤࡍࡿၥ㢟ࡣ┿ࡗ
ඛ࡟⡿ᅜࡀᡃࡀඹ࿴ᅜ࡟ᑐࡍࡿᩛどᨻ⟇ࢆᤞ࡚࡚ࠊ
ᮅ⡿㛫ࡢᖹ࿴༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡇࡑゎỴࡉࢀᚓࡿ㸦ࠝ ࠞ
ෆࡣᘬ⏝⪅㸧ࠖ 27࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ཪ㔠ṇ᪥ࡢㄽ
ᩥࡣࠊࡑࡢලయⓗ࡞ゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢዴࡃ㆟ㄽ
ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥ࡣࠊ༡໭୧⪅㛫ࡢ➨஧
ḟᮅ㩭ࠕᡓதࠝຨⓎࠞࡢ༴㝤ᛶࢆ㝖ཤࡋࠊᖹ࿴ࠝඹ
Ꮡࠞయไࢆಖドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᡃࠎ࡜⡿ᅜഃ࡜ࡢ㛫࡟
┦஫ࡢ୙ྍ౵ࡢᖹ࿴༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᖹ࿴ಖ㞀
య⣔ࢆタࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㔠ṇ᪥ࡣ᪤࡟ୡ⏺ྛᅜ࡟ྥࡅ࡚ࡢ
Ⓨ⾲῭ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ໭༡୙ྍ౵࡟㛵ࡍࡿྜពࢆ
෌☜ㄆࡋࠝࠊ ࡑࢀࢆ ᚭࠞᗏⓗ࡟ᒚ⾜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸦ࠝ ࠞ
ෆࡣᘬ⏝⪅㸧ࠖ 28࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ᪂ࡓ࡞ᖹ࿴
ಖ㞀య⣔࡟௜࠸࡚໭ᮅ㩭ࡣࠊ୍஑஑஧ᖺᅄ᭶஧ඵ᪥
ࡢᮅ㩭ேẸ㌷๰ᘓභۑ࿘ᖺ࡟㝿ࡋ࡚ேẸṊຊ㒊ࡢྡ
⩏࡛ᚋ㏙ࡢዴࡃᨻ἞ኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢලయ
ⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ༡໭୧ഃ࡟ࡼࡿ㌷஦ຊࡢ⦰ᑠཬࡧ㌷஦
ቃ⏺⥺࠿ࡽࡢᆅୖ㌷ࡢ⮬୺ⓗ࡞᧔㏥➼ࠎ࡟㛵ࡍࡿኌ
᫂ࢆලయⓗ࡞ゝㄝ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ㝿࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡣྠேẸṊຊ㒊ࡢኌ᫂ࢆ㏻ࡌ࡚
㌷஦ቃ⏺⥺ࡢ௜㏆࡟㥔ᒡࡍࡿேẸ㌷ࡢරຊ࡜Ṋჾ➼
ࢆࡑࡢሙ࠿ࡽ⮬୺ⓗ࡟ᘬࡁ㏉ࡋࠊ༡໭୧ᇦࡢරຊࡢ
⦰ᑠ➼ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ᥦ᱌ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋୖ㏙
ࡢዴࡃ㔠ṇ᪥ࡢᥦ᱌ෆᐜ࡟⌧ࢀࡿ༡໭ࡢࠕ୙ྍ౵ྜ
ពࠖ࡜ࡣࠊ୍஑஑୍ᖺ୍஧᭶࡟ㄪ༳ࡉࢀࡓࠕ༡໭ྜ
ព᭩ࠖࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ
໭ᮅ㩭ࡀࡑࡢᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿᮅ⡿༠㆟ࠊ༡໭ྜព࡟㛵
ಀࡍࡿෆᐜࡢ෌☜ㄆࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ
໭ᮅ㩭ࡀᥦ᱌ࡍࡿෆᐜࡢᐇ㊶➼ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢࠕᖹ
࿴⤫୍యไࠖࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞๓ᥦ᮲௳࡜࡞ࡿࠋ 
ᙜ᫬ࡣࠊࡑࡢⅬ࡟௜࠸࡚ࡢ⡿ᅜ࣭㡑ᅜࡢ୧ᅜࡀዴ
ఱ࡟ཷࡅṆࡵ࡚ᑐᛂࡋ࡚⾜ࡃࡢ࠿ࠊࡀᨻ἞ⓗ࡞㔜せ
ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤ୖࡢᒚ⾜㐣⛬ࡣࠊ
ᅜ㝿ⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀࡿ஦᱌࡜࡞ࡿࠋ௒୍ࡘ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ
༡໭⤫୍ࡢ୺యⓗ࡞஺΅┦ᡭ࡜࡞ࡿ໭ᮅ㩭ഃ࡜㡑ᅜ
ഃ࡜ࡢᨻ἞ⓗ࣭㌷஦ⓗ࡞ᑐ❧㛵ಀࡢᨵၿ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢⅬ࡟௜࠸࡚ࡶࠊ㔠ṇ᪥ࡢㄽᩥࡣࠕ໭༡㛫ࡢ㛵ಀ
ᨵၿ࡜ࡣࠊ♽ᅜࡢ⮬୺ⓗ࡞ᖹ࿴⤫୍ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ
ࡢษ㏕ࡍࡿせồ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢⅬࢆ㠀ᖖ࡟ᙉㄪࡍࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ㔠ṇ᪥ࡢᥦ᱌ࡣࠊࡑࡢᨻ἞ྜព࡟ᑐࡍࡿ୍
ᐃ⛬ᗘࡢ㐍ᒎࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ♽ᅜࡢ⤫୍ࡣࠊඛࡎ୙ྍ
⬟࡜࡞ࡿࠊ࡜ࡢᨻ἞ⓗ࡞୺ᙇࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࠊ㔠ṇ᪥ࡀ⡿ᅜ࡟ᑐࡋ࡚୺ᙇࡍࡿ
ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕᖹ࿴༠ᐃࠖ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆㄪ࡭
࡚ぢࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㔠ṇ᪥ࡀ⡿ᮅ୧ᅜࡢ㛫࡟ࠕᖹ
࿴༠ᐃࠖࢆ⤖ࢇࡔᚋࡢᨻ἞⌧ᐇࢆ᝿ീࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞
ཎືຊ࡟௜࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࠋࡑࡢᢡ࡟㔠ṇ᪥ࡀࡑࡢᖹ
࿴ඹᏑయไࢆᵓ⠏ࡍࡿⅬ࡜ࠊ㛵㐃ࡍࡿせồ஦㡯࡜ࢆ
⤡ࡵ࡚═ࡵࢀࡤࠊ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥
ࡣࠊ༡ᮅ㩭ᙜᒁ⪅ࡀẸ᪘⮬୺ࡢ❧ሙ࡟❧⬮ࡍࡿሙྜ
࡟ࡢࡳࠊᖹ࿴యไࡣᵓ⠏ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜᩿ᐃࡍࡿࠋ
ᅉࡗ࡚ࠊࡑࡢᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ࡇࡑࠊ໭༡㛵ಀࡀಙ㢗
ཬࡧ༡໭࿴ゎࡢ㛵ಀ࡬࡜㐍ᒎࡋࠊ♽ᅜ⤫୍ࡢࡓࡵࡢ
᪂ࡓ࡞✺◚ཱྀࡀ㛤࠿ࢀࡿ➻࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ 
ࡑࡇ࡟ࡣࠊᙜ᫬Ⅼ࡛ࡣᜦࡶ໭ᮅ㩭ࡢࡳࡀࠊゝࢃࡤ
ࠕẸ᪘୺⩏ⓗ࡞❧ሙࠖࢆሀᣢࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ㡑ᅜ
ഃࡣẸ᪘୺⩏࡞❧ሙࢆࡶྲྀࡽࡎ࡟ࠊ⡿ᅜ୍ᅜ࡬ࡢ㞔
ᒓⓗ࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡿࠊ࡜ࡢᨻ἞ⓗ࡞ほⅬ࡟❧⬮ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㡑ᅜࡶࡑࡢ⡿ᅜ࡬ࡢ㞔ᒓⓗ࡞❧ሙ
ࢆษࡾᤞ࡚࡚ࠕẸ᪘୺⩏ⓗ࡞ࠖ❧ሙ࡟❧࡚ࡤࠊ㡑ᅜ
࡜໭ᮅ㩭ࡢ୧⪅㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡢࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠊ࡜ࡢ▷⤡ⓗ࡞୺ᙇ࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ཪ㔠ṇ᪥ࡣࠊ
ձ㡑ᅜ㌷࡟ࡼࡿṊຊࡢቑᙉ࡜㡑ᅜ㌷࡜እᅜ㌷ࠝ≉࡟
⡿ᅜ㌷ࠞ࡜ࡢ㌷஦₇⩦ࡢ୰Ṇࠊղ໭ᮅ㩭࡜ࡢ஺ὶࢆ
ጉࡆࡿࠕᅜᐙಖᏳἲࠖࡢᗫṆ➼ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥ࡣࠊ⡿㡑୧ᅜ࡟ࡼࡿྜྠࡢ㌷஦カ
⦎ࡢ୰ṆࡸᅜᐙಖᏳἲࡢᗫṆ➼ࠎ࡜ࡢ㞀ᐖせᅉࡢゎ
ᾘࡇࡑࠕ♽ᅜ⤫୍ࡢ᪂ࡓ࡞ᒁ㠃ࢆ㛤ࡃࡓࡵ࡟ᚲࡎゎ
Ỵࡍ࡭ࡁࠖᨻ἞ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋࠊࡑࡢ㎿㏿࡞ᨵၿ࡜ゎ
Ỵࢆせồࡍࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃ㔠ṇ᪥ࡣࠊࡑࡢᗄࡘ࠿ࡢ
ᨻ἞ⓗ࡞⌮⏤ࢆ㡑ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ᢲࡋ௜ࡅࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ࡑࡢᵝࠎ࡞ᨻ἞ⓗ࡞⥭ᛴㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ๓ᥦ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
᮲௳࡜ࡋ࡚ゝཬࡋࠊࡑࡢ᧔ᗫࢆࡶᙉㄪࡍࡿࠋ௨ୖ࡟
ᘬࡁ⥆ࡁࠊ㔠ṇ᪥ࡣࠕᡃࠎࡣࠊᙼ➼ࠝ㡑ᅜࡢᨻ἞ᣦ
ᑟ⪅ࠞ࡜ఱ᫬࡛ࡶ఍ࡗ࡚Ẹ᪘ࡢ㐠࿨ၥ㢟࡟௜࠸࡚⹫
ᚰᆠ᠜࡟༠㆟ࡋࠊ♽ᅜ⤫୍ࡢࡓࡵ࡟୍⥴࡟ດຊࡍࡿ
ࠝࠞෆࡣᘬ⏝⪅ࠖ29࡜ࡢぢゎࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢዴࡃࠊ㔠ṇ᪥ጤဨ㛗ࡢⓎゝෆᐜ࠿ࡽ═ࡵࡿ
ሙྜࠊ௨ୗࡢᨻ἞ⓗ࡞⤖ㄽ࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㔠ṇ
᪥࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ⤫୍᪉㔪࣭ᨻ⟇ࡣࠊᑓࡽ
㡑ᅜࡢᇶᮏⓗ࡞ᨻ἞ጼໃࡢᢤᮏⓗ࡞ኚ໬ࢆせồࡍࡿ
ࡢࡀ୺࡞ෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟໭ᮅ㩭ࡢᨻ἞ጼໃࡢ
ኚ໬࡟ᑐࡍࡿ㔠ṇ᪥ࡢゝཬࡣ඲ࡃ୙ᅾ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊ
ࡑࡢᗄࡘ࠿ࡢせồࡀ㔠ṇ᪥ࡢᨻ἞ⓗ࡞ゝㄝ࡟㐣ࡂࡠ
ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ྰ࠿ࠊ⏒ࡔ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㔠ṇ᪥ࡢ
ㄽᩥࡣࠊ௨๓࡟㔠᪥ᡂࡢ୺ᙇࡍࡿ⤫୍㊰⥺࡜ࡑࡢᕪ
␗ࡀṤ࡝࡞ࡃࠊᴫࡡྠᵝࡢෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 5.4 ⡿ᅜ࡜㌷஦ண⟬ཬࡧ⤒῭෌ᘓ
 ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࡜㡑ᅜࡢ㌷஦⊂⿢
యไࡣࠊ⡿ᅜࡢᨭ᥼࠿ࡽᡂࡿᙉ◳࡞㌷஦⊂⿢ࡢᙉไ
ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࡿ㒊ศࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢⅬࡣ
㌷஦ᨻᶒ࡛࠶ࢀࠊᚋ࡟ᡂ❧ࡍࡿࠕᩥẸᨻᶒ࡛ࠖ ࠶ࢀࠊ
ࡑࡢ⡿ᅜഃ࠿ࡽࡢᨭ᥼యไ࡟౫Ꮡࡍࡿࠊ࡜ࡢᨻ἞ⓗ
ୟࡘయไ⥔ᣢࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡎ࡟ࠊẸ୺୺⩏
ⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࡢඹ᭷ࡶ㠀ᖖ࡟ᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠋ୍஑஑ඵᖺ
୍஧᭶୍ඵ᪥࡟㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⣙஬ۑᖺ࡟ரࡿಖᏲᨻ
ᶒࠝ ㌷஦ᨻᶒཬࡧᩥẸᨻᶒ ࡢࠞᇳᶒ࡟⤊Ṇ➢ࢆᡴࡕࠊ
ಖᏲ୚ඪ࠿ࡽ㐍Ṍ㔝ඪ࡬ࡢᨻᶒ஺௦ࡀᐇ⌧ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ኱⤫㡿㑅࡛ᅄۑ.୕㸣ࡢᨭᣢࢆ⋓ᚓࡍࡿ㔠኱
୰ࡢᙜ㑅ࡣࠊ㡑ᅜẸࡀಖᏲయไࡢ⌧≧⥔ᣢࢆᮃࡴࡢ
࡛࡞ࡃከᵝ࡞ኚ໬ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠊ࡜ࡢࠕ㑅ᢥពᚿࠖࢆ
ෆእ࡟᫂☜࡟⾲᫂ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ㔠኱⤫
㡿ࡣࠊᑵ௵ᙜึࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽࠕ⤫୍ᚋ࡟ࡶ⡿㌷ࡢ㥔ᒡ
ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢⓎゝࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࠋ᭦࡟㔠ᨻᶒ
ࡣࠊ⌧⾜ࡢᅜᐙಖᏳἲࡢ㦵᱁ࢆ⥔ᣢࡋࠊࠕேᶒࡢ୙
ᅾ≧ἣࢆᨵၿ࣭⿵᏶ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿ 3ࠖ0ࠊ࡜ࡢⓎゝࡶ
⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ぢࢀࡤࠊ㔠ᨻᶒࡶ┤๓ࡢᩥ
Ẹᨻᶒࡢዴࡃࠊ᪤㏙ࡢಖᏲᨻᶒ࡜ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᕪ␗ࡣ
ᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠋ᭦࡟㔠ᨻᶒࡣࠊ⡿࣭᪥ࡀ໭ᮅ㩭࡜ᅜ஺
ࢆ⥾⤖ࡍࡿⅬ࡟ᇶᮏⓗ࡟㈶ᡂࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢഐࡽ㔠ᨻᶒࡣࠊ⡿᪥୧ᅜ࡟ᑐࡋ࡚໭ᮅ㩭ഃ࡜
ࡢᨻ἞஺΅ࢆヨࡳࡿሙྜࠊ༢⊂⾜ືࢆྲྀࡽࡠዴࡃせ
ㄳࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔠ᨻᶒࡣࠊ⡿᪥୧ᅜࡀ஦๓࡟㡑ᅜ
࡜ࡢ⥭ᐦ࡞ᨻ἞ⓗ࡞ࠕ஦๓༠㆟ࠖࢆ㏻ࡌ࡚༡໭㛵ಀ
ࡢᨵၿ࡜Ṍㄪࢆྜࢃࡏ࡚㡬ࡃⅬࢆὀᩥࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
ᑐ໭ᮅ㩭ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡍࡿ㝿࡟ࠊ㡑ᅜ࡜⡿ᅜ࡜ࡢ㛫࡛
῝้࡞ᨻ἞㺃እ஺ⓗ࡞ⴱ⸨ࢆច㉳ࡋࡓ㔠Ὃ୕ᨻᶒࡢ
⤒㦂ࠝᩍカࠞࢆ㔜どࡍࡿጼໃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
㔠ᨻᶒࡢ⡿ᅜ࡟ᑐࡍࡿᨻ἞ጼໃࡣࠊ⡿᪥࡜ࡢඹྠṌ
ㄪ࡜ࡑࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༡໭ᑐヰࡢ୺ᑟᶒࢆᥱࡿᨻ
἞ពᅗࠝᛮᝨࠞࡢ཯࡛ᫎࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㡑ᅜ࡛ࡢ㐍Ṍᨻᶒࡢㄌ⏕ࡢ㝿࡟ࠊṔ௦ࡢ኱⤫㡿㑅
ᣲ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚⡿ᅜࡣ๓ࠎᅇࡢ኱⤫㡿㑅ࡢ㝿ࡢ㟢㦵࡟
୚ඪೃ⿵ࢆᛂ᥼ࡍࡿ࡜ࡢᨭ᥼⾜ືࢆᴟຊ࡟㑊ࡅࡿᨻ
἞ጼໃࢆሀᣢࡍࡿࠋࡑࡢ୍ぢࡍࢀࡤࠊゝࢃࡤࠕ↓㛵
ᚰࠖࢆഇࡿዴࡃ᣺ࡿ⯙࠺⡿ᅜࡢᨻ἞ጼໃࡣࠊ㏫࡟㔠
኱୰ೃ⿵࡬ࡢ㛫᥋ⓗ࡞ᨭᣢ࡬࡜⧅ࡀࡿᨻ἞ᡓ␎࡛࠶
ࡿ༳㇟ࢆ᭷ᶒ⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿ࡜ࡢゎ㔘ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
⡿᪂⪺⣬ୖࡢࠕ⡿ᨻᗓࡢᑐ໭ᨻ⟇࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡓࡉࡠ
᪂ᨻᶒࡢⓏሙࠖ࡜ࡢⅬࢆᙉㄪࡍࡿࡢࡶࠊ⡿ᅜࡢពྥ
ࢆఛࢃࡏࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ๓ࠎᅇ
ࡢ㑅ᣲ⤖ᯝࢆぢࢀࡤࠊ㔠኱୰ᙜ㑅࡜࡞ࡿ኱⤫㡿㑅࡛ࠊ
⡿ᅜࡣ஧ࡘࡢ஦౛ࢆ᝿ᐃࡋࡓ 31࡜ゝࢃࢀࡿࠋ
 ඛࡎ➨୍ࡣࠊ㔠኱୰ೃ⿵ࡀⴠ㑅ࡍࡿቃ㐝ࡢ⡿ᅜഃ
࡟ࡼࡿ᝿ᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟ࠊ㡑ᅜẸࡢ⌧≧ࢆᡴ
◚ࡋ࡚ኚ໬ࢆཷᐜࡍࡿࡓࡵࡢ㑅ᢥពᛮࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢព࿡࡟ཷࡅṆࡵࡿࠋࡑࡢቃ㐝࡟┤㠃ࡍࡿሙྜ࡟ࠊ
⡿ᅜഃࡣ㡑ᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ᩍカlessonࢆ୚࠼ࡿ ࡜ࠖ⏬
⟇ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟➨஧ࡣࠊ㐍Ṍⓗ࡞ᨻ἞ᛶྥࢆ
᭷ࡍࡿ㔝ඪೃ⿵࡜࡞ࡿ㔠኱୰ࡢᙜ㑅࡜࡞ࡿቃ㐝ࡢ⡿
ᅜഃ࡟ࡼࡿ᝿ᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊ㔠኱୰ೃ⿵⪅ࢆ
㡑ᅜࡢᨻ἞ⓗ࡞⌧ᐇࡢኚ໬ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᨻ἞ᐙ࡜ㄆ
ᐃࡍࡿࠋࡑࡢቃ㐝ࡀ⏕㉳ࡍࡿሙྜࠊ⡿ᅜࡣࠕ㔠኱୰
࡟ᶵ఍chanceࢆ୚࠼ࡿࠖ࡜ࡢᨻ⟇᪉㔪࡛࠶ࡿ 32ࠋ 
ࡑࡇ࡛ၥ㢟࡞ࡢࡣࠊ㔠኱୰࡟୚࠼ࡽࢀࡿᶵ఍ࡢ୰
㌟࡜ࡣ୍యఱ࡞ࡢ࠿ࠊ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⡿ᅜ
ഃࡀ㔠኱⤫㡿ࢆ⮬ᅜࡢ௦ᘚ⪅࡜ࡋ࡚๓㠃࡟ᢲࡋ❧
࡚ࠊ༡໭ᑐヰࢆ୺ᑟࡉࡏࡿ஦᱌࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢ
ୖ⡿ᅜഃࡣࠊ㔠ᨻᶒࡢᚋぢᅜ࡜ࡋ࡚༡໭㛫ࡢ௰௓⪅
ᙺࢆ㈙ࡗ࡚ฟࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮅ㩭༙ᓥࢆ⮬ᅜࡢ฼┈࡟
ἢ࠺ᑐ㇟࡟㌿᥮ࡉࡏࡿ᪉㔪࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜᨻᗓࡣࠊ
ᖺ㛫࡟౑⏝ࡍࡿእ㈌⥲㢠ࡢෆ࡟ࠊᐇ࡟୐୕.ᅄ㸣ࡀ⮬
୺㜵⾨ࢆᶆᴶࡍࡿᅜ㜵㈝࡜ࡋ࡚᭱᪂Ṋჾࡢ㉎ධ➼࡟
ᾘ㈝ࡍࡿࠋⱥᅜࡢࠕ⋤❧ྜྠ㌷஦◊✲ᡤࠖࡀⓎ⾲ࡍ
ࡿ୍஑஑ඵᖺᗘࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࢀࡤࠊᑓࡽ㌷஦ຊࡢ㡰
఩࡟㝈ᐃࡋ࡚ぢࡿ࡜௨ୗࡢ఩⨨௜ࡅ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢ㌷஦ຊ࡟㛵ࡍࡿ఩⨨
௜ࡅࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡣ⡿ᅜ࣭୰ᅜ࣭
ࣟࢩ࢔࣭ࣇࣛࣥࢫ࣭ⱥᅜ➼ࠎ࡟ḟࡄභ఩࡜୐఩࡟఩
⨨ࡍࡿ 33ࠋ࿘▱ࡢዴࡃࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡑࡢ⤊╔Ⅼࡢ୙
ᅾ࡜࡞ࡿ㌷ഛ➇தࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿィࡾ▱ࢀࡠ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
Ẹ᪘ⓗ࡞ຊ㔞ࡢ㠀ྜ⌮ⓗ࡞ᾘ⪖ࢆᣍࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒
ᚋࡶࡑࡢ↓ㅛ࡞㌷஦ⓗ࡞➇தࢆ⥆ࡅࡤࠊ༡໭୧ᇦࢆ
ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫୕ۑۑ൨ࢻࣝ㏆࠸ᕧ㢠ࡢண⟬ࢆ㌷஦㈝
࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ⩚┠࡟࡞ࡿࠋࡑࡢどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊ
ୖグࡢዴࡃ↓ㅛ࡞㌷஦ⓗ࡞➇த࡟ࡼࡗ࡚༡໭୧ᇦࡢ
⤒῭෌ᘓࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡜࡞ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ 
⌧ᅾࡢ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⤒῭༴ᶵ࠿ࡽ⬺ฟࡍࡿ㠀
ᖖ࡟㔜せୟࡘྜ⌮ⓗ࡞ゎỴ⟇ࡣࠊ㌷஦ண⟬ࡢ⏬ᮇⓗ
࡞┦஫⦰ᑠ࡟ࡼࡿ㌷஦㈝ࡢ኱ᖜ๐ῶࢆᐇ⌧ࡍࡿⅬࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㌷஦㈝⏝ࡢ๐ῶ
➼࡛వࡗ࡚᮶ࡿ㈈ᨻⓗ࡞వຊࡣࠊ⤒῭ࡢ෌ᘓ㈝⏝࡟
ᢞධࡍࡿ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟௜࠸࡚ල
యⓗ࡞ᩘᏐ࡛ゝ࠼ࡤࠊ⌧᫬Ⅼ࡛⣙භࠐ୓ྡࡢ୰ࡢ୍
ۑ୓ྡࡢරຊ๐ῶࢆᐇ⾜ࡍࡿሙྜࠊ㡑ᅜࡣᖺ㛫⣙භ
඙࢛࢘ࣥࡢ㈈ᨻ※ࡀ☜ಖྍ⬟࡜࡞ࡿࠊ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ᭱㏆ẖᖺ࡟⭾኱࡞ᅜᐙண⟬ࢆ㌷
஦㈝ 34࡟ᢞධࡍࡿዴࡃᝏᚠ⎔ࢆ㍍どࡍࡿㄽ⪅ࡀᩘ
ከࡃᩓぢࡉࢀࡿࡢࡣࠊ௒ᚋࡢᠱᛕ஦㡯࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢ㝿࡟ࠊࠕ༡໭ᖹ࿴⤫୍ࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࡀከ㐣ࡂࡿࠖ
࡜୺ᙇࡋࠊࡑࡢ㡑ᅜᨻᗓࡢᅜᐙண⟬ࡢ୰࡛ィୖࡉࢀ
ࡿ༡໭ࡢ⤫୍⤒㈝ࡢṊჾ㉎ධ࡬ࡢ㌿⏝ࢆ┠ㄽࡴࠕ㌷
ᣑඃඛㄽ⪅ࠖࡣࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃᢈุ࡟᫹ࡉࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕ㌷ᣑඃඛㄽ⪅ࠖࡣࠊ᰾ᡓதࡢࠕ≢⨥ேࠖ
࡜ྠᵝࡢព࿡࡜࡞ࡿࠊ࡜ࡢ③Ⅿ࡞ᢈุࢆഴ⫈ࡍࡿᚲ
せᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠋ༡໭୧ᇦࡀྛࠎู㏵ࡢ㈈ᨻⓗ࡞㐠
Ⴀࢆ⥅⥆ࡍࡿⅬ࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ◚⥢࡟ྥ࠿ࡗ
࡚࠸ࡿ㈈ᨻ㐠Ⴀࢆ⥆ࡅࡤࠊ⤒῭෌ᘓ࡜᭦࡞ࡿᨻ἞࣭
⤒῭Ⓨᒎࡣᅔ㞴࡜࡞ࡿⅬࢆࠊ㛗ᮇ㛫࡟ரࡿࠕ༡໭ศ
᩿ࠖࡢṔྐࡀࠊࡑࢀࢆඞ᫂࡟ᐇドࡍࡿᡤ࡛࠶ࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊ༡໭୧ᇦࡢ≉ᢏ࡞㒊ศࠊ౛࠼ࡤ㡑ᅜࡢሙ
ྜࡣ㈨ᮏ࡜ᢏ⾡ࠊ໭ᮅ㩭ࡢሙྜࡣ㈨※࡜ປാຊࢆࠊ
ඛࡎ᭷ᶵⓗ࡟⤖ྜࡉࡏࡿ⤒῭ᡓ␎ࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ
ᚋ࡟ࠊ༢୍ࡢẸ᪘⤒῭ᅪࢆᙧᡂࡍࢀࡤࠊ༡໭୧ᇦࡣ
ඹ࡟ඹᏑ࣭ඹᰤࢆᅗࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⤒῭෌ᘓࡢᐇ⌧ࡶ
ྍ⬟࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟༡໭୧ᇦࡣࠊ༡໭
୧⪅㛫ࡢ࿴ゎ࡜༠ຊࡢᐉゝ᭩࡛࠶ࡿࠕ༡໭ྜព᭩ࠖ
ࢆ෌☜ㄆࡍࡿࠋ༡໭୧ᇦࡣࠊࡑࢀࢆ඲࡚ࡢฟⓎⅬ࡜
つᐃࡋ࡚Ẹ᪘ࡢ⤫୍ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚⾜ࡃᡓ␎ࡀษᐇ
࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋᙜ᫬㡑ᅜࡣࠊᅜ㝿㏻㈌ᇶ㔠࣭㹇㹋㹄
ཬࡧ⡿ᅜ࣭᪥ᮏ࠿ࡽභۑۑ൨ࢻࣝ࡟㏆࠸⥭ᛴⓗ࡞⤒
῭ᨭ᥼ࡢཷࡅධࢀࢆせㄳࡋࠊࡑࢀ࡟ᡂຌࡍࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ໭ᮅ㩭ഃࡣᅜ㝿ⓗ࡞㏻㈌༴ᶵ࡟᭷
⏝࡞㹇㹋㹄ഃࡢᨭ᥼ᑐ㇟࠿ࡽᚭᗏⓗ࡟᤼㝖ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࡢሙྜࡣࠊ㹇㹋㹄ഃ࠿ࡽࡢึ
Ṍⓗ࡞⤒῭೉Ḱࡸᢏ⾡ᨭ᥼ࢆࡶࡑࡢᥦ౪ᑐ㇟ࡸᐇ㉁
ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆᣄྰࡉࢀࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ
㹇㹋㹄ഃࡀᅜ㝿ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᨭ᥼ᶵᵓ
࡛࠶ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ⡿ᅜࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ㈨ᮏࠝ୺⩏
ᅜᐙ⩌ࠞࡢ⤯ᑐⓗ࡞ᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿᶵᵓࡢ᭕᫕࡞
ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ 35ࠋࡑࡇ࡛㔜
せ࡞ࡢࡣࠊ㹇㹋㹄࠿ࡽࡢ㔠⼥ᨭ᥼࡜ゝ࠼ࡤࠊඛࡎࠕ᪂
ࡓ࡞㧗㔠฼ࠖࡢ೉㔠࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
᭦࡟ཪࡑࡢᛶ᱁࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊእ㈌㢠ࡢቑ኱࡜ඛ
㐍ㅖᅜ࠿ࡽᡂࡿ⤒῭ⓗ࡞ᨭ㓄యไࢆᣍࡃྍ⬟ᛶ኱ࡢ
೉㔠࡛࠶ࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ୍஑஑ඵᖺ࠿ࡽ஧ۑۑ୐
ᖺ㎾ࡢ୍ۑᖺࡢ㛫࡟ࠊ㐍Ṍⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ㔠኱୰
ཬࡧ├Ṋ㕷ᨻᶒࡣࠊᑐ໭ᮅ㩭ᨻ⟇࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊ
ࠕኴ㝧ᨻ⟇࣭ࠖࠕᢪ᧦ᨻ⟇ࠖ࡜ࠕᑐ໭ᐋ࿴ᨻ⟇ࠖࡢ
ᇶㄪࢆ⥔ᣢࡋࠊ༡໭㛵ಀࡣ㢧ⴭ࡞㐍ᒎࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࠋ
ࡔࡀࠊ஧ۑۑඵᖺ࡟Ⓨ㊊ࡍࡿಖᏲⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ
ᮤ᫂༤ᨻᶒࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ┦஫୺⩏ࢆᥖࡆ࡚ࠕᑐ໭
ᐋ࿴ᨻ⟇࠿ࡽᙉ◳ᨻ⟇࡬ࠖ࡜⯦ࢆษࡗ࡚௨๓ࡢ㐍Ṍ
ⓗ࡞ᨻᶒ࡜ࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡢ᩿⤯ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮤᨻᶒࡣࠊᙜ᫬㎾ࡢ㐍Ṍⓗ࡞ᨻᶒࡀࠊୖ㏙ࡢዴࡃ
㐍ࡵ࡚᮶ࡿ⤫୍ᨻ⟇࣭ࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖཬࡧࠕᑐ໭ᐋ࿴
ᨻ⟇ࠖࢆࠊ඲㠃ⓗ࡟◚Რࡍࡿࠋࡑࡢ༡໭୧ᇦࡢࠕ᩿
⤯ࠖඃඛࢆ⏬⟇ࡍࡿᮤᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༡໭㛵ಀࡣᛴ
㏿࡟෭࠼㎸ࡴᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠊᨻ἞ⓗ࣭
㌷஦ⓗ࡞㒊㛛ࡢ༡໭஺ὶࡣ㏵⤯࠼ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ໭ᮅ㩭
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ༡໭༠ຊࡢ㇟ᚩ࡜࡞ࡿ㔠๛ᒣࡢほග஦
ᴗࡶ୰Ṇࡉࢀࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⥭㏕ࡍࡿᨻ἞≧ἣ
ୗ࡛㉳ࡁࡿ஧ۑ୍ۑᖺ୕᭶ࡢ㡑ᅜ㌷ࡢࠕာᡄⰄỿἐ
஦௳ࠖࡸྠᖺ୍୍᭶࡟㉳ࡁࡓࠕ኱ᘏᖹᓥ◙ᧁ஦௳ࠖ
ࡣࠊ༡໭㛵ಀࢆ᭦࡟◳໬ࡉࡏࡿせᅉ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢࠕာᡄⰄࡢỿἐ஦௳ࠖࡣࠊ༡໭୧ᇦ
ࡢ㛫ࡢ㌷஦ⓗ࡞⥭ᙇឤࢆ㧗ࡵࡿ࡜ඹ࡟ࠊ༡໭㛵ಀࡣ
῝้࡞ࠕ◚⥢≧ែࠖ࡬࡜㝗ࡗ࡚⾜ࡃࠋᙜ᫬㡑ᅜᨻᗓ
ࡣࠊ༡໭㛵ಀࡢ◚⥢ࡢཎᅉࢆ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ㌷஦ⓗ࡞
ᣮⓎ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ༢⣧࡟୍᪉ⓗ࡞໭ᮅ㩭
࡟ࡼࡿ㌷஦ᣮⓎࡢࡳࢆぢࢀࡤࠊ඲ࡃጇᙜ࡞ぢゎ࡛࠶
ࡿࠋࡔࡀࡑࡢཎᅉࡣࠊᮤ᫂༤ᨻᶒ࡟ࡼࡿᑐ໭ᨻ⟇ࡢ
ᙉ◳㊰⥺࡬ࡢ㌿᥮࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡍࡿ⤫୍ᨻ⟇ࡢኚ᭦
࡟ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ㡑ᅜࡢሙྜࡣࠊᨻᶒẖ࡟ᑐ໭ᨻ⟇ࡀ
ኚࢃࡿ࡜ࠊ༡໭㛵ಀࡢᣢ⥆ⓗ࡞㐠Ⴀࡸࡑࡢᨻ⟇ⓗ࡞
୍㈏ᛶࡢ⥔ᣢࡣ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣཪࠊ✲ᴟⓗ࡟
༡໭⤫୍ࡢᐇ⌧ࡀ┈ࠎ㐲㏥࠸࡚⾜ࡃࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
 
6 ⤖ㄽ㸫⥲ᣓ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟㸫 
 ௨ୖࢆ⤖ㄽⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊᮏ✏ࡣ༡໭⤫୍ࡀ༢
⣧࡞ࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢඞ᭹ࡸᜏஂⓗ࡞ᖹ࿴ඹᏑࡢ⥔ᣢ

㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦2㸧㸦ᮤ┦╬㸧 
యไࢆࡶ㉸࠼࡚༡໭୧⪅ࡀ᪂ࡓ࡞Ṕྐࡢሙࢆ㛤ࡃព
࿡࡜࡞ࡿⅬࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᢡ࡟༡໭⤫୍
ࡢᨻᗓᙧែࡣࠊ㡑ᅜഃࡢ⤫୍ᡓ␎࡜໭ᮅ㩭ഃࡢᨻ἞
ᡓ␎࡜ࡢ⾪✺ዴఱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᵝࠎ࡞ᙧ࡛⌧ࢃࢀࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㐣ཤ࡟࠾ࡅࡿ༡໭ࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡣࠊ༡໭
୧⪅ࡀᭀຊࠝ㌷஦ຊࠞⓗ࡞ᡭẁ࡟ࡼࡿ྾཰࠿ᡴಽࡢ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿ྾཰⤫୍ࡸయไ⤫ྜࡀ୍᪉⟇࡜࡞ࡿᆅ఩
ࢆ☜ಖࡍࡿࠋࡑࢀࡀ㏆㡭࡛ࡣࠊ㐃ྜ࣭㐃㑥➼ࡢከᵝ
࡞ᙧែࡢ⤫୍᱌ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࡢࡀ⌧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
≉࡟஧ۑۑۑᖺࡢ㔠኱୰࡜㔠ṇ᪥ࡢࠕ༡໭㡬ୖ఍
ㄯࠖࡢᚋ࡟ࠊ༡໭୧⪅ࡀྜពࡍࡿࠕ㐃ྜ࣭㐃㑥ࡢඹ
㏻ᛶࢆᚿྥࡍࡿ᪉ྥ࠿ࡽࡢ⤫୍ࠖࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖ
௨㝆ࠊ༡໭ࡀึࡵ࡚⤫୍࡟⮳ࡿ㐨➽ࢆྜពࡍࡿⅬ࡛
ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࡢྜពࡢෆᐜ➼ࢆ✺ࡁ
ワࡵ࡚⾜ࡅࡤࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍᱌ࡀ₞ḟⓗ࡟୍ࡘ࡟
཰ᩡࡉࢀ࡚᮶ࡿᆅⅬ࡟฿㐩ࡍࡿⅬࢆព࿡ࡍࡿ࡜ࡢ▱
ぢࡀᚓࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ༡໭ྜព࡟ἢࡗ࡚ᡈࡿ
୍᪉࠿ࡽ௚ࡢ୍᪉࡬ࡢ྾཰⤫୍࠿ཪࡣయไ⤫ྜࡀ⌧
ᅾࡢ≧ἣୗ࡛ࡣྰᐃⓗ࡞⌧ἣ࡛࠶ࡿࡢࢆ༡໭୧⪅ࡀ
ㄆᐃࡍࡿⅬࡶࠊᮏ✏࡛ࡣ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ၥ㢟࡞ࡢࡣࠊዴఱ࡞ࡿᨻᗓᙧែ࡛࠶ࢀࠊ༡
໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢᇶ┙ࢆ㐀ᡂࡍ
ࡿࡢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡢⅬࡶࠊᮏ✏࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ᨻ἞ⓗ࡞㐃ྜࠊ⤒῭ⓗ࡞༠ຊࠊ♫
఍ⓗ࡞㐃ᖏ➼ࡢไᗘⓗ࡞⿦⨨ࡀᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋ
᭦࡟㐍ࢇ࡛ࠊࡑࡢᵝࠎ࡞㒊㛛ୖࡢ㐃ᖏ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ౯್ほࡢኚ໬࡜ࠊࡑࢀࢆ༡໭୧⪅ࡀඹ࡟ඹ
᭷ࡍࡿࡢࡶ᭱ࡶᚲせ࡜࡞ࡿⅬ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ༡໭⤫୍ࡣᨻ἞ⓗ࡞ྜព஦㡯ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ
௒ᚋࡢ⤒῭యไࡢᩚഛࡸ♫఍ᵓ㐀ⓗ࡞㒊㛛ࠊᩥ໬஺
ὶ➼࡜ࡢ඲⯡ⓗ࡞༠ຊࡀษᐇ࡟せồࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࢀࡀཪࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡢቑ㐍ࡣ໚ㄽ
ࡢ஦ࠊ┦஫ࡢᩛᑐⓗ࡞ឤ᝟࡜ࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࠿ࡽὴ⏕
ࡍࡿྰᐃⓗ࡞౯್ࢆ཭ዲⓗ࡞ឤ᝟࡜ᐇ㉁ⓗ࡞㐃ᖏࡢ
౯್࡬࡜ኚ࠼࡚⾜ࡃ㔜せ࡞ᇶᮏసᴗ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛
㔜せ࡞ࡢࡣࠊ᪤㏙ࡢࠕභ୍࣭஬ඹྠᐉゝࠖࡢ୰࡛ゝ
ཬࡍࡿዴࡃࠊ༡໭⤫୍ࡀ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞యไ
ࡢඹᏑ࡜ඹ㏻ᛶࢆㄆᐃࡍࡿ᪉ྥ࠿ࡽᡂ❧ࡍ࡭ࡁࠊ࡜
ࡢᇶᮏྜពࢆᐇ㊶ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐࡽᮏ✏ࡣࠊ
༡໭⤫୍ࡢᡂ❧㐣⛬࡛ࡢ࿘㎶ㅖᅜ࡜ࡢ༠ຊࡸ᭱ᑠ㝈
ࡢᢎㄆࢆࡶせồࡍࡿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ໚ㄽࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ୧⪅ࡣඹ࡟ࠊᅜ㝿ἲୖ࡛
ࡣ⮬ᅜࡢ⊂⮬ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᡂࡿ⮬⏤࡞⤫୍ពᛮࢆ㈏
ᚭࡉࡏࡿᶒ฼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡟═ࡵ࡚
ぢࢀࡤࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣࠊࡑࡢ⤫୍࡟⮳ࡿᨻ
἞ⓗ࡞㐣⛬࡛ࠊᅜෆⓗ࡞せ⣲ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜእࠝ ᅜ
㝿ࠞⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ୍࡚ᐃ⛬ᗘస⏝ࡍࡿࠋ≉࡟ᚋ⪅ࡢ
⎔ቃせ⣲࠿ࡽぢࢀࡤࠊ㡑ᅜཬࡧ໭ᮅ㩭࡜࿘㎶ㅖᅜ࡜
ࡢ༠ຊ࠿ࠊཪࡣ᭱ᑠ㝈ࡢᢎㄆࢆࡶᚓ࡚⨨࠿ࡠሙྜࠊ
ࡑࡢ⤫୍㐣⛬ࡣ㡰ㄪ࡞ᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡໭
⤫୍࡟ᑐࡍࡿ⏒኱࡞㞀ᐖせᅉ࡜࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ 
᭦࡟ᮅ㩭༙ᓥࡢᆅᨻᏛⓗ࡞ㅖせᅉࡢࡓࡵ࡟ࠊ༡໭
⤫୍௨ᚋࡢᨻ἞యไཪࡣ⤫୍ᨻᗓࡢᑐእⓗ࡞ᛶ᱁➼
ࢆዴఱ࡟つᐃࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢၥ㢟ࡶ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶
ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ἞ㄢ㢟࡜ࡶ࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᛶ᱁࡜ࡣࠊඛࡎከࡃࡢ࿘㎶ㅖᅜ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢዴ
ఱ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ༡໭⤫୍
ㄽࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟ࠕ༡໭⤫୍ࠖ࡜ࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࡟ࡼࡿ
㌷஦ⓗ࡞ᑐỴᵓ㐀ࡢゎయࢆせồࡍࡿࠋ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ
ᮅ㩭༙ᓥࡢᖹ࿴యไࢆᚲ↛ⓗ࡟せồࡋࠊࡑࢀࢆゎỴ
ࡉࡏࡿᨻ἞ⓗ࡞せㄳ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟༡໭
⤫୍ࡀᖹ࿴ඹᏑࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⤊ᒁⓗ࡟ࡣࠕ༡
໭⤫୍ࠖࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿ㐣⛬࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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